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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.  
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن را در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻋﻼﻣﺖ دار ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  0025و  00005ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺪود 
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  2931در ﺗﻴﺮ و ﻣﻬﺮ ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1/11±0/62ﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﻣﻴﻠﻴﻤ 35/2±5/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  از ﻣﺼﺐدو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 
ﻳﺴﺘﮕﺎه از ا 5ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  2931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  1931 ﺑﻬﻤﻦ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻳﻌﻨﻲ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ 
ﻣﺼﺐ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ دار، ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در ﻛﻞ 
ﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ  ﺑﻄﺮف درﻳﺎ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ آ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺼﺐ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ،  42و  6ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از 
 501اﻣﺎ  ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ دار در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ  ﭘﺲ از 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ روز  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03/6و  94/0ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺮ، 
 0/29±0/90و  471/6±351/2،  6/03±3/52ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳ
 01ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  51ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،  95ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، 
 51/99و ﺳﻴﻨﺪرا  81/20، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ  54/38، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺎﻫﺪه ﺷﺪ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺮوه از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸ
درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳﺎ ﺑﺎ  02/68درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺋﻨﻴﺎ ﺑﺎ  22/03، ﺟﻨﺲ روﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ، در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ درﺻﺪ  11/51درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ  38/76درﺻﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ  51/38
  ﺟﻨﺲ 23،   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻨﺲ 84ﻧﺪ. از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ در آب و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
 ، از ﺟﻨﺲ 32ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ه  6و   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲزﺋﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ   از ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و   ﺟﻨﺲ 71روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ  ﺷﺎﺧﺔ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ
دادﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادي زﻳﺎدي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از 
ﭼﻨﺪﻣﺎه  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮاي ﻣﺪترﻫﺎﺳﺎزي ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﻬﺎ  ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﺑﭽﻪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داراي ارزﺷﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  51اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از 
ﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺶ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣ 051)ﺑﺠﺰﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ 0931ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  00001
ﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در  ﻃﻲﺻﻴﺎد ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻧﻮاع  9 – 11ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  00006در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ
و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان دام ﮔﺴﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي 
ﺧﺰر، ﻛﻔﺎل )ﻃﻼﻳﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻮﻟﻤﻪ ﺧﺰري، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﺎه 
ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ، در ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد و اﻧﻮاع ﭘﻮزاﻧﻚ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻋﻼوه ﺑ
روش ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮوي، ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﺰر و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋه ﭼﻨﺪ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ  07ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ،ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
(. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﺎ ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻟﻴﺎن دور ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ 0931)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﺑﺮون  داﻣﮕﺴﺘﺮي در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﮔﻮﻧﻪ ازون
و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻗﺮار درﺻﺪ 
ﻧﺎﭼﻴﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازدﻳﺎد ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، از اﻧﻮاع ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ رودﻛﻮچ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
( ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي suomordana)
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﻲ  در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻋﻤﻼ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻫﻮ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻴﺎدان و ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ 
)ﺑﻨﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻞ ﻫﺎ( و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺴﺘﺮﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻢ 
ﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﻨ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺪت 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد از اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ ،  071ﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﻛﺮد ﺗﺎ  ﺑﻴﺶ از ﻣﺼ
 ٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺳﻴﻢ ، آزاد ، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر و ﺣﺘﻲ اﻧﻮاع ﻛﻮﻟﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي رﻳﺰﺗﺮ( ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  ( .0931)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ذﺧﺎﻳﺮ  0631ﻟﻐﺎﻳﺖ  0231ر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ، 
ﻫﺎ و  ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺰان 
رﺳﻴﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  1631ﺗﻦ در ﺳﺎل  365ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  9131ﺗﻦ در ﺳﺎل  0004ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود 
ﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺣﻴﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ (. اﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ0931
ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ   0131ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪا دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 97ﺣﺪود  0631ﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. وﻟﻲ در ﺳﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣ
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده 
در اواﺧﺮ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ 8831و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،  2831اﺳﺖ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  07دﻫﻪ 
و ﺑﺎﻗﺮي و  2831ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه )ﺑﺎﻗﺮي و ﺳﺒﻚ آرا : 
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ( 0931: ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران،  4831و  1831:ﺳﺒﻚ آرا 1831ﻫﻤﻜﺎران، 
  را ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ،  ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آن از ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ در ﻛﻮﻫﻬﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  057ﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ آ
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ 
ﻋﺮض  °73´75ﺗﺎ  ´54 °43ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و   °15´51ﺗﺎ  °64´03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ   00495ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
اﻳﻦ رود از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺮدﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد و از اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻴﮕﺬرد  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮاردارد.
ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺪﻫﺎي  . و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮد
اي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳﻨﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮ
  ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ   0051ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮف ﺑﻮﻳﮋه در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  – ﺳﻔﻴﺪرود داراي رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺑﺮﻓﻲ 
در آﺑﻬﺎي ﺑﻬﺎره دارد. رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ را در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎط 
ﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در دره ﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ رﺳﻮﺑﻬﺎي داﻧﻪ درﺷﺖ رودﺧ
وﺣﺘﻲ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ. از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎره درﻳﺎ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴
 
ﺘﺮﻳﻦ و در ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ ﻟﻨﮕﺮود ﺗﺎ ﺳﻴﺎﻫﺮود رﺷﺖ را دﻟﺘﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ارزﺷ
 .ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺗﺮﻳﻦ اراﺿﻲ ﮔﻴﻼن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻟﺘﺎﺋﻲ ﻗﺮار دارد
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﻛﻪ ﮔﻞ و ﻻي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد از ﻧﻈﺮ دﻟﺘﺎﺳﺎزي، در 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺐ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. اراﺿﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻗﺮن در ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎي ﭼﻮﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮﺟﻮد 
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺎ  1431ﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻟﺘﺎﺳﺎزي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. از ﺳﺎلآﻣ
ﻛﻪ ﻃﺮح ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﻬﺎ در ﻣﺨﺰن  9531ﺣﺪودي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ دﻟﺘﺎ در درﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺳﺎل 
درﺻﺪ  03دﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ رو. ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ دﻟﺘﺎﺳﺎزي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﺳﺮﻳﻌﺘﺮﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺠﻤﻮع آﺑﻬﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب از 
  ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ آن از ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﻮاﺣﻼﻳﻦﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻧﺸﺎنﻛﻪ اﺳﻨﺎد   آﻧﺠﺎﺗﺎ   وﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻫﻤﻴﺖ
در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﺻﻴﺎديﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي   ﺗﻤﺮﻛﺰﻛﺎﻧﻮن   ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﺒﻲﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 58ﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ
و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺪرن و ﺑﺰرگ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺪهدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺴﻢ آﻏﺎز  ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎل
اﺣﺪاث )ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ( در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  (ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ)ﺣﺪود  0531ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺑﺮداراناره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﻬﺮه ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻤﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه در ﻛﻨﺎر 
ﺬول ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒو ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ  زﻳﺴﺖﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ 
 ﺑﻪ  3731ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  رودﺧﺎﻧﻪو ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ  ﻲو ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘ ﻧﺸﺪه
ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﺐﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ  ﮔﺰارشﺟﺰ ﭼﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪي ﺑﻴﺎﻓﻜﻨﺪ. آﻧﺮاﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮازن درﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻗﺒ ﻌﻪاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎس ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ در ﺳﺎل  اﻧﺠﺎمو  1431اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺮروي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 
اﻫﻤﻴﺖ “ اﺧﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺟﺪي ﺑﺮروي ﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ﺳﺎل  04ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  دو  9531
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل  ،ﮔﺬارده اﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺎيﺷﻴﻼﺗﻲ آن ﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ،ﻞ آوردﻋﻤ ﺑﻪﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻓﺎع ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي از ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻬﺎتﻴﺗﻮﺟ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮق داﻧﺴﺖ. ﺑﺎ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲﻣﻴﺮﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﺪان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ 
و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺘﮕﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺎﺳﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي 2731اﻳﻨﺤﺎل از ﺳﺎل 
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﺪه و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﺟﺮاي ﺷرودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺟﻠﺐ 
، ﺑﺮرﺳﻲ  3731ـ  47ﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺟ» اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه  آنﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ۵ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ  4731-67ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺳﺎل 
اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻫﻴﭻ  ﻮدهﺑ 8731-97اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺳﺎل 
ﻨﻬﺎ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ و ﺗ
  (. 1831درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎﺷﺪ ( ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ  mutuk sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )
درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  07درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  05ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 
(. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 8831و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،  2831ﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧ
ﺘﺼﺎدي، ﻛﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي 
ﺧﻮﺑﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. ﺑﺎ درك اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ 
آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ،  اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و دراز ﻣﺪت از ذﺧﺎﻳﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف از آن 
ﺋﻮ ، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ و ﻗﺮاردادن ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﺪﺳﺖ آورد )ﻓﺎ
(. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﮔﺮﭼﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و 5991
،  9731ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ دارد وﻟﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﺧﻄﺮات آن را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، 
 ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ.( ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻄﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺧﻄﺮات  4991ﻛﻮﻛﺲ، 
  ( :   4991ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻛﻮﻛﺲ ، 
  (noitagitiMرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن ) -1
 tnemecnahne rof gnikcotS( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ )  -2
  noitarotser rof gnikcotS(  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ) -3
 (secruoseR seirehsif wen fo noitaerCاﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ )   -4
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  5331اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  8131اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو  982،  1431ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﻔﺎرود اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ، در ﺳﺎل 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دررود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮔﻴﻼن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻻرﻳﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ )رﺿﻮي  4431ﻛﺮد ﻻرو آن در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  05و  001، 021،  601،  09ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2531 و 1531،  0531،  7431،  6431(. در ﺳﺎل ﻫﺎي 3631ﺻﻴﺎد ، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ  6و  2/5،  1/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0531-2531ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ  و در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﭙﻴﺪرود و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻮﻳﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺣﺪاث  4531(. در ﺳﺎل0831،  4731،  2731 ،)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶
 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، در ﺳﺎل  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و  831ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  (. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ6531ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد )ﻋﻤﺎدي ، 01ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و  58ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر  5531
 053ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻌﻨﻲ  0631اداﻣﻪ داﺷﺖ.در ﺳﺎل  7531
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و از اﻳﻨﺮو،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان( ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ذﺧﺎﻳﺮ آن را ﺑﺎز 
 6631ﺗﺎ 2631( . در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 8831وﻟﻲ ﭘﻮر ،  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ )ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و 1631ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎر در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﻴﺪه ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  0071،  7631ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در ﺳﺎل  27ﺗﺎ  03ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از 
ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ 
ﻛﺎرﮔﺎه  4631ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  43ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و   89ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ )ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر( ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺣﺪاث ﺷﺪ. در 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻛﺎرﮔﺎه 1731ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را آﻏﺎز ﻛﺮد و در ﺳﺎل  7631ﺳﺎل 
(. 7731ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد ) ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ، 
ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد و ﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻮﺷﺶ 
  ﻫﺎﺳﺖ.
را در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن  9731ﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ( ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳ1831ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب، ﭘﻲ 
اچ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و آﻣﻮﻧﻴﻮم را در ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ 
را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﭽﻪ  9731ﻮر رﻫﺎﺳﺎزي را در ﺷﻬﺮﻳ
ﻗﻄﻌﻪ(  14ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را در ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه )ﺟﻤﻌﺎ 
ﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺶ ( ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟ3831ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﻣﻬﺪي زاده و ﻫﻤﻜﺎران )  2/7و  0/89را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ 
ﮔﺮﻣﻲ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1/2ﺗﺎ  1درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را اوزان  88/4اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ واﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ. درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣ 23و  05
( ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 3831ﻣﻬﺪي زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﭘﻲ اچ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪرود را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. 
( وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6831ﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻓ
  ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را در ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺠﺎم  داده اﺳﺖ.0831ﻋﺒﺎﺳﻲ ) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺳﺖ،  اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪرود را اﻧﺠﺎم داده ا  (1731و  6631ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ )
ﺷﺎس و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره دارد. ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 7( را ﻣﻲ ﺗﻮان اوج ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ 0731-08دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد )
 ٧ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺪاوم در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ( ﻣ3731-97ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ) از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔ
  ﻣﺪوﻧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
( ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻔﻴﺪرود 1831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل و وزن، رﺷﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9731و  8731ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲرا 
ﺠﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨ
( ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ 7731ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰارش ﻣﺪون از ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻓﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 3ﺗﺎ  52ﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون را در ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ  27 ﻃﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻدﺳﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و در 
  ﺪ.ﻨرﺳﺎﻧﻣﻲ ﺮ، ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘ
 71ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  66در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  (،3931ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﻮﻧﻪ،   11( ﺑﺎ eadiiboGﮔﻮﻧﻪ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن )  82( ﺑﺎ eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن )
( ﺑﺎ eaditiboCﮔﻮﻧﻪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار ) 4( ﺑﺎ eadiepulCﮔﻮﻧﻪ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن )  5 ( ﺑﺎeadiresnepicAﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﮔﻮﻧﻪ  71ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ،  41ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي،  33ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  3
 iisirf sulituRﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ داراي دو ﻓﺮم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ 2ﻣﺼﺒﻲ و 
(، ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ 4102,yluaP dna eseorF :4102 ,daoC) mutuk sulituRو ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ   mutuk
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
( ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ 4831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم داده 6831)
و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﻴﺰ ( اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت 1831اﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ )ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
ﺪ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ آن ﺳﻨﮕﺮ، ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
ﻧﮕﻴﻦ آن در ﻋﺪد و ﻣﻴﺎ 47/025/000و    2/034/000ﺑﻴﻦ  2931ﺗﺎ  3731ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮآورد   48633164±02724312ﺣﺪود  2931ﺗﺎ  3831ﺳﺎﻟﻪ  01و در   67494033±56909902ﺳﺎﻟﻪ   02اﻳﻦ 
. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﺮاي (1)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨
 
ﻴﺖ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻌ
ﺟﻨﺒﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود وارد ﻣﻴﺸﻮد، ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
ﭘﺮوژه، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
و ﻏﻴﺮه  را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه  )ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ(
اﻫﺪاف ﭘﺮوژه  ﻣﻴﮕﻴﺮد، وﺿﻌﻴﺖ رﻫﺎﺳﺎزي، اﻧﺪازه رﻫﺎﺳﺎزي و ... اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -1
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  - 2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ آن - 3
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب   – 4
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن( رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ در ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  - 5
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 6
  
  
  
  ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -1ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ارﺳﺎل ﺑﻮدﺟﻪ  3931آﻏﺎز و ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه، ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل 
 1931ﻣﺎه ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  01ﭘﺮوژه، ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ( ﻋﻤﻼ ﺑﺎ 
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ورود داده ﻫﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ زﻣﺎن ﺑﺮاي آ 2931ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ. 
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ دﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
زي ﺷﺪه، روﺷﻬﺎي ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪود ﭘﺮوژه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم در ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎ
  ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، اﻫﺪاف و ﻣﻮاد و روش اﺻﻼح ﺷﺪ.
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -2-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﻣﻮاد آﻟﻲ ، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
آب( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ )ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ و 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  4از  2931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1931ﻣﺎه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻏﻴﺮه( از ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺘﺮي داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﻨﻮآﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ  0052داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ( و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﺮي آن و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در  002ﺮﻗﻲ( دﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺮف راﺳﺖ )ﺷ
  ( .2و ﺷﻜﻞ  1ﻣﺘﺮي روﺑﺮوي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و در داﺧﻞ درﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )ﺟﺪول  001ﺣﺪود 
 21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و رﺷﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎ ) 
، 19ﺳـﺎل و در آﺧـﺮ ﺑﻬﻤـﻦ  ﻃـﻲ ﺑـﺎر  5ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﭘـﺮوژه، ﻣﺎه( وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  29اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ، اول ﻣﺮداد ، دﻫﻪ اول ﻣﻬﺮ و اواﺧـﺮ آذر 
ﺑـﺎر در ﺳـﺎل  4و  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣـﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻳﻜﺒـﺎر در روز ﻗﺒـﻞ از 
روز )ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ( و در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣـﺎه اول رﻫـﺎﻛﺮد،  5رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از روز رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﺪت 
  ﮔﺮﻓﺖ.ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺻﻮرت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه و رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﺑـﺎر رﻫﺎﺳـﺎزي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي 
ﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ( ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  2ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، در 
ر ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ رﻫﺎﺳﺎزي )ﻣﻴﻨﻮآﺑﺎد( ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪا 2ﺗﺎ  1
اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ، رﻫﺎﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻧﻈﻴـﺮ 
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ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ )ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، رﺷـﺪ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ و 
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮوژه -1ﺟﺪول 
ﻃﻮل   ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ردﻳﻒ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 73 62 42 94 55 33  ﻣﺘﺮ 0052  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي  1
 73 62 65 94 65 10  ﻣﺘﺮ 0002 رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي  2
 73 72 54 65 94 02  ﻣﺘﺮ 0041 رودﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي  3
 73 72 85 94 65 04  ﻣﺘﺮ 001 رودﺧﺎﻧﻪ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  4
 73 82 30 94 75 10  ﻣﺘﺮ 002 درﻳﺎﺳﺎﺣﻞ   ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه   5
 73 82 70 94 65 75  ﻣﺘﺮ 001  درﻳﺎﺳﺎﺣﻞ   ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه   5
  
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري:ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ  -2-2
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺳﺮي اول -2-2-1
ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠﻢ 
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ  2931/4/11ﮔﻮده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷ
ﺑﺎ  07/5ﺗﺎ  93ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ   1/54± 0/74ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3/20ﺗﺎ  0/84ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  35/5± 6/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  55/0ﺗﺎ  05/1و  06/0ﺗﺎ  55/1ﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸ
درﺻﺪ  32/8و  63/9ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10و  1/08ﺗﺎ  1/14درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  13/9و  23/5
، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ از  2931/4/91روز ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮرخ  8(. ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ از 3و  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   1/48ﺗﺎ  0/56ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  55/4± 5/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  36/5ﺗﺎ  44/5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ  ﻃﻲﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎ  1/42± 0/72
 52/9و  83/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  55/0ﺗﺎ  05/1و  06/0ﺗﺎ  55/1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  92/6و  44/4ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/08ﺗﺎ  1/14و  1/04ﺗﺎ  1/10درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان 
 (.3و  2را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول 
  
 ١١… /  
  
د و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻳﻦ روش 
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
sirf sulituR( 
  
  ( elgooG
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرو
ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 )mutuk iiﻴﺪ
02 lirpA ,htrae
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ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬ
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ﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑ
 
ي دررودﺧﺎﻧﻪ 
 
ﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
اﻳﻦ ﭘﺲ از ﺑ
ﺎﻫﻴﺎن، اﻳﻦ ر
ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻤﻨ
ﺪت ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻤﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   
ﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
اﻳﻦ ﻣ ﻃﻲﻧﻬﺎ
ﻜﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻀ
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
رﺷﺪ و ﺿ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔ
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ﺪ(، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﮕﻬﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻧﺪ )ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨ
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﭘﺮوژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺪود 
( و در ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﺳﻪ روز، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ 29/4/21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪ ) 001
ﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ 01ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺲ 
ﺳﻪ روز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺑﻴﺶ از  ﻃﻲاﻫﺪاف و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوژه ، روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي از ﺑﻘﻴﻪ روﺷﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 05ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪ و در روز ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  55
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺣﻤﻞ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ  0002ﻫﺎﺳﺎزي واﻗﻊ در ﺣﺪود ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ر
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل 
ﺑﺎ  1/15ﺗﺎ  0/76ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  35/2± 5/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  16/0ﺗﺎ  14/0ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﻲﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ   1/11± 0/62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  55/0ﺗﺎ  05/1و  06/0ﺗﺎ  55/1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
درﺻﺪ  04/0و  54/0ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10و  1/00ﺗﺎ  0/16درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  03/0و  53/0
 (.3و  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول 
    
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﺑﻪ درﺻﺪ( - 2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( 
  ﺗﺤﻮﻳﻞ از اﺳﺘﺨﺮ
 (29/4/11)
  ﻗﺒﻞ از  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري
 (29/4/91)
  رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﻨﮕﺎم
 (29/4/92)
  5/0  1/9  31/8 54ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  52/0  41/8  9/4 05- 54/1
  03/0  52/9  13/9 55- 05/1
  53/0  83/9  23/5 06- 55/1
  5/0  81/5  11/9 56- 06/1
  0/0  0/0  0/6 56ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 02 45 061 ﺗﻌﺪاد 
  
 
   
 ٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  درﺻﺪ(ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﺑﻪ  - 3ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 )ﮔﺮم( 
  ﺗﺤﻮﻳﻞ از اﺳﺘﺨﺮ
 (29/4/11)
  ﻗﺒﻞ از  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 (29/4/91)
  ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي
 (29/4/92)
  0/0  0/0  3/1 0/06ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  54/0  42/1  61/3  1/00 - 0/06
  04/0  44/4  32/8  1/04 - 1/10
  51/0  92/6  63/9  1/08 - 1/14
  0/0  1/9  41/4  2/02 - 1/18
  0/0  0/0  5/6 2/02ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 02 45 061 ﺗﻌﺪاد 
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺳﺮي دوم -2-2-2
ﻫﺰار  05ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪود  2931ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺮي دوم ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺻﻮرت 
ت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼ 05ﮔﻴﺮد، ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ وﻳﮋه ﺣﻤﻞ  2931/5/03ﺷﻴﻼت ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺪر اﻧﺰﻟﻲ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨ
ﺑﺎ  1/95ﺗﺎ  0/22ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  73/4± 4/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  65/0ﺗﺎ  92ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺎ  23/1ل ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮ 0/05±0/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  15/7ﺑﺎ  0/05ﺗﺎ  0/13درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  63/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  53/0
روز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ روش دﻳﮕﺮ ﺗﮓ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و  52(. از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود 4
، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮓ ﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر اﻧﺒﻮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ
( ﺑﻮد. deR-nirazilAﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻴﺰارﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ )
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎده در دوزﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻴﻼت ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﻠﻢ ﮔﻮده اﻧﺰﻟﻲ( ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻳﻚ روز  ﻃﻲﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮓ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮد زﻳﺮا در دوزﻫﺎي ﻛﻢ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻟﻪ  08دو روز ﺑﻴﺶ از  ﻃﻲدرﺻﺪ و  07ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻴﻼت ﺗﻮزﻳﻦ و  29/6/72دﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻌﻨﻲ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  73/6±2/2ﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ  ﻃﻮل ﺷﺎن اﻧ
 72 ﻃﻲﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن  0/80ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﻻﻏﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻮد )ﺣﺪود   0/24±0/31
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴١
 
ﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪاد و روز( و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺑﺮش ﺑﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺿﻤﻦ وﻗﺖ ﮔﻴﺮي زﻳﺎد، ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻴ
ﺿﻤﻨﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺎ  0/05ﺗﺎ  0/13درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  65/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  83/0ﺗﺎ  53/1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
(. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري رﻫﺎﺳﺎزي 4دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را 65/7ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﺷﺪﻧﺪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎرﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻴﻼت ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ )ﺑﻪ درﺻﺪ( - 4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( 
  زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ
 (29/5/03)
ﻗﺒﻞ از  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 (29/6/72)
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 )ﮔﺮم( 
  زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ
 (29/5/03)
ﻗﺒﻞ از  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 (29/6/72)
  02/0  31/3 0/06ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از   0/0  5/0 23ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  65/7  15/7  1/00 - 0/06  6/7  63/7  53/0 - 23/1
  32/3  02/0  1/04 - 1/10  65/7  52/0  83/0 - 53/1
  0/0  8/3  1/08 - 1/14  62/7  61/7  14/0 - 83/1
  0/0  1/7  2/02 - 1/18  01/0  5/0  44/0 - 14/1
  0/0  5/0 2/02ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   0/0  11/7 44ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 03 06 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 03 06 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  29/4/11ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزﻫﻢ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮي اول ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠﻢ ﮔﻮده اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن روش  ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺣﺘﻴﺎط در ﻛﺎرﮔﺎه
ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  26/4ﺗﺎ  84/8زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ   29/6/72ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ   1/90± 0/12ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   1/46ﺗﺎ  0/48ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  55/1±3/2
روز( ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي اول )ﺣﺪود  87اﻳﻦ ﻣﺪت )ﺣﺪود  ﻃﻲرﺷﺪ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ  55/0ﺗﺎ  05/1اد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﮔﺮم( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن د 1/11
 (.5درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  65/7ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  65/7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  29ﻳﻚ روز در اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻃﻲﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﺳﺮي دوم، 
 29/7/4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺷﺪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ   0055ﻣﻮﺟﻮد )ﺣﺪود 
ﮕﻴﻦ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ 1/77ﺗﺎ  0/67ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  45/4±2/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  95/0ﺗﺎ  84/5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ 
  55/0ﺗﺎ  05/1ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل   1/51± 0/72
 ۵١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا  35/3ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  66/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺣﻤﻞ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻃﺒﻖ (. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز 5ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
ﻟﻴﺘﺮي در ﻋﻘﺐ  005داﺧﻞ وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  29/7/6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  0025ﺑﺮآورد 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ  0002واﻧﺖ دوﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ واﻗﻊ در ﺣﺪود 
  ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻔﻴﺪرود، رﻫﺎ
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺑﻪ درﺻﺪ( -5ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( 
ﻗﺒﻞ از  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 (29/6/72)
ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎﺳﺎزي
 (29/7/4)
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 )ﮔﺮم( 
ﻗﺒﻞ از  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
 (29/6/72)
ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎﺳﺎزي
 (29/7/4)
  0/0  0/0 0/06ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از   0/0  0/0 54ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  02/0  33/3  1/00 - 0/06  6/7  3/3 05- 54/1
  35/3  65/7  1/04 - 1/10  66/7  65/7 55- 05/1
  62/7  01/0  1/08 - 1/14  62/7  03/0 06- 55/1
  0/0  0/0  2/02 - 1/18  0/0  01/0 56- 06/1
  0/0  0/0 2/02ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   0/0  0/0 56ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 51 03 ﺗﻌﺪاد  51 03 ﺗﻌﺪاد 
  
ﻧﻤﻮﻧـﻪ   05ﺗـﺎ  02ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺟﻬﺖ 
ﻋـﺪد ﭼﻨـﺪ  03ﺗـﺎ  02ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي )در ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي(، 
روزﻫﺎ، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪد در ﻫﺮﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  02ﺗﺎ  51ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي و 
  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 01ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ در ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻃـﺮف راﺳـﺖ( رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  03ﺗـﺎ  02ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، از ﭘـﺮه رﻳﺰﭼﺸـﻢ ﺑﻄـﻮل 
ن ﺳـﻔﻴﺪ، درﺻـﺪي را ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ 6ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ  2/5ارﺗﻔﺎع 
 1درﺻـﺪ، در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﻃـﻮل آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ  01آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﮔﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ آﻧﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ  0/10ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣ
ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜـﺎر ﭘـﺲ 
ه ﭘـﺲ از ﺻﻴﺪ، درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶١
 
از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺗـﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ در 
  ﻫﺮﺑﺎر واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺧﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻟـﻮپ 
ش ﻧﻮاﺣﻲ روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳـﺎل، اﻗـﺪام ﺑـﻪ )اﺳﺘﺮﻳﻮﺳﻜﻮپ( ﻧﻴﻜﻮن و ﺷﻤﺎر
(. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 7831و ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه،  3991ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﻴﺴﻮاس، 
و وزن ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  0/1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗـﺖ 
ﮔﺮم ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻓـﺎﻛﺘﻮر وﺿـﻌﻴﺖ ﻳـﺎ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻳـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل  0/10ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ: 3991)ﺑﻴﺴﻮاس، 
  
ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ = وزن ﻣـﺎﻫﻲ ) ﮔـﺮم ( ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   W= ﻃﻮل ﻛﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( و    L= ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،  Kﻛﻪ  
  (:5791 ,rekciR) ﺷﺪزﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻧﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  و اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن
  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﺐ ﺧﻂ bﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و   aﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،  ﻛﻞﻃﻮل  Lوزن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم،  Wﻛﻪ 
داﺷﺖ ﻧﻮع رﺷـﺪ وزﻧـﻲ، آﻟﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ   ( 3=bاﺳﺘﺎﻧﺪارد )  bﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ   (b ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﺧﻂ )
ﺑﺎﺷﺪ،   3رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ و اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از   ( ﺑﺎﺷﺪ،3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) bﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  bﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
(  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و آزﻣـﻮن 3=b اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) bﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  bﻣﻴﺰان  tneduts-tزﻣﻮن آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ
  (. 4891,yluaPﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
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( وزن nlاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) )y( d.s( ﻃﻮل ﺑﺪن، nlاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) )x( d.sدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل، 
 bﺟـﺪول ﺑﺎﺷـﺪ  tﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ ﺑـﻴﺶ از  tﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ  2rﺗﻌﺪاد آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و  nﺑﺪن، 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. bﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن:روش ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ  -2-3
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻔﺰﻳﺎن و 
ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  3ﺗﺎ  2ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮ
داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  02ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 WLab
 KWL 001/^3
 ٧١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﮕﺎه ﺻﻴﺪ، رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﮕﺎه در زﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮداري ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ و اﻳﺴﺘ
ﮔﻮارش از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ داﺧﻞ 
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در 3991ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي آﻧﻬﺎ در روده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺑﻴﺴﻮاس،  روده و
ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎي ﺧﺎم وارد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده )اﻛﺴﻞ( ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﺎري ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ روي 
  آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
اﺳﺘﻔﺎده   001*)sT/sE( =VCﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻣﻌﺪﻫﺎزﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن  ﻫﻤﺎنﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  درﺻﺪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 STو  ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد  SEﻣﻌﺪه ،  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن   V.C در آن : ﻛﻪ (7891 ,nezuEﺷﺪ )
  :  (7891 ,nezuEاﻧﺠﺎم ﺷﺪ )آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ V.Cﻣﻘﺪار  ﺗﻔﺴﻴﺮﻣﻌﺪه ﻫﺎﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
  آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑﺎﺷﺪ 02 < VC < 0 اﮔﺮ
  آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﺷﺪ 04 < VC < 02اﮔﺮ
  دارد . ﻣﺘﻮﺳﻄﻲآﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﺑﺎﺷﺪ 06 < VC < 04 اﮔﺮ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻤﺨﻮرآﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ   ﺑﺎﺷﺪ 08 < VC < 06 اﮔﺮ
  ﺎﺷﺪ .ﺑ ﻣﻲآﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻢ ﺧﻮر   ﺑﺎﺷﺪ 001 < VC < 08 اﮔﺮ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (9491 ,yniassuH lAاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﻮل روده ﺑﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ) (GLR) رودهﻧﺴﺒﻲ  ﻃﻮل
ﺧﻮاري و اﮔﺮ   ﮔﻴﺎه ﻪﺑﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ،ﺑﺎﺷﺪ  1از ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و اﮔﺮ  ،ﺎﺷﺪ ﺑ 1ﻋﺪد  از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ GLRﮔﺮا
  .(3991)ﺑﻴﺴﻮاس،رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﺳﺖ  دﻫﻨﺪهدو ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ(. 2591 ,nigyrohSاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) ()ssenlluF fo ytisnetnIﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪت
  آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺪه ال ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ . ﻛﻪﮔﺮدد 
W
*00001 FIw
  
 ﺑﻴﻦFIﻮرﺗﻴﻜﻪ ـﺻ درﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  : وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم Wو    روده ﺑﻪ ﮔﺮم  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت: وزن  w،    : ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ FI
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب  ،ﻗﺮار ﮔﻴﺮد   004 - 009ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﻴﺴﻮاس، )ﺪﻳﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدـاز ﻣﻌ (xednI citamoS-oretsaG =ISGﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻳﺎ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش )ﺷ
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﺧﻮﺑﻲآﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﻪﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. (3991
WB
  ISGwg
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﮔﺮمﺷﻜﻢ ﭘﺮ وزن ﻣﺎﻫﻲ  WBو ﺑﻪ ﮔﺮم ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﺮ : وزن  wgﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ، :  ISGدر آن  ﻛﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨١
 
=  PFن آدر  ﻛﻪﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺰ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻏﺬا ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ اوﻟﻮﻳﺖدرﺻﺪ
ﻣﻌﺪه ﻫﺎي = ﺗﻌﺪاد  sNﻣﻌﺪه ﻫﺎي داراي ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺎص و  = ﺗﻌﺪاد iNﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﺬاي ﺧﺎص ﺑﻪ درﺻﺪ ، 
 (:0891,spolyHﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )
 )001 * )sN /iN(( =P.F  
  دارد : زﻳﺮﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي  يادار P.Fﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار  اﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 05<P.F<01 اﮔﺮ  ﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و اﺻﻼ ﻏﺬاي آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻴﺸﻮد.ـﺗﺼ ﺷﺪهﻮرده ﻪ ﺧــ. ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻌﻤﺪـﺑﺎﺷ 01<P.Fاﮔﺮ
.  ﺑﺎﺷﺪ 05>P.Fاﮔﺮو  ﻤﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي دﺳﺘﻪ دوم ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮددـ. ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻌﺪــﺑﺎﺷ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻣﺤﺴﻮب  ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪهﻳﻌﻨﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮرده 
ﺷﺎﺧﺺ  Nﺑﻮده و   001 * p/n=N( ﻛﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ .xedni ecnatropmi laciremuNا ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ارزش رﻗﻤﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ،   pﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪه و   nارزش رﻗﻤﻲ، 
  (.0891 ,spolyHﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻳﺪ)
  
  : رودﺧﺎﻧﻪ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ،ﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب ﻓﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎيروش  -2-4
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ 
، ﻛﺪورت، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ﺑـﺮ اﺳـﺎس  SST،  Hpدﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
 te eroneL ;9891,AHPA(ﺠﻤـﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ آب ﺗﻮﺳـﻂ اﻧ روﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻛـﻪ 
اﺳﺖ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻄـﺮي ﻧﺎﻧﺴـﻦ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. اﻧـﺪازه  اراﺋﻪ ﺷﺪه )5002,.la
و ﻧﻴﺰ اﻧـﺪازه   i043itlomﻣﺪل  WTWو ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ   Hpﮔﻴﺮي 
ﮔﻴـﺮي  دﻣـﺎ ﺑـﺎ دﻣﺎﺳـﻨﺞ ﺟﻴـﻮه اي در ﻣﺤـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﻧﺪ. اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ روش 
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات آﻣﻮﻧﻴﻢ ،ﺗﺎرﺗﺎرات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و آﻧﺘﻴﻤﻮان ، و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و 
ﻳـﺖ ﺑـﻪ روش رﻧـﮓ ﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ آﺑـﻲ رﻧـﮓ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻴﺘﺮ
ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ وﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﺻـﻮرﺗﻲ رﻧـﮓ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  -1واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﻦ و 
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ) HT (ﺑﺮوش وﻳﻨﻜﻠﺮ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑـﻼك ﺗـﻲ و ﻣﻮروﻛﺴـﻴﺪ  )ATDE(ﻴﺪواﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻚ اﺳ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ) HT (ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ . ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﺮ ﺑﻪ روش  ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . 
ﻓﺴـﻔﺮ در آب ﺑـﻪ روش ﻫﻀـﻢ ﭘﺮﺳـﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻋﻤـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ. در اﻳـﻦ روش  ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪ . ﻧﻴﺘـﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﻫﻀﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒـﻖ روش ﻣـﺬﻛﻮر 
 ٩١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺳ ــﻨﺠﺶ ﺷ ــﺪ. ﺳ ــﻮﻟﻔﺎت ﺑ ــﺮوش اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻛ ــﺪورت ﺳ ــﻨﺠﻲ و ﺳ ــﻴﻠﻴﺲ ﺑ ــﺮوش  در ﺑ ــﺎﻻ
  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
 ( ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ايﭘﻴﻤﺎﻧـﻪ   )روش ﻟﻴﺘـﺮي  01 ﻣﺪرج  ﺳﻄﻞ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ درﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ،  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠـﺎم  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ   6/5 ﻗﻄـﺮ ﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ  2/5 (C.V.P) ﭘﻠﻴﻜﺎ  ﻟﻮﻟﻪ  ﺗﻮﺳﻂﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ   ﻣﻨﻄﻘﺔ در و  ﺗﻨﺪ آب  ﺟﺮﻳﺎن
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  و ﺟﻬـﺖ   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮر از ﻋﺒﻮر  ﺑﺪون ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻟﻴﺘﺮ آب  ﻳﻚﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖ . اﺳﺖ
در ) ﺷـﺪ  ﻓﻴﻠﺘـﺮ  ﻣﻴﻜـﺮون  03 ﺑـﺎ ﻣـﺶ  ﮔﻴـﺮ دﺳـﺘﻲ  ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن   ﺗﻮﺳﻂ  ﻟﻴﺘﺮآب 03ﻣﻘﺪار  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮداري
ﻇـﺮوف ﻧﻤﻮﻧـﻪ  در داﺧـﻞ  ﺷـﺪه  ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  . (ﺷـﺪ ﻓﻴﻠﺘـﺮ  ﻟﻴﺘﺮآب 01  ،دﻮزﻳﺎد ﺑ آب  ﻛﺪورتﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
 ﺑﻌـﺪازﺗﻌﻴﻴﻦ ه ﺷـﺪﻧﺪ. داداﻧﺘﻘـﺎل آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮاي  درﺻﺪﻓﻴﻜﺲ 4  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ و رﻳﺨﺘﻪ  ﺑﺮداري
 ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑـﺎ وﻛﻴﻔـﻲ  ،ﺑﻄـﻮرﻛﻤﻲ ﻟﻴﺘـﺮي ﻣﻴﻠـﻲ  5  ﺷﻤﺎرش  ﻫﺎي  درﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎوآﻣﺎده  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
 ; 9891,yenoB : 0991, leahciM) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده  ﻌﻴﺘـﻲ ﻤﺟ ﺗـﺮاﻛﻢ   وﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﻮرت
 3891,nesoaMو  9591,nosnomdEﻣﻌﺘﺒـﺮ )  ازﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ (  و 5002,AHPA : 8791 , aniroS
 dna yksnihcivorKو 0791,avokitoKو 8791,nitnoP 1791 , ynaffiTو 0791 ,ttocserPو3,2,1loV. 2691,ttocserPو
درﻟﻴﺘﺮ   ﺘﻮﻧﻲﭘﻼﻧﻜ  ﺗﺮاﻛﻢ  . درﻧﻬﺎﻳﺖ  ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم  (5791 , remieR & cirtaPو4791oksiloK-renttuR  و 3991,vonrimS
 ﻛـﻞ  ﺗـﺮاﻛﻢ   و ﺳﺮاﻧﺠﺎمﻫﺎ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ و  ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه  ﺑﻨﺪي  ﺷﺎﺧﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻓﺮﻣﻬﺎي در و  ﺗﻌﻴﻴﻦ  درﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺪﺷ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻳـﺎ ﺳـﻮرﺑﺮ و ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار در ﻫـﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  522ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ اﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
 01و ﭘﺲ از ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  هﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ 0/5 ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻚ. ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 )3691( ybnalleMو      )3591( kannePﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ  درﺻﺪ
ﻳﺘـﻮده ﺗـﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. ز( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي 8691و ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ) )9002( dommaH
ﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺴـﺘﺮ و ﺷﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  0/100ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ  
. ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻮاد ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔﺮاب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب ،ﻣﻮاد آﻟﻲ
داﻧـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ.  7درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣـﺪت  057 آﻟﻲ ﺑﺎ روش وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 0/360،  0/521،  0/052،  0/5،  1ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﻃﻮل و وزن
ﺑﺎر ﺻـﻮرت ﻣﻴﮕﻴـﺮد. ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕـﻞ  6)رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود(، ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻮﻧﻮژن درﺻﺪ و  4ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻻم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮش دﻳﻮاره ﺷﻜﻤﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺣﺸﺎﺋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ، دﻳﻮاره روده ﺑﺎز و وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده ﺗﻮﺳﻂ ﻟـﻮپ دوﭼﺸـﻤﻲ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٢
 
% ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺷـﻔﺎف ﻛـﺮدن ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫـﺎ ﺑـﺎ 4ﺎﻟﻴﻦ % ﻳﺎ ﻓﺮﻣ07ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي در اﺗﺎﻧﻮل 
ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ اﺳﺘﻮﻛﺎرﻣﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ اﻧﮕـﻞ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﺮه ﻫـﺎي  )4991,cevaroM ; 2691,ayak+svolvaP ayaksvohkyB(ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮي ﭼﻨﺪﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻈﻴﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ 03و  02ﭼﺸﻤﻪ 
  آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد. 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.  61SSPSو  lecxEﺟﻬﺖ  ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﺎري ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ رﺳـﻢ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ±ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ
( ﺻـﻮرت 1891) semloHو   gnoeL( وﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) hsuBﻣﺘﺪوﻟﻮژي 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻞ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ ﭘـﺮي ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش و ﻃـﻮل ﻧﺴـﺒﻲ روده ﻧﻴـﺰ 
واﻟﻴﺲ( و آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي داﻧﻜﻦ -ﻚ )ﻛﺮوﺳﻜﺎلﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ )آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ( و ﻳﺎ  ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪ.،داده ﻫﺎ (و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ4891,raZ:  9631وﻳﺘﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )اﻫﺪاﻳﻲ، -ﻳﺎ ﻣﻦ
  
  
  
  
  
  
  
    
 ١٢ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -3-1
ﺳـﻔﻴﺪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
درﺻـﺪ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ، ﻳﻌﻨـﻲ  91/1 و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 46/2 ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  0052ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي و در ﺣﺪود 
درﺻـﺪ( و ﺑﻬﻤـﻦ  04/4) 29درﺻﺪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر  1/0و  0)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29ﻦ و دي ﻣﺎه ﺑﻬﻤ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  42/7درﺻﺪ( ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  53/4) 19
  (. 6)ﺟﺪول 
  
  )ﺑﻪ درﺻﺪ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪروداﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در   - 6ﺟﺪول 
  
ﺑﺎﻻي 
 رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
زﻳﺮ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
 رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ 
 درﻳﺎ
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  23/8  2/4  02/1  46/2  72/2  53/4 19ﺑﻬﻤﻦ 
  93/9  2/7  61/4  5/6  95/7  41/8 19اﺳﻔﻨﺪ 
  6/4 -  2/8  5/1  9/7  81/2 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
  5/6  0/4  4/7  11/9  0/1  8/1 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  5/5  6/2  3/1  7/6  11/4  5/5 29ﺧﺮداد 
  61/7  12/3  91/7  8/5  81/8  31/6 29ﺗﻴﺮ 
  01/9  11/4  8/4  91/5  9/3  81/7 29ﻣﺮداد 
  51/6 -  4/1  83/0  9/4  7/7 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  61/5  8/6  21/1  81/9  61/3  4/8 29ﻣﻬﺮ 
  13/0  21/1  53/0  93/4  91/9  32/8 29آﺑﺎن 
  72/9  3/1  4/2  12/3  21/9  04/4 29آذر 
  1/7  0/1  0/7  0/1  3/3  1/0 29دي 
  5/2  3/0  31/1  11/1  0/0  0/0 29ﺑﻬﻤﻦ 
  91/1  7/6  9/8  52/5  32/2  42/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل
  
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘـﺪار، ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ   2در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
درﺻـﺪ و  95/7ﻣﻌـﺎدل  19ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﻔﻨﺪ ) ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  29( و ﺑﻬﻤﻦ 0/1اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
ﻣﺘـﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي،  007ﺗﺎ  003ﻳﻌﻨﻲ  3درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در ا ﻳﺴﺘﮕﺎه  32/2ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  19درﺻـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﻤـﻦ  0/1ﻣﻌﺎدل   29ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﻤﺎه  
  (.6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  52/5درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  46/2ﺎدل ﻣﻌ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢٢
 
 0/7) 29ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ(،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در دﻳﻤـﺎه   001ﺗﺎ  05ﻳﻌﻨﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  9/8درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  53/0ﻣﻌﺎدل   29درﺻﺪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺮﻗﻲ دﻫﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود،  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 29( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮ 0/1) 29ﻋـﺪد( و دي  0ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓـﺮوردﻳﻦ و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ) 
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  (. ﺑﺮرﺳﻲ6درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺟﺪول  7/6درﺻﺪ( و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  12/3)
 19درﺻﺪ ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در اﺳﻔﻨﺪ  1/7) 29ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻳﻤﺎه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  03درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )ﺑﻴﺶ از  91/1درﺻﺪ( ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ،  93/9)
  (. 3و  ﺷﻜﻞ  6( ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ) ﺟﺪول  29ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  19ﺑﻬﻤﻦ  )از ﺳﺎل ﻃﻲﻣﺨﺘﻠﻒ( را 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ و   001ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي  واﺣﺪ ﺗﻼش ﺛﺎﺑﺖ ) ﺗﻌﺪاد در 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ   7ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول 
 29و آذر  19ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﻤـﻦ  001ﻋـﺪد در  1/0)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻـﻔﺮ و   29ﻛﻢ در ﺑﻬﻤﻦ و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺮا
ﻣﺘـﺮ ﭘـﺮه 001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ازاي  28/1ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  001ﻋﺪد در  081/0و  385/3)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
) ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  29ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  2ﻛﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ.  در اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪ )ﺟـﺪول  001ﻋﺪد در  36/6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  001ﻋﺪد در  057/0)  19ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﻔﻨﺪ 
  (.  7
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 001ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ازاي  - 7ﺟﺪول 
  
ﺑﺎﻻي 
 رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
زﻳﺮ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
 رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ
  281/3  2/7  62/8  43/7  28/0  385/3 19ﺑﻬﻤﻦ 
  29/7  3/1  32/5  2/3  057/0  3/2 19اﺳﻔﻨﺪ 
  5/1 -  2/0  5/8  01/7  6/7 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
  8/8  0/7  7/3  42/0  0/5  01/0 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  9/6  2/7  8/3  21/7  51/2  31/6 29ﺧﺮداد 
  55/4  62/6  77/5  54/0  141/7  33/3 29ﺗﻴﺮ 
  64/3  01/4  1/5  25/0  02/0  001/0 29ﻣﺮداد 
  77/5 -  02/0  551/6  001/0  5/0 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  71/9  4/0  41/3  04/0  6/3  1/0 29ﻣﻬﺮ 
  14/6  41/0  42/0  39/3  21/0  53/0 29آﺑﺎن 
  64/1  1/6  6/3  62/7  6/0  081/0 29آذر 
  3/5  0/0  0/2  0/5  8/0  5/0 29دي 
  0/7  1/2  1/0  0/3  0/0  0/0 29ﺑﻬﻤﻦ 
  14/3  6/5  22/8  55/1  36/6  28/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل
 ٣٢ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط  001ﻋﺪد در   0/5و  0/3) 29ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ و دي  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  4ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻋﺪد در  55/1ﻋﺪد( و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  551/6) 29ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻋـﺪد( و ﺑﻄـﻮر  77/5) 29ﻋﺪد( ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮ  1/0و  0/2)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   29ﺑﻪ دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪ. 001ﻋﺪد  ﺑﻪ ازاي  22/8ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  - 3ﺷﻜﻞ  
  
  
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 001ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ازاي  - 4ﺷﻜﻞ 
  
  29ﻋـﺪد( ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮ  0)  29)ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ( ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دي   5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻴـﺰ در ﺑـﻴﻦ (.  در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧ 7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ )ﺟـﺪول  001ﻋﺪد در  6/5( و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 62/6)
ﻋﺪد( ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  3/5و   0/7)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ و دي ﻣﺎه 
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 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٢
 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪ و در ﺑ ـﻴﻦ  001ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در  14/3ﻋـﺪد( و ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  281/3) 19ﺑﻬﻤـﻦ 
ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ 31اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  28/1ﻳﻚ ﺑﺎ  
  (.4و ﺷﻜﻞ   7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  6/5
  
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  -3-2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه -3-2-1
ﻫـﺰار و  05ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌـﺪاد  2931ﻣﻬـﺮ  7ﺗﻴـﺮ و  92ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ،در دو ﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي در 
ﻣﺘـﺮي دﻫﺎﻧـﻪ  0002در ﺣـﺪود  ،ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮش ﺧﻮرده اﺳﺖ 0025
روز ﭘﻴﺎﭘﻲ )در ﺻﺒﺢ ﻫﺎ و ﻋﺼﺮ ﻫﺎ( و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر و  5ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻤﺪت 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧـﻪ )ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺪود  0052در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر در ﻣﺎه  از ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻫﺎﻧـﻪ  0052ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي( و در 005
  ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ:
ﻗﻄﻌـﻪ در  54، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه در ﺳـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ اول رﻫﺎﺳـﺎزي ) 2931ﺗﻴﺮﻣﺎه  92در دﻓﻌﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ( ﺗـﺎ  0021ﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻄﻌ 34ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ( و ﺗﺎ ﻋﺼﺮ روز رﻫﺎﺳﺎزي )  0051ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻗﻄﻌـﻪ  4ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در روز دوم ﻧﻴـﺰ ﺗﻌـﺪاد  005ﺣﺪود 
ﻣﺮدادﻣـﺎه ﻫـﻴﭻ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘـﺪار در  12ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ در روزﻫـﺎي ﺳـﻮم ﺗـﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي
 0002ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﺮف دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در 
ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ﻃﻲ اﻳـﻦ 
دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز دوم رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ﻣﺘـﺮي دﻫﺎﻧـﻪ  0081در ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧـﻮد را ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺪود 
ﻨﺠﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻧﻘﻄـﻪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﻴـﺰان ﺳﻔﻴﺪرودرﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘ
ﻃﺒـﻖ  2931ﺗﻴﺮﻣـﺎه  92ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ دارد. ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷـﺪه رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه در 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﺷـﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ 
(و ﻟـﺬا 8دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ در دﻫﺎﻧـﻪ و ﺳـﺎﺣﻞ ﻃـﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ )ﺟـﺪول  ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﻀﻮر
ﺗﺎﺣﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺿـﻴﻖ وﻗـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎواي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎ رﺳـﺎﻧﺪه اﻧـﺪ، زﻳـﺮا  6در ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮداري در داﺧﻞ درﻳـﺎ در ﻫﻤـﺎن روز رﻫﺎﺳـﺎزي ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ.در روز اول رﻫﺎﺳـﺎزي، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳـﺖ 
 ۵٢ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘـﺪار ﺻـﻴﺪ   88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد  0072ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﭘﻮﺷﺶ  01رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺶ از 
ﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از رﻫﺎﺳـﺎزي ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  1ﻋﺪد(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي از ﺣﺪود  46ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )
ﻣﺘﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه  0002ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز در دﻫﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪود  24ﺗﻌﺪاد  41
 0004(. ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از 8ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  9د ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺮار دار
ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  302ﻣﺘﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ درﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 001ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌـﻲ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  003ﺗـﺎ  021در روز دوم رﻫﺎﺳـﺎزي، ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻛﻤﺘـﺮ و ﭘﻮﺷـﺶ 
  92و  2، 91، 4(  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗـﺎ دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 8ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮي  0002ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺎ  8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در ﭘـﻨﺞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ و ﻳـﻚ  0012آﻣﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در اﻳﻦ روز ﺑـﺎ ﺣـﺪود دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
 001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود   46اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ، ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻌـﻲ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ 003ﺗـﺎ  001در روز ﺳﻮم رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﻛﻤﺘـﺮ و ﭘﻮﺷـﺶ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ و در دﻫﺎﻧـﻪ  2و  3(  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 8ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
( وﻟـﻲ ﻫـﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ )ﺟـﺪول  84و  51 رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  4ﻣﺘـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در  0501ي ﺻـﻴﺪ ﻧﺸـﺪ، در اﻳـﻦ روز ﺑـﺎ ﺣـﺪود در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎز 
 001ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ  7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﺣـﺪود  86ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻠـﻒ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ 0081در روز ﭼﻬﺎرم رﻫﺎﺳﺎزي )اول ﻣﺮدادﻣﺎه( ، ﺑﺎ ﺣﺪود  
(  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ رﻫﺎﺳـﺎزي 8ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ  0081ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ، در اﻳﻦ روز ﺑﺎ ﺣﺪود  3و  01و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  1/4ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 31اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﺗﻌﺪاد  4در 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 001در ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ  009در روز ﭘﻨﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي )دوم ﻣﺮدادﻣﺎه(، ﺑﺎ ﺣﺪود  
 0/3ﻣﻌﺎدل ﺣـﺪود  (  در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع8ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در 0041و   004( رﻫﺎﺳـﺎزي ، ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺣـﺪود 29/5/9( و ﻳـﺎزدﻫﻢ )29/5/7در روز ﻧﻬـﻢ )
(  ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻـﻴﺪ ﻧﺸـﺪ.  در 8اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶٢
 
ﻗﻄﻌﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ  5( در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻌﺪاد 29/5/61از رﻫﺎﺳﺎزي )ﺑﻌﺪ  81روز 
ﺑﻌـﺪ از  32ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در درﻳـﺎ ﻫـﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﺻـﻴﺪ ﻧﺸـﺪ.در روز  91ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ ( ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي  ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 29/5/12رﻫﺎﺳﺎزي )
ﻣﺮداد ﻧﻴﺰ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  32در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ، در 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮕﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه دور اول ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﻔﻴﺪرود -8ﺟﺪول  
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ 
  دﻣﺠﺪ
ﺑﺎﻻي 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﻓﺮﻋﻲ
ﺳﺎﺣﻞ 
درﻳﺎ در 
  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
ﻛﻞ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  33  46  54  ﺳﺎﻋﺖ اول 3ﺗﺎ  1
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  241
  34  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 7ﺗﺎ  3
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  9  9
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  16
  46  8  2  92  2  91  4  ﺗﻴﺮ  03
  86  84  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  51  0  2  3  ﺗﻴﺮ  13
ﻋﺪم ﭘﺮه  0  اول ﻣﺮداد
  31  3  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  0  01  ﻛﺸﻲ
  دوم ﻣﺮداد
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  3  0  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  3  0  0
ﻋﺪم ﭘﺮه   0  ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد
  0  ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  0
ﻋﺪم ﭘﺮه   0  ﻧﻬﻢ ﻣﺮداد
  0  ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  0
  ﻣﺮداد 61
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  42  0  91  5  0  ﻛﺸﻲ
  1  0  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  0  0  0  1  ﻣﺮداد  12
  ﻣﺮداد 32
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  0  0
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه 
  ﻛﺸﻲ
  0
  5  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  4  1  0  0  ﺷﻬﺮﻳﻮر  6
ﻋﺪم ﭘﺮه  0  ﺷﻬﺮﻳﻮر 71
  1  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  1  0  ﻛﺸﻲ
ﻋﺪم ﭘﺮه  0  0  ﺳﻮم ﻣﻬﺮ
  3  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻋﺪم ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  3  ﻛﺸﻲ
  583  95  12  96  55  58  69  ﺟﻤﻊ
 ٧٢ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﻧﻴـﺰ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﻫـﻴﭻ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ، در ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ 
ﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣـﺎه در 
ﺳﻔﻴﺪرود ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻫﺎﺳﺎزي دوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار، ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫـﻢ ﺑﻄـﺮف درﻳـﺎ و ﻫـﻢ 
رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف درﻳـﺎ ﺑـﻮده و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻋﺮضﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻛﻞ 
  زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ روز ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وارد درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ  0025، ﺗﻌﺪاد 2931ﻣﻬﺮﻣﺎه  در دﻓﻌﻪ دوم رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻔﺘﻢ
ي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اول رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﻣﺘﺮ 0002ﺣﺪود 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي و اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑـﺎﻻي رﻫﺎﺳـﺎزي و دﻫﺎﻧـﻪ 
ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  21و  6، 2(.در روز دوم رﻫﺎﺳﺎزي، ﺗﻌﺪاد 9ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ، ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﻮﻻﻛﻲ ﺑـﻮدن درﻳـﺎ و دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ اﻣﻜـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
(. در روز ﺳﻮم رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ 9ﺑﺮداري از دﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد )ﺟﺪول 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در روز  5و  41، 1، 3دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ  29/7/9
ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻢ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻫﻢ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ 
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر روز رﻫﺎﺳﺎزي،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در  01و  9ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  71و  61ﻫﺎي 
  (. 9ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮد  )ﺟﺪول 
ﻣﻬـﺮ( ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻼﻣﺘـﺪار در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﻘﻄـﻪ  12ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ رﻫﺎﺳﺎزي )
ﻧﻴـﺰ در  29/7/92ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻌﺪاد دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪﻧﺪ. در ﺗـﺎرﻳﺦ  رﻫﺎﺳﺎزي و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻣﺤـﻞ  8ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ وﻟـﻲ در روز ﺑﻌـﺪ ﺗﻌـﺪاد 
ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، در (.  در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺎن از دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻌـﺪاد 9رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 
و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘـﺪار ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪ وﻟـﻲ در  3ﺑﻴﺴﺘﻢ آﺑﺎن از ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   29/9/5(.  در ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 9ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول 
ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻳـﻚ ﺑﺎﻻدﺳﺖ، ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ، دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻧﻤ
روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘـﺪار در  08آذر ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  62ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در 
دﻳﻤـﺎه ﺑـﺎزﻫﻢ  22از ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ وﻟـﻲ در  29/ 01/3ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨٢
 
ﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﺧﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در آﺧﺮﻳﻦ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳ
  (.  9ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول  ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  29/11/12
ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻣﻜـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  در اﻳﻦ دور رﻫﺎﺳﺎزي )دﻓﻌﻪ دوم( ﺑﺮﺧﻼف دور اول ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ ﺑﻄﻮر
ﭼﻨﺪ روز اول ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در روز ﺳﻮم، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑـﻪ دﻫﺎﻧـﻪ  ﻃﻲاز درﻳﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ دور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻮچ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺎواي اﺻـﻠﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺣﺘﻲ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺳـﻪ ﻣـﺎه از رﻫﺎﺳـﺎزي ﺗﻌـﺪادي از  9ﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺪول ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ 
  ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه دور دوم ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﻔﻴﺪرود - 9ﺟﺪول  
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ 
  ﻣﺠﺪد
ﺑﺎﻻي
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﭘﺎﻳﻴﻦ
  رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ 
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
  85  ﻛﻮﻻك  0  6  25  0  ﻣﻬﺮ 7
  21  6  2  ﻣﻬﺮ 8
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  02  ﻛﻮﻻك
  32  ﻛﻮﻻك  5  41  1  3  ﻣﻬﺮ 9
  1  ﻣﻬﺮ 01
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري
  01  ﻛﻮﻻك  9
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻬﺮ 71و  61
  ﺑﺮداري
  9
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
  9  ﻛﻮﻻك
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  0  ﻣﻬﺮ 22و  12
  ﺑﺮداري
  3  1  1  1
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻬﺮ 03و  92
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري
  8
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  8  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  آﺑﺎن 8
  ﺑﺮداري
  0
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري
  1  0  1
ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﺪم  آﺑﺎن 02
  ﺑﺮداري
  4  0  1  2  1
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  0  آذر 5
  ﺑﺮداري
  2  0  1  1
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  آذر 62
  ﺑﺮداري
  1  1
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  2  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  دي 3
  ﺑﺮداري
  5  1
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  6  ﺑﺮداري
  3  0  0  3  0  0  دي 22
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  0  ﺑﻬﻤﻦ 12
  ﺑﺮداري
  0  0  0  0
  941  1  81  35  17  6  ﺟﻤﻊ
 ٩٢ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﮔﺮﻣﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ  2ﺗﺎ  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در دور دوم رﻫﺎﺳﺎزي، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻧﻈﺮ 
 92داﺷﺖ. از دوﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ )دﻣﺎي ﺣﺪود  ﻗﻄﻌﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺎن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و ﻣﻬﺮ )دﻣﺎي 
ر ﺳﺎﻋﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺟﺒﺎرا ﻫﻤﻪ ﻳﺎ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ د 42ﻧﻴﻢ روز و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻃﻲﺗﻮان روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب درﻳﺎ را 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد،  9و  8روزﻫﺎي اول ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮك ﻧﻜﺮده اﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﺪاول 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
ﺎﭼﻴﺰ ﺗﮓ ﮔﺬاري ، ﻋﻈﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﻳﺎ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧ
ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺟﺮاي ﻃﺮح )ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري ﺷﺪ( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ   -3-2-2
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  0003ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود  01ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﺪود  ﻃﻲ
در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪي از آن ﺑﻄﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻳـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ و ﻣـﻮرد 
ر ﺻـﻴﺪ ﺑﺠـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي روز اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘـﺪا   372ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺣﺪود 
رﻫﺎﺳﺎزي را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ داده )ﺣﺪود ﻧﻴﻢ درﺻﺪ( و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  2931و  1931)ﺑﻤﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ( و  0931ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﮔـﺬاري ﺷـﺪه، اﺷـﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻛﻨﺎر ﻧ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ(  09ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﻴﺶ از 
ﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣـﻮارد در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﺠﺰ در دو ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴ
( 2931در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در دور آﺧﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري )ﺑﻬﻤـﻦ 
ﺑﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  16ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن در  36ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از از 
ﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داﺋﻤﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ و ﻧـﻪ دﻗﻴﻘـﺎ، ﻣـﺪت ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري، رﺷـﺪ، ﺿـﺮﻳﺐ 
  ﭼﺎﻗﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮه را ﺗﺎ ﺣﺪي در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﻀﻮر و در واﻗﻊ 
در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺷـﺎن در ﺳـﻔﻴﺪرود 
ﭘـﺲ از ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول، دوم، ﺳـﻮم و ... 
  رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. 
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻋﻼﻣﺘـﺪار از اوﻟـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  75ﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﺎﻻي در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌ 2931ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه   1931ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﻤﻦ 
ﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﭘـﺲ از آن ﺗـﺎ  0/87ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  14ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود  1/5
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺠـﺰ در ﺑﺮﺧـﻲ  1/26ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  75ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﻪ  29ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﻮل و وزن ﺑﻴﺶ از داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃ
ﺻﻴﺪﺷﺪه از درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮاﺷﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﻧﻈﻢ ﻛﺎﻣﻠﻲ در ﻃـﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن داﺧـﻞ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎواي اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰروﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
، درﺻﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از 01ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 ﺑـﻴﺶ از )داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﻏﻠﺐ آﻧﻬـﺎ )ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ(  2+ و  2 و ﺑﻨﺪرتدرﺻﺪ(  5)ﻛﻤﺘﺮ از  1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻨﻴﻦ +
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ آن در ﻣﺒﺤـﺚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ و رﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻪدرﺻﺪ(،  59
  ﭼﺎﻗﻲ اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺪرودﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫو وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -01ﺟﺪول 
 ﻣﺎه
 وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم( ﻃﻮل ﻛﻞ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
داﺧﻞ 
 رودﺧﺎﻧﻪ
دﻫﺎﻧﻪ 
 رودﺧﺎﻧﻪ
داﺧﻞ  ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ
 رودﺧﺎﻧﻪ
دﻫﺎﻧﻪ 
 رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ
  1/77  1/98  1/28  85/0  95/3  85/7 19ﺑﻬﻤﻦ 
  1/99  2/90  1/66  26/3  16/3  75/2 19اﺳﻔﻨﺪ 
  45/0  95/7 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﺑﺮداري
  1/65  2/70
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﺑﺮداري
  3/45  5/53  6/20  47/8  18/0  38/3 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  5/13  3/71  2/34  28/1  76/6  06/5 29ﺧﺮداد 
  1/78  1/51  0/87  55/5  64/4  04/8 29ﺗﻴﺮ 
  1/25  1/82  0/89  25/7  94/5  54/8 29ﻣﺮداد 
  75/9  05/0 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﺑﺮداري
  1/09  1/93
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﺑﺮداري
  2/42  1/24  1/54  06/8  25/6  25/2 29ﻣﻬﺮ 
  1/92  1/38  1/64  35/2  85/2  45/7 29آﺑﺎن 
  2/13  2/20  1/75  36/6  06/7  65/7 29آذر 
  1/11 ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1/14  15/8 ﻋﺪم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  45/7 29دي 
  1/31  1/49  1/26  35/0  95/7  75/2 29ﺑﻬﻤﻦ 
  1/88  1/94  1/25  75/0  15/8  25/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
 ١٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ و وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   -3-3
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل و وزن و ﻣﺪل رﺷﺪ -3-3-1
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺎدي )ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ 
( ﻃـﻮل LT( وزن ﺑﺪن ﺑـﻪ ﮔـﺮم و ) W( ﻛﻪ )4(  ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده )ﺷﻜﻞ 599.2^LT 900000.0=W)ﺗﻮاﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي   bﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 0/879( ﻣﻌﺎدل 2^Rﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
، 2/69ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  2931و ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن  3/11ﻣﻌـﺎدل  1931ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻮل و ﻛـﻞ  0/99و  0/09( آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 2^Rو ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) 3/60و  3/80، 3/80
  ﻳﻚ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮد.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ از اﻟﮕﻮي اﻳﺰوﻣﺘﺮ
  
  
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ  و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -3-3-2
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺎ  411/0ﺗـﺎ  12/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
ﮔﺮم ﺑـﻮده و داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ   1/75 ±1/71ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   31/60ﺗﺎ  0/90ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﻴﻠﻲ   25/9±11/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اراﻳﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اول )ﺑـﺎﻻي   21و    11اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪاول 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  411( و 29ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ )ﻣـﺮداد  12/5رﻫﺎﺳﺎزي(، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﻃﻮل ﻛـﻞ 
(، در اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم 29ﮔﺮم )اردﻳﺒﻬﺸﺖ  31/60( و 29ﮔﺮم )ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  0/90( و وزن ﺑﺪن  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  29( و 29ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺗﻴـﺮ  72/4)ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي(، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ 
(، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻮم )ﭘـﺎﻳﻴﻦ 19ﮔـﺮم )ﺳـﻔﻨﺪ  6/65( و 29ﮔـﺮم )ﺷـﻬﺮﻳﻮر  0/51( و وزن ﺑـﺪن  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  19)اﺳـﻔﻨﺪ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  601( و 29ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ )ﺗﻴـﺮ  52/2رﻫﺎﺳﺎزي(، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ داراي ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
0
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(، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭼﻬـﺎرم 29ﮔـﺮم )اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  21/43( و 29ﮔـﺮم )ﺗﻴـﺮ  0/41( و وزن ﺑﺪن  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 59/8( و 29ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ )ﺗﻴـﺮ 52/7ﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ داراي ﻃـﻮل ﻛـﻞ )دﻫﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود(، ﻛـﻮﭼﻜ
(، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘـﻨﺠﻢ 29ﮔﺮم )اردﻳﺒﻬﺸﺖ   8/42( و 29ﮔﺮم )ﺗﻴﺮ  0/41( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ  72/4)ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود(، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ داراي ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
(و 29ﮔـﺮم )ﺧـﺮداد   7/61( و  29ﮔـﺮم )ﺗﻴـﺮ  0/51( و وزن ﺑﺪن  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺧﺮداد  39/0( و 29ﻣﺘﺮ )ﺗﻴﺮ
( و 29ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ )ﻣـﺮداد  12/5در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﻃﻮل ﻛـﻞ 
( 29ﮔـﺮم )اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  31/60( و 29ﮔﺮم )ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  0/90( و وزن ﺑﺪن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ  411/0
ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در   ﻃـﻲ (.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 21و  11ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺟﺪول 
اراﻳﻪ ﺷﺪه و روﻧﺪي در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  7و  6و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  01ﺟﺪول 
  ﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧ
  
  داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  -11ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺎه
ﺑﺎﻻي 
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
 ﺳﻔﻴﺪرود
 ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ
  78  74/5  06/5  35  87  94  78  94  47/2  84/5  28  74/5 19ﺑﻬﻤﻦ 
  29  04  47/5  25/5  67/5  05  75/5  15  29  04  28/5  35 19اﺳﻔﻨﺪ 
  17/5  25/5  -  -  45  45  75  75  56/5  45/5  17/5  25/5 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
  411  03  87/5  17  59/8  13/5  601  06/5  97/5  97/5  411  03 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  79  93/5  39  84/5  19  05  79  64/5  17  74/5  59  93/5 29ﺧﺮداد 
  57  32/4  47  72/4  47/2  52/7  27/5  52/2  05/4  72/4  36/4  32/4 29ﺗﻴﺮ 
  28  12/5  57/5  23  28  13  87  23/5  47  92/5  36  12/5 29ﻣﺮداد 
  18  72/5  -  -  37  83/5  37/3  23/7  18  72/5  15/2  82/8 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  68/5  63/5  68/5  14/3  67  04  68/1  63/5  27  64  74  83/5 29ﻣﻬﺮ 
  08  14  56  54  08  24/5  27  14  16/5  24/5  56  14 29آﺑﺎن 
  68  34/5  68  55  77  54  96  34/5  56/5  54  68  64 29آذر 
  07  54  25  15/5  -  -  07  54  95  35/5  85/4  64 29دي 
  17  74/2  35  35  17  05  76/5  74/2  -  -  -  -  29ﺑﻬﻤﻦ 
  411  12/5  39  72/4  59/8  52/7  601  52/2  29  72/4  411  12/5  ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 
( ﻛﻪ در 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و  67/6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در   29( و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 63/3ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )  29ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 ٣٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ   65/1ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺗﺎ دي ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ   29ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي( ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
و زﻳﺮ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  29ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  (.6اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ 
  
  داﻣﻨﻪ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  -21ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺎه
 ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  5/75  0/57  2/10  1/31  4/50  0/19  5/75  0/89  3/36  0/69  4/79  0/57 19ﺑﻬﻤﻦ 
  6/65  0/45  4/13  1/60  3/28  1/11  1/67  0/89  6/65  0/45  4/56  1/62 19اﺳﻔﻨﺪ 
  3/64  1/03  -  -  1/65  1/65  1/38  1/38  2/36  1/15  3/64  1/03 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
  31/60  0/52  4/60  3/10  8/42  0/82  21/43  2/31  4/98  4/98  31/60  0/52 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  9/78  0/05  7/61  0/89  7/72  1/93  9/78  1/20  3/77  1/22  8/78  0/05 29ﺧﺮداد 
  4/43  0/90  4/83  0/51  4/10  0/41  3/67  0/41  1/13  0/02  2/99  0/90 29ﺗﻴﺮ 
  5/90  0/90  4/71  0/13  5/90  0/32  4/81  0/53  3/39  0/32  2/34  0/90 29ﻣﺮداد 
  5/17  0/51  -  -  4/71  0/75  4/16  0/53  5/17  0/51  1/54  0/12 29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  6/55  0/44  6/25  0/95  3/88  0/45  6/55  0/44  2/93  0/28  0/59  0/05 29ﻣﻬﺮ 
  4/39  0/05  2/13  0/48  4/39  0/26  3/55  0/05  1/39  0/07  2/65  0/75 29آﺑﺎن 
  5/43  0/96  4/61  1/14  3/17  0/48  2/35  0/96  2/34  0/97  5/43  0/87 29آذر 
  3/10  0/77  1/11  1/01  -  -  1/30  0/77  1/67  1/51  1/68  0/89 29دي 
  2/28  0/98  1/31  1/31  2/28  1/22  2/77  0/98  -  -  -  -  29ﺑﻬﻤﻦ 
  31/60  0/90  7/61  0/51  8/42  0/41  21/43  0/41  6/65  0/51  31/60  0/90  ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 
 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑـﻮده وﻳـﻚ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در  
ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل دﻳـﺪه ﻣﻴﺸـﻮد، ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ 29اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻣﻴﺮﺳـﺪ. از  85/1ﻣـﺎه ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﺮ54/4ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  29ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
( ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 6ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ) ﺷـﻜﻞ 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوم و ﺳﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0052ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اول )
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٣
 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ(  15/8ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )2و3در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(. 75/0اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
(. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻏﻠﺐ 7ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )ﺷﻜﻞ 
( 5)اﻳﺴـﺘﮕﺎه  29( ﻳـﺎ ﺧـﺮداد 4ﺗـﺎ  1) اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  29ﺗـﺎ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  19ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻬﻤـﻦ اﻳ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ   29اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
 دﻫﺪ.
  
  
  ﺪرودﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻣﺖ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺑﺪن ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -6ﺷﻜﻞ 
          
  
  ﺪرودﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻣﺖ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫوزن ﺑﺪن  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -7ﺷﻜﻞ 
  
( ﻛـﻪ در 8ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑـﺪون ﻋﻼﻣـﺖ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎﻻي رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻧﺸـﺎن داد )ﺷـﻜﻞ 
درﺻﺪ، در 13/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي 29درﺻﺪ، در ﺑﻬﺎر  33/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  56ﺗﺎ 06/1زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  55ﺗﺎ  05/1ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  29ﭘﺎﻳﻴﺰ  درﺻﺪ، در32/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 04ﺗﺎ  53/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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دهﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ رهﺎﺳﺎزﯼ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ
 ۵٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ  55ﺗﺎ  05/1و  05ﺗﺎ  54/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 29درﺻﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن 32/49ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  06ﺗﺎ 55/1
 55ﺗﺎ  05/1در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده ودر ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  63/04ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  06ﺗﺎ  53/1درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 76/2درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻌﻼوه ﺣﺪود  61/4ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣ
درﺻـﺪ ، در ﺑﻬـﺎر  02/5ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2/04ﺗﺎ  2/11ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  19ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ، در زﻣﺴﺘﺎن 
ﮔـﺮم ﺑـﺎ 0/06ﺗـﺎ  0/13ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اوزان  29ﺻـﺪ ، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در 44/7ﮔﺮم ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  2/07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در زﻣﺴـﺘﺎن  91/7ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/02ﺗﺎ 0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان 29درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ  03/4ﻓﺮاواﻧﻲ 
 0/06 ﺗـﺎ  0/13درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ اوزان  54/5ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/02ﺗﺎ 0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن  29
  ﮔﺮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.  1/05ﺗﺎ  0/13درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اوزان  36/0( . 9ﮔﺮم دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  يرﻫﺎﺳﺎز يﺑﺎﻻ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  -  8ﺷﻜﻞ
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(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﮐﻞ 
ﮐﻞ دورﻩ ٢٩زﻣﺴﺘﺎن  ٢٩ﭘﺎﻳﻴﺰ  ٢٩ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٩ﺑﻬﺎر  ١٩زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶٣
 
  
  يرﻫﺎﺳﺎز يﺑﺎﻻ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ -   9ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  19(، در زﻣﺴـﺘﺎن 01در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﻳﺴﺘﮕﺎه دوم( ، از ﻧﻈﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻃـﻮﻟﻲ )ﺷـﻜﻞ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤـﻴﻦ   29درﺻﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  43/0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود  06ﺗﺎ  55ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ از 
 14/2ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  55/0ﺗـﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻴـﺎن  29ﭘـﺎﻳﻴﺰ درﺻـﺪ ، در  71/7و  73/0ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣـﺪود 
درﺻﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  75/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  06/0ﺗﺎ  55/1درﺻﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   55/0ﺗﺎ  05/1و  06ﺗﺎ  55/1ﮔﺮدد در ﻛﻞ دوره در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 32/9ﮔـﺮم)  1/09ﺗـﺎ  1/15ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ وزن  19درﺻﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. از ﻧﻈـﺮ وزﻧـﻲ ، در زﻣﺴـﺘﺎن  32/0 و 42/8
ﮔـﺮم  06ﺗـﺎ  0/13ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن   29درﺻﺪ (، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  72/8ﮔﺮﻣﻲ )  2/01ﺗﺎ  1/18ﻣﺎﻫﻴﺎن  29درﺻﺪ(، در ﺑﻬﺎر 
 92/4و  03/9ﮔـﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  1/05ﺗﺎ  1/12و  1/02ﺗﺎ  0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  29درﺻﺪ (، در ﭘﺎﻳﻴﺰ  02/4) 
(. ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ 11درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷـﻜﻞ  75/1ﮔﺮم ﺑﺎ  1/05ﺗﺎ  1/12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  29درﺻﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن 
  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. 94/1ﮔﺮم ﺟﻤﻌﺎ  1/08ﺗﺎ    0/19ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان 
درﺻـﺪ( ، در  64/7ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ )  55ﺗـﺎ   05ﻣﺎﻫﻴـﺎن از  19(، در زﻣﺴﺘﺎن 3اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي )
درﺻﺪ( 81/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 55ﺗﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29درﺻﺪ(، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 47/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي  29ﺑﻬﺎر 
درﺻﺪ ودر  22/3و  32/9واﻧﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮا05ﺗﺎ  54/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  55ﺗﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻃﻮل  29، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
درﺻﺪ( دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و در ﻛﻞ ﻧﻴﺰ دراﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 24/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 55ﺗﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29زﻣﺴﺘﺎن 
(.  از ﻧﻈﺮ وزﻧـﻲ  21درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 06/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  06ﺗﺎ  54/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 2/07ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎﻻي  29درﺻـﺪ( ، در ﺑﻬـﺎر 53/6ﮔﺮﻣـﻲ )  1/05ﺗـﺎ  1/12ﻣﺎﻫﻴـﺎن  19ن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﻣﺴﺘﺎ
ﺗـﺎ  0/19ﻣﺎﻫﻴـﺎن  29درﺻﺪ(، در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن 22/3ﮔﺮﻣﻲ ) 0/06ﺗﺎ  0/13ﻣﺎﻫﻴﺎن  29درﺻﺪ(، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 77/1)
اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه،  درﺻﺪ، دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده ودر ﻛـﻞ ﺳـﺎل در 03/5و   62/2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   1/02
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(ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن 
ﮐﻞ دورﻩ ٢٩زﻣﺴﺘﺎن  ٢٩ﭘﺎﻳﻴﺰ  ٢٩ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٩ﺑﻬﺎر  ١٩زﻣﺴﺘﺎن 
 ٧٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  66/1درﺻﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺣـﺪود  22/0ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/02ﺗﺎ  0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.31ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  1/08ﺗﺎ 0/16
 06ﺗـﺎ  55/1و  55ﺗـﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  19( ، در زﻣﺴﺘﺎن 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪ رود ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
درﺻـﺪ، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 56/4ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎﻻي  29درﺻﺪ، در ﺑﻬﺎر 62/3ﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻠ
ﺗـﺎ   05/1و   06ﺗـﺎ  55/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ  51/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  04ﺗﺎ  53/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 29
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  06ﺗـﺎ   55/1ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻃـﻮل  29زﻣﺴـﺘﺎن درﺻـﺪ در  02/5و 02/2ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮاوﻧـﻲ  55
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 56ﺗﺎ  54/1ﺳﺎل ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻞ  ﻃﻲدرﺻﺪ( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و75/1) 
ﮔﺮﻣـﻲ  1/05ﺗـﺎ  1/12(. از ﻧﻈـﺮ وزﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ در زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن 41درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 55/6
ﮔـﺮم ﺑـﺎ  0/06 ﺗـﺎ  0/13ﻣﺎﻫﻴـﺎن 29درﺻـﺪ (، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 96/2ﮔـﺮم )  2/07درﺻﺪ( ، در ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي  32/2) 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ اوزان  29درﺻﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن 91/2ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  0/09ﺗﺎ  0/16ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان  29درﺻﺪ ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 91/2
( 51درﺻﺪ، دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد )ﺷـﻜﻞ  24/9ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/08ﺗﺎ  1/15
  ﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ.، ﺑﻴﺸﺘ 25/7ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪود 1/05ﺗﺎ  0/13ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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  يرﻫﺎﺳﺎزﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲﻓﺮاواﻧﻲ  -   31ﺷﻜﻞ 
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 ٩٣ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  
  دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  -   41ﺷﻜﻞ 
       
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي ﺑـﺎ  56ﺗﺎ  06ﻣﺎﻫﻴﺎن  19( در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، در زﻣﺴﺘﺎن 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 06ﺗـﺎ 55ﻣﺎﻫﻴـﺎن  29درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  88/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي  29درﺻﺪ، در ﺑﻬﺎر 24/9ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻـﺪ ودر زﻣﺴـﺘﺎن 22/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  55ﺗﺎ05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 22/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  06ﺗـﺎ  55/1ﺳﺎل ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲودرﺻﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮده  001ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  29
درﺻﺪ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺻـﻠﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ 96/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 56ﺗﺎ 54/1درﺻﺪ( دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از 02/1)
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 2/01ﺗﺎ  1/18و  1/08ﺗﺎ  1/15ﻣﺎﻫﻴﺎن 19(. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن 61داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
 2/01ﺗـﺎ  1/18ﻣﺎﻫﻴـﺎن 29درﺻـﺪ، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 88/9ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  2/07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي 29ﻬﺎر درﺻﺪ، در ﺑ32/8
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ودر زﻣﺴـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ  91/6ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ  1/05ﺗﺎ  1/12ﻣﺎﻫﻴﺎن 29درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 41/5ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗـﺎ  0/19اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ اوزان ﺳﺎل در اﻳﻦ  ﻃﻲﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  1/02ﺗﺎ  0/19ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اوزان 
  (.71درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 35/8ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 2/01
ﻣﺎﻫﻴـﺎن   19ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن 
 29درﺻـﺪ، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  54/0ﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣ 29درﺻﺪ ، در ﺑﻬﺎر 67/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  56ﺗﺎ  05ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  06ﺗﺎ  54ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  06/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  55ﺗﺎ  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  56ﺗـﺎ  54درﺻﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮده و در ﻛﻞ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  68/5و  36/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
(. از ﻧﻈـﺮ وزﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻛـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 81درﺻـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ )ﺷـﻜﻞ  36/2ﻲ ﻓﺮاواﻧـ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اوزان  29درﺻﺪ، در ﺑﻬﺎر  45/4ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2/01ﺗﺎ  1/12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  19ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، در زﻣﺴﺘﺎن 
درﺻـﺪ ، در  15/4ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ  1/02ﺗﺎ   0/13ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  84/0ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪود 2/07ﺑﺎﻻي  
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ﮔـﺮم ﺑـﺎ  1/08ﺗـﺎ   0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29درﺻﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن  35/8ﮔﺮم ﺑﺎ  1/05ﺗﺎ  0/16ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29ﭘﺎﻳﻴﺰ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺑـﻴﻦ  34/3( ﺣﺪود 91درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺷﻜﻞ 97/0ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﺮار دارﻧﺪ.ﮔﺮم ﻗ 1/05و   0/16
( 02ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ )ﺷـﻜﻞ 
در  ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑـﺎﻻي رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺗـﺎ ﺳـﺎﺣﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ا 06ﺗﺎ  54ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻـﺪ  15/9ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ  ﻃـﻲ درﺻﺪ ودر ﻛﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 35/3و  44/5، 06/5،  06/0،  24/3ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت زﻳﺎدي در ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ 
درﺻـﺪ، در 36/0ﮔـﺮم ﺑـﺎ  1/05ﺗـﺎ 0/13ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎﻻي رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻧﻤﻲ
درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 94/1ﮔﺮم ﺑﺎ 1/08ﺗﺎ 0/19ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه
درﺻـﺪ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  25/7ﮔﺮﻣﻲ ﺑـﺎ  1/05ﺗﺎ 0/13درﺻﺪ ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺎﻫﻴﺎن  66/1ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ  1/08ﺗﺎ  0/16
در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ و35/8ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ 2/01ﺗﺎ  0/19ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.12درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  66/5ﮔﺮم ﺣﺪود 1/08ﺗﺎ 0/13اوزان 
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  ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  -   61ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ -   71ﺷﻜﻞ 
  
  ﻬﺎ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞﺴﺘﮕﺎﻫﻳاﻛﻞ در  ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  -   81ﺷﻜﻞ 
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ﻛﻞ دوره 29زﻣﺴﺘﺎن  29ﭘﺎﻳﻴﺰ  29ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  29ﺑﻬﺎر  19زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢۴
 
  
  ﻬﺎ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞﺴﺘﮕﺎﻫﻳاﻛﻞ در  ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ -   91ﺷﻜﻞ 
  
  ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  -   02ﺷﻜﻞ 
  
  ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ – 12ﺷﻜﻞ 
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 ٣۴ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  41و  31ﺳﻔﻴﺪرود در ﺟﺪاول  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد آﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد و از ﻃﺮﻓﻲ آﻳﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
  و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد؟ دار در اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ
( ﺑ ـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود 29/4/92ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﮕـﺪاري ﻛـﻪ در دوره اول )  41و 31ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ از ﺟـﺪاول 
ﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮ 06ﺗﺎ  55/1و  55ﺗﺎ  05/1رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎي  
 06ﺗـﺎ  55/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ، در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن از  56ﺗﺎ  55/1درﺻﺪ، در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  22/1و  13/2ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ  06ﺗـﺎ  55/1و  55ﺗﺎ  05/1روز از زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  55ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﭘـﺲ از رﻫﺎﺳـﺎزي درﺻﺪ ﻏﺎﻟ 42/1و  82/9ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
(. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 31( ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪاول 2931دور اول ) اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻫﻬﺎي ﻣـﺮداد درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﺎ 32/4و  23/5ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10و  1/08ﺗﺎ  1/14ﺑﺎ اوزان 
اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﭘـﺲ از رﻫـﺎ ﺳـﺎزي  ﻃﻲﮔﺮم و  2/02ﺗﺎ  1/14ﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1/18اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  1/04ﺗـﺎ  1/10و ﻣﺎﻫﻴﺎن  13/3ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/08ﺗﺎ  1/14( ﻣﺎﻫﻴﺎن 29ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر  03)
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي اول  (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ41درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  22/9
در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﻓـﺰوده 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺎﺣﺪي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮔﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ در ﻫﻔﺘـﻪ اول  35/3( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) 3و 2ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي )ﺟﺪاول 
درﺻـﺪ در  55/9ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻧﻴـﺰ ﺣـﺪود  06ﺗـﺎ  05/1درﺻﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در ﻃﻮﻟﻬﺎي  56ﺻﻴﺪ در ﺳﻔﻴﺪرود و 
  ﮔﺮم (.1/08ﺗﺎ   1/10درﺻﺪ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي در اوزان  55ﻫﻔﺘﻪ اول ﺻﻴﺪ در ﺳﻔﻴﺪرود و 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ 29ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﮕﺪار رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در دور دوم ) ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮ 
درﺻـﺪ ،  73/5درﺻﺪ، در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  36/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ  55ﺗﺎ  05/1از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃـﻮل  24/9اﻧﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاو 05ﺗﺎ  54/1در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
 66/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  06ﺗـﺎ  55/1درﺻﺪ ، در آذر ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃـﻮل  06/0ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  05ﺗﺎ  54/1ﻛﻞ 
ﺑﭽـﻪ  ﻗﻄﻌـﻪ  15دور دوم ﻧﻴـﺰ از ﺑـﻴﻦ  ﻃـﻲ درﺻﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.  44/4درﺻﺪ و در دي ﻣﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 92/4و  73/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  06ﺗـﺎ  55/1و  55ﺗـﺎ  05/1ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
(.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار دور دوم ﺻـﻴﺪ 31درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارا ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
درﺻﺪ  74/4ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10ﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺷﺪه در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎ
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  1/00ﺗﺎ  0/16درﺻﺪ و درﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  26/05، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴۴
 
ﺑـﺎ ﮔﺮم ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ  1/08ﺗﺎ  1/14و  1/04ﺗﺎ  1/10ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه  75/1
درﺻﺪ ودر دي ﻣﺎه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  66/7ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2/02ﺗﺎ  1/08درﺻﺪ، در آذر ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  04/0ﻓﺮاواﻧﻲ 
( ﻣﺎﻫﻴـﺎن 29دور دوم رﻫﺎﺳﺎزي )ﻣﻬﺮ ﺗـﺎ دي  ﻃﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. 44/4ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1/04ﺗﺎ  1/10اوزان 
درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ  32/5و  34/1ﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴ 1/08ﺗﺎ 1/14و  1/04ﺗﺎ  1/10ﺑﺎ اوزان 
  (.41)ﺟﺪول 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )ﺑﻪ درﺻﺪ( -31ﺟﺪول 
ﮔﺮوه 
  ﻃﻮﻟﻲ
 (mm)
 (2931رﻫﺎﺳﺎزي دور دوم )ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ (2931ﺗﻴﺮ  92رﻫﺎﺳﺎزي دور اول )
ﻫﻔﺘﻪ 
 اول
 2ﻫﻔﺘﻪ  1ﻫﻔﺘﻪ  ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد
ﻫﻔﺘﻪ 
 ﺟﻤﻊ دي آذر آﺑﺎن 3
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00 53
  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  31/52  0/00  0/00  41/92  53/1-04
  5/88  11/11  0/00  0/00  82/75  0/00  0/00  9/46  0/00  0/00  01/93  04/1-54
  91/16  11/11  0/00  06/00  24/68  52/00  5/62  51/66  0/00  52/00  51/85 05- 54/1
  73/52  33/33  0/00  0/00  41/92  73/05  36/61  82/29  0/00  0/00  13/71 55- 05/1
  92/14  44/44  66/76  04/00  0/00  52/00  62/23  42/01  001/00  52/00  22/80 06- 55/1
  5/88  0/00  33/33  0/00  41/92  0/00  5/62  7/32  0/00  05/00  5/91 56- 06/1
  1/69  0/00  0/00  0/00  0/00  21/05  0/00  1/02  0/00  0/00  1/03 56ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 15 9 3 5 7 8 91 38 2 4 77 ﺗﻌﺪاد
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ -3-3-3
ﺑـﺮآورد ( 0/19±0/01)  0/99ﺗـﺎ  0/08ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ ، در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﻛـﺎﻫﺶ و  29ﺗﺎ ﺗﻴﺮ  19ﮔﺮدﻳﺪ. داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺑﻬﻤﻦ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻼﻳﻤـﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه رﻫـﺎ ﺳـﺎزﻳﻨﻴﺰ،   29ﻣﺠﺪدا در ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ دي ﻣـﺎه 
ﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﺑـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﻲ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺎ ( ﺑﻮده و ﻫﻤﭽ 0/19±0/01)  1/20ﺗﺎ  0/97ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺧﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ دي ﻣﺎه )ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داده 
(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  51اﺳﺖ )ﺟﺪول 
( و داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 0/19±0/90ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ) 0/99ﺗﺎ  0/08ﻦ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴ
 ۵۴ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﻘﺪار اﻳـﻦ  29و آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  19و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 
ﺧـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داراي ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛﻤـﻲ در ﺑﺮ 0/39±0/90) 0/99ﺗﺎ  0/58ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ازاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ 29ﻓﺮوردﻳﻦ و آﺑﺎن 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده ودر ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي را 0/09±0/80) 0/29ﺗﺎ  0/67دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود،اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗـﺎ  19ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻣﻼ ﻛـﺎﻫﺶ، از اﺳـﻔﻨﺪ  19، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  (.51و ﺟﺪول  22ﻛﺎﻫﺶ دارد ) ﺷﻜﻞ 29ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  29ﺗﻴﺮ 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )ﺑﻪ درﺻﺪ( -41ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 (g) 
 (2931رﻫﺎﺳﺎزي دور دوم )ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ (2931ﺗﻴﺮ  92دور اول )رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻫﻔﺘﻪ 
 اول
 ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد
ﻫﻔﺘﻪ 
 1
ﻫﻔﺘﻪ 
 2
ﻫﻔﺘﻪ 
 ﺟﻤﻊ دي آذر آﺑﺎن 3
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
 0/06
  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  41/64  0/00  0/00  51/85
  91/16  11/11  0/00  02/00  75/41  0/00  12/50  41/64  0/00  0/00  51/85  1/00 - 0/16
  34/41  44/44  0/00  04/00  82/75  26/05  74/73  22/98  0/00  52/00  32/83  1/04 - 1/10
  32/35  33/33  33/33  04/00  0/00  21/05  62/23  13/33  05/00  0/00  23/74  1/08 - 1/14
  11/67  11/11  66/76  0/00  41/92  21/05  5/62  21/50  05/00  05/00  9/90  2/02 - 1/18
  1/69  0/00  0/00  0/00  0/00  21/05  0/00  4/28  0/00  52/00  3/09 2/02ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 15 9 3 5 7 8 91 38 2 4 77 ﺗﻌﺪاد
  
  
و ﺑـﺎ  29ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ  19ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ از ﺑﻬﻤـﻦ  32و ﺷﻜﻞ  61ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﺪول 
ﻣﺎه ﻛـﺎﻫﺶ و ﻣﺠـﺪدا ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آذر  29ﻣﺠﺪدا در ﺷﻬﺮﻳﻮر  29ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﺮداد 
و  29ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در آذر  29
(. در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  0/19±0/01در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ )  29ﺧﺮداد 
( ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت 0/29±0/90) 0/99ﺗﺎ 0/08ﻣﺤﺪوده دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ.  29و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دي  29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در ﻛـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  31 ﻃﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري( 
 29و آﺑـﺎن ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ  19( ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤـﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ 61ﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻛـﻞ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  0/09ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺶ از 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶۴
 
ﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﻳ 0/29±0/90در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺿـﺮﻳﺐ 04داد ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
( و ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ 0/09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارد ) 06( و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﻃﻮل 0/49ﭼﺎﻗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ) 
 0/59ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ 08ﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎ
  (.42رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه– 51ﺟﺪول  
  ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺎﻻي رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺎه
  0/09±0/10  0/78±0/70  0/68±0/60  0/88±0/70  0/18±0/70  19ﺑﻬﻤﻦ 
  0/97±0/90  0/78±0/80  0/48±0/80  0/48±0/80  0/98±0/50  19اﺳﻔﻨﺪ 
  ----  0/99±0  0/99±0  0/79±0/60  0/19±0/60  29ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0/48±0/0  0/19±0/60  0/69±0/70  0/79±--  0/39±0/40  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  0/88±0/03  0/69±0/70  0/79±0/80  0/02±0/60  0/79±0/80  29ﺧﺮداد 
  0/89±0/90  0/79±0/90  0/59±0/80  0/99±0/70  0/99±0/90  29ﺗﻴﺮ 
  0/29±0/60  0/19±0/80  0/29±0/60  0/49±0/80  0/09±0/70  29ﻣﺮداد 
  ----  0/49±0/70  0/99±0/11  0/49±0/80  0/89±0/80  29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  0/19±0/60  0/09±0/80  0/39±0/70  0/88±0/31  0/29±0/30  29ﻣﻬﺮ 
  0/48±0/50  0/58±0/70  0/78±0/0/50  0/385±0/80  0/68±0/60  29آﺑﺎن 
  0/58±0/40  0/78±0/0/50  0/08±0/70  0/28±0/01  0/18±0/80  29آذر 
 0/97±--0/10  ----  0/58±0/70  0/97±0/70  0/08±0/01  29دي 
  0/67±0  0/09±0/70  0/58±0/60  ----  ----  29ﺑﻬﻤﻦ 
  0/09±0/80  0/39±0/90  0/19±0/90  0/19±0/01  0/19±0/01  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  863  179  417  845  124  ﺗﻌﺪاد
  
  
   
 ٧۴ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -  61ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   ﻣﺎه  ردﻳﻒ
  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  درﻳﺎ
  0/68±0/70  0/78±0/70  0/68±0/70  19ﺑﻬﻤﻦ  1
  0/58±0/90  0/58±0/90  0/48±0/80  19اﺳﻔﻨﺪ  2
  0/59±0/60  0/99±0  0/59±0/60  29ﻓﺮوردﻳﻦ  3
  0/49±0/60  0/09±0/60  0/59±0/60  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  4
  0/89±0/80  0/39±0/70  0/99±0/70  29ﺧﺮداد  5
  0/79±0/90  0/79±0/90  0/89±0/90  29ﺗﻴﺮ  6
  0/29±0/70  0/19±0/70  0/29±0/70  29ﻣﺮداد  7
  0/59±0/90  0/49±0/70  0/69±0/01  29ﺷﻬﺮﻳﻮر  8
  0/29±0/70  0/19±0/70  0/39±0/70  29ﻣﻬﺮ  9
  0/58±0/70  0/58±0/60  0/58±0/70  29آﺑﺎن  01
  0/28±0/80  0/78±0/50  0/18±0/80  29آذر   11
  0/48±0/70  0/08±0/10  0/48±0/80  29دي   21
  0/68±0/60  0/88±0/80  0/58±0/40  29ﺑﻬﻤﻦ   31
  0/29±0/90  0/29±0/90  0/19±0/01  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  41
  2203  9331  3861  ﺗﻌﺪاد  51
  
  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ -3-3-4
ﻻزﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻮﻟﻲ ووزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل ووزن آﻧﻬـﺎ در اﺑﺘـﺪاي ﻛـﺎر ﺑـﻮده و 
ﻫﺎ ﻧﻤﻮد و  رﺷﺪ )ﻣﻄﻠﻖ ،ﻧﺴﺒﻲ، ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري، در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ووزن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻟﺤﻈﻪ اي و ﻏﻴﺮه( را ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻟﺬا درﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، اﻃﻼﻋﺎت رﺷﺪ را ﻣﻴﺘﻮان 
  ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد: 2در 
  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨۴
 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -22ﺷﻜﻞ  
  
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -32ﺷﻜﻞ  
 
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ -42ﺷﻜﻞ 
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 ٩۴ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار )ﺗﮕﺪار( -3-3-4-1 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑـﻮده در روز  05ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 92ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه دور اول )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 
(. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد 71ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  1/11±0/62ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و   35/2±5/6رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
اوﻟﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻈﻢ ﺧﺎص و ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠـﻖ ﻃـﻮل و وزن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳﻔﻴﺪﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ  2/6(، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻫﻔﺘﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي 51رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺟﺪول 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻓﺮاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻓﺰاﻳﺶ دارد. اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ 
 0/17و  0/77ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و   4/3و  5/2ﻫﺎﺳﺎزي وﺟﻮد دارد )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ر
  ﮔﺮم( ﻛﻪ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎزﻫﻢ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮده در  5( ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 29ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه دور دوم )
(. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 71ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  1/51±0/72ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و   45/4± 2/8روز رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﻣﻴﮕﺮدد در اﻳﻦ دور ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮل و 
 0/8روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن  81وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺪود 
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ وزﻧﻲ وﺟﻮد دارد. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ  0/34ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ در وزن ﺑﺪن وﺟﻮد دارد، در ﻣﺎه آذر ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎه از  -1/8رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ )
دارد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  ﮔﺮم( وﺟﻮد 0/47ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( و وزن ﺑﺪن ) 4/1زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي دوم، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل )
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  -3-3-4-2
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
آﻧﻬﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻳﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ 
ﻟﺬا ﻧﻤﻴﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در ﻣﺒﺤـﺚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
 2931( ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ 7و  6ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ )اﺷﻜﺎل 
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻓﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ، ﻣﺠـﺪدا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن زﻳﺎد ﺷﺪه و در 
( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ 29)ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي دي ﻣـﺎه  2931ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ 
اﻧﺘﻈﺎرﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ ﺑـﻴﺶ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.52ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ رود
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  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺗﮕﺪار ﺳﻔﻴﺪ  ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ  -71ﺟﺪول 
رﺷﺪ 
ﻣﻄﻠﻖ 
 (gوزﻧﻲ )
رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ 
 (mmﻃﻮﻟﻲ )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  (mmﻛﻞ )
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
ردﻳﻒ ﺑﺮداريﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد  (g)
 02  0/62 ± 1/11  5/6 ± 35/2 - -
  ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي اول
 (29ﺗﻴﺮ  92)
 1
 2 ﻫﻔﺘﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي 77  0/45 ± 1/92  7/5 ± 05/6  2/6 -  0/81
 3 29ﻣﺮداد  4  0/74 ± 1/88  6/4 ± 85/4  5/2  0/77
 4 29ﺷﻬﺮﻳﻮر  2  0/13 ± 1/28  1/4 ± 75/5  4/3  0/17
 51  0/72 ± 1/51  2/8 ± 45/4 - -
  ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي دوم
 (29ﻣﻬﺮ  7)
 5
 6 ﻫﻔﺘﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي 91  0/92 ± 1/42  2/8 ± 55/0  0/6  0/90
 7 29ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ 8  0/86 ± 1/85  7/6 ± 55/2  0/8  0/34
 8 29آﺑﺎن  5  0/53 ± 1/52  5/0 ± 25/6  1/8 -  0/01
 9 29آذر  3  0/43 ± 1/98  2/3 ± 58/5  4/1  0/47
 01 29دﻳﻤﺎه  9  0/73 ± 1/83  4/9 ± 45/1  0/3 -  0/32
 
  
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻮل و وزن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -52ﺷﻜﻞ 
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(  )mm 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ
 ١۵ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ    -3-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘـﻨﺞ ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  89( ﺗﻌﺪاد  29ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  19ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ) اﺳﻔﻨﺪ  ﻃﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻗﻠﻢ ﮔﻮده ) ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎ ﺳﺎزي( و ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از  6رود، 
ﺳـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻛﺎﻣـﻞ )ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻔﺰﻳـﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮر  701ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم ﺳﻔﻴﺪرود )ﺧﺎرج اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ( و ﺟﻤﻌﺎ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻓﺼـﻞ  12ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻌـﺪاد  89(.  از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ از 81ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  
و  19ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ در زﻣﺴـﺘﺎن )ﺳـﺎﻟﻬﺎي   03و ﺗﻌﺪاد  29ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ﭘﺎﻳﻴﺰ  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  29ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  72،  29ﺑﻬﺎر 
ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ارﺋـﻪ ﻣـﻲ ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 29
  ﮔﺮدد. 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻏﺬا اﻋﻢ از ﻛﻔﺰﻳـﺎن،  81ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﺪول  
ﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻀﻮر زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜ
 fo tneiciffeoCﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺠﻤﻮع و ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺳﺎل، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش)
( ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﻌـﺎدل ﺻـﻔﺮ درﺻـﺪ )ﻳﻌﻨـﻲ در ﻟﻮﻟـﻪ ytiucaV
درﺻـﺪ  03/6درﺻـﺪ و ﺑـﺮاي ﻛﻔﺰﻳـﺎن  94/0ن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(، ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﮔﻮارش ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻃﻌﻤـﻪ  96/4درﺻﺪ و  15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺣﺪود 
ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و ﻛﻔـﺰي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. اﮔـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﻧﺪﻳـﺪ ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ، ﺑـﺮاي ﻣﺠﻤـﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و 
  درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 37/5درﺻﺪ و درﺻﺪ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  62/5ﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮز اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣ
 53/3ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛـﻞ آﻧﻬـﺎ   3/50±2/51ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31/60ﺗﺎ  0/04ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي داراي وزﻧﻬﺎي 
ﻫﻤـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ) زﻳـﺮ ﻳﻜﺴـﺎل( و  0و ﻋﻤﺪﺗﺎ + 2ﺗﺎ + 0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﻨﻴﻦ + 66/6±41/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  411/0ﺗﺎ 
اراﺋـﻪ  81ﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃـﻮل و وزن آﻧﻬـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺟـﺪول 
،  1/67±1/60،  5/88±2/86ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
و  86/50±5/88، 55/04±11/9، 48/18±11/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ  2/43±1/80و   2/98±0/78
 22ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  36/01±9/10
ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در  0/67±0/90ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  1/60ﺗـﺎ  0/35ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش آﻧﻬـﺎ  101ﺗﺎ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن 81( ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  0/18ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ) ﺑﺎﻻﺗﺮ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮ آورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻮده   0/67±0/11و  0/37 ±0/70، 0/47±0/70، 0/08±0/90ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2931
  (.50.0>Pو ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )
  
   
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢۵
 
  ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -81ﺟﺪول 
ﺑﺎﻻي   
  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻣﺤﻞ 
  رﻫﺎﺳﺎزي
زﻳﺮ 
  رﻫﺎﺳﺎزي
دﻫﺎﻧﻪ 
  ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ
  89  9  63  32  51  51  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  89  9  63  32  51  51  ﺗﻌﺪاد روده ﭘﺮ
  0  0  2  0  0  0  ﺗﻌﺪاد روده ﺧﺎﻟﻲ
  0  0  0  0  0  0  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن
  6/03±3/52  4/34±1/84  4/97±1/27  8/81±3/79  8/34±4/43  6/10±1/24  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي روده
  0/67±0/40  0/86±0/70  0/57±0/50  0/77±0/21  0/27±0/01  0/18±0/01  ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ روده
  471/6±351/2  59/9±25/7  141/0±821/5 661/5±701/0  203/6±052/9  681/7±811/6  ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ
  3/50±2/51  2/66±0/59  3/04±1/18  2/13±0/59  1/53±0/99  5/92±3/33  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن
  66/6±41/5  66/7±7/8  07/2±21/1  36/3±8/5  94/7±11/8  08/3±51/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
  36  7  42  61  6  01  دﻓﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن
دﻓﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  89  9  63  32  51  51
دﻓﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  02  0  5  0  7  8
  
 89( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ) xednI citamoS-ortsaGﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ) 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري  5واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ -اراﺋﻪ ﺷﺪه و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل 81ﻧﻤﻮﻧﻪ( در ﺟﺪول 
ﺑﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  2، اﻳﺴﺘﮕﺎه  5و  4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ  1وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه -( . آزﻣﻮن ﻣﻦ50.0<Pوﺟﻮد دارد ) 
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﭘـﺮي ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ  5و  4ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  3و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه  5و  4
ﺑ ــﺎ  91/27ﺗ ــﺎ  0/ 19ﺳ ــﺎل  ﻃ ــﻲو 7/50±3/79، 4/68±1/48، 6/08±3/88،  5/49±1/94ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ  2931زﻣﺴ ــﺘﺎن 
  (.50.0>Pواﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )-زﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎلﺑﻮده و آ 6/03±3/52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
-( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺟﺪول اراﺋﻪ  ﺷﺪه و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎلssenlluF fo ytisnetnIﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ )
ﺎ ﻫـﻢ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف دارد و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑ ـ 5و 4ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 2واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 59/9±54/8،  602/1±222/5،  352/6±031/0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2931ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن 
واﻟـﻴﺲ -ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. آزﻣـﻮن ﻛﺮوﺳـﻜﺎل  471/6±351/2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  967/2ﺗﺎ 02/0ﺳﺎل  ﻃﻲو  341/2±201/1و 
وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘـﺪار -آزﻣﻮن ﻣﻦ (.50.0<Pﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف دارد. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻴﻨﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود ، اﻧـﻮاع 
ﮔﺮوه( و اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن   51ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺟﻨﺲ( ، اﻧﻮاع زﺋﻮ  95ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺴﺖ )ﺟﻠﺒﻚ و آزوﻻ( ، اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
 ٣۵ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
 01/2ﮔﺮوه( و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ، دﺗﺮﻳﺖ و اﻟﻴـﺎف ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. دﺗﺮﻳـﺖ و ذرات ﺷـﻦ رﻳـﺰ در  01)
  14/8(، اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺴﺖ )ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ ، آزوﻻ و ﻏﻴـﺮه( در  12ﺗﺎ    91درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪاول 
  ﺮدﻳﺪ.درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات )ﻳﺎ دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ( ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در روده ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در 
ﻛﻞ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ، ﺳﻴﻨﺪرا، ﺳـﻴﻤﺒﻼ  و دﻳﭙﻠـﻮﻧﺌﻴﺲ در ﺑـﻴﺶ از  
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  05ﺗـﺎ 01ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻦ  ﺟﻨﺲ42(، ﺗﻌﺪاد 62و ﺷﻜﻞ  22درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺟﺪول   05
(. در  22درﺻﺪ اﻓﺮاد، ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )ﺟﺪول  01ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻤﺘﺮ از 22ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻏـﺬاي اﺻـﻠﻲ، اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ و 
  (. 72ﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺮوﻓ
درﺻـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ،   7/1در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟـﻨﺲ روﺗﺎرﻳـﺎ از ﮔـﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در 
درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ  7ﺗـﺎ 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن داده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻳـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ 
درﺻـﺪ،  7/1درﺻـﺪ، رﻳـﺰو ﭘـﻮدا در  9/2(. در ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ، ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ در  32)ﺟـﺪول 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از   5/1ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ در 
  (.82ي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  )ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا 62/5ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در 
درﺻـﺪو ﺳـﺎﻳﺮ اﻗـﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ  63/1درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه در   24/9در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در 
  ( . 42درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول   01ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي و ﺣﺸﺮات در ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  )ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ( ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ رودهﻮﺟﻮد در ﻣ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻧﻮاع  - 91ﺟﺪول 
 ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﻪ ردﻳﻒ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﻪ ردﻳﻒ
 1
 atyhpoirallicaB
 13 sehtnanhcA
 atyhporolhC
 airetraC
 murtsaleoC 23 arohpmA 2
 muiretsolC 33 arorpihpmA 3
 muiramsoC 43 sienolaC 4
 ainegicurC 53 sucsidoylpmaC 5
 muireahpsoytciD 63 sienoccoC 6
 moinoG 73 sucsidonicsoC 7
 alleirenhcriK 83 aruelputamyC 8
 aitoeguoM 93 allebmyC 9
 sitsycoO 04 alletolcyC 01
 murtsaideP 14 amotaiD 11
  
۵۴  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
     لوﺪﺟ ﻪﻣادا١٩  :  
ﻒﻳدر ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻒﻳدر ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
12 
 
Diploneis 42 
 
Spirogyra 
13 Epithemia 43 Scenedesmus 
14 Fragilaria 44 Staurastrum 
15 Gomphonema 45 Tetraedron 
16 Gyrosigma 46 Zynema 
17 Hantzschia 47 
Cyanophyta 
Lyngbya 
18 Melosira 48 Merismopedia 
19 Navicula 49 Microcystis 
20 Nitzschia 50 Oscillatoria 
21 Pinnularia 51 Romeria 
22 Surirella 52 Spirulina 
23 Synedra 53 
Pyrrophyta 
Exuviaella 
24 Stephanodiscus 54 Gymnodinium 
25 Rhoicosphenia 55 Peridinium 
26 Rhopalodia 56 Prorocentrum 
27 Thalassionema 57 
Euglenophyta 
Euglena 
28 Xanthophyta Centritractus 58 Phacus 
29 
Chlorophyta 
Ankistrodesmus 59 Trachelomonas 
30 Binuclearia  - 
  
   
ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯽﺘﺴﻳز ﺖﻴﻌﺿو ﯽﺳرﺮﺑ  / … (Rutilus frisii kutum) ۵۵ 
 
 
 
 لوﺪﺟ20-  عاﻮﻧانﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻣ شراﻮﮔ ﻪﻟﻮﻟ رد دﻮﺟﻮﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ دورﺪﻴﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدور رد ﺪﻴﻔﺳ  
ﻒﻳدر ﻻﺎﺑ هوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ ﻦﻴﻳﺎﭘ هوﺮﮔ  
1 
Protozoa 
 Rhizopoda 
Difflugia 
2 Arcella 
3 Cyphoderia 
4 Ciliophora Unknown(Ciliata) 
5 Nematoda Nematoda Nematoda 
6 
Rotatoria Rotatoria 
Brachoinus 
7 Keratella 
8 Notholca 
9 Rotaria 
10 Branchiopoda Cladocera Moina 
11 
Crustaceae 
Cyclopoida 
Cyclops 
12 naupli copepoda 
13 
Cirripedia 
naupli of  Balanus 
14 cypris of  Balanus 
15 Mysidaceae Mysidae 
  
 
 لوﺪﺟ21- ﻣ نﺎﻳﺰﻔﻛ عاﻮﻧا شراﻮﮔ ﻪﻟﻮﻟ رد دﻮﺟﻮﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ  ﺪﻴﻔﺳدورﺪﻴﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدور رد  
ﻒﻳدر ﻻﺎﺑ هوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ ﻲﻳﺰﺟ هوﺮﮔ 
1 Crustaceae Ostracoda Ostracoda 
2 
Mollusca Bivalivia 
Cardium 
3 Sphaeriidae 
4 
Insecta 
Diptera 
Chironomid larve 
5 Chironomid Pupa 
6 Formicidae 
7 Coleoptera unknown 
8 
Ephemeroptera 
Baetidae 
9 Heptageniidae 
10 Crustaceae Amphipoda Gammaridae 
  
   
۵۶  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ22  - ﺪﺻرد  و رﻮﻀﺣ ﻲﻧاواﺮﻓ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟهدور رد ﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ دورﺪﻴﻔﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ 
ﻒﻳدر ﺲﻨﺟ 
 ﺪﺻرد
رﻮﻀﺣ 
ﺪﺻرد 
 ﻲﻤﻛ  ﻒﻳدر ﺲﻨﺟ 
 ﺪﺻرد
رﻮﻀﺣ 
ﺪﺻرد 
 ﻲﻤﻛ  
1 Achnanthes 80/39  103/0  27 Centritractus 08/4  003/0  
2 Amphora 16/8  043/0  28 Ankistrodesmus 20/10  012/0  
3 Amphiprora 43/21  233/0  29 Binuclearia 20/10  063/0  
4 Caloneis 84/41  736/1  30 Carteria 08/4  013/0  
5 Camplyodiscus 06/3  214/0  31 Closterium 06/3  016/0  
6 Cocconeis 63/31  132/0  32 Cosmarium 29/14  044/0  
7 Coscinodiscus 29/14  104/0  33 Goniom 02/1  001/0  
8 Cymatupleura 65/32  447/0  34 Kirchneriella 04/2  004/0  
9 Cymbella 33/66  248/1  35 Mougeotia 02/1  003/0  
10 Cyclotella 84/91  289/1  36 Oocystis 02/1  001/0  
11 Diatoma 51/25  275/0  37 Spirogyra 43/21  539/0  
12 Diploneis 16/58  062/1  38 Scenedesmus 37/18  030/0  
13 Epithemia 04/2  014/0  39 Staurastrum 02/1  002/0  
14 Fragilaria 08/4  030/0  40 Zynema 06/3  067/0  
15 Gomphonema 82/40  647/0  41 Lyngbya 04/2  045/0  
16 Gyrosigma 55/27  764/0  42 Merismopedia 73/36  642/2  
17 Hantzschia 08/4  005/0  43 Microcystis 04/2  003/0  
18 Melosira 76/37  262/2  44 Oscillatoria 76/37  898/0  
19 Navicula 73/86  015/18  45 Romeria 04/2  005/0  
20 Nitzschia 98/98  827/45  46 Exuviaella 29/14  022/0  
21 Pinnularia 14/7  240/0  47 Gymnodinium 04/2  004/0  
22 Surirella 84/41  465/3  48 Peridinium 02/1  002/0  
23 Synedra 61/80  990/15  49 Prorocentrum 31/15  046/0  
24 Stephanodiscus 47/23  150/0  50 Euglena 35/17  096/0  
25 Rhoicosphenia 73/36  091/1  51 Phacus 02/1  001/0  
26 Thalassionema 04/2  032/0  52 Trachelomonas 29/14  020/0  
 
 ٧۵ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  
 در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -62ﺷﻜﻞ 
  
  
 در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -72ﺷﻜﻞ 
  
  
 در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -82ﺷﻜﻞ 
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۵٨  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ23  - ﺪﺻرد  و رﻮﻀﺣ ﻲﻧاواﺮﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟﺋز نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮهدور رد ﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ نﺎدورﺪﻴﻔﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ 
ﻒﻳدر ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ  هوﺮﮔﻦﻴﻳﺎﭘ رﻮﻀﺣ ﺪﺻرد ﻲﻤﻛ ﺪﺻرد 
1 
 Rhizopoda 
Difflugia 061/3  827/15  
2 Arcella 020/1  439/1  
3 Cyphoderia 061/3  317/4  
4 Ciliophora Unknown(Ciliata) 020/1  878/2  
5 Nematoda Nematoda 041/2  878/2  
6 
Rotatoria 
Brachoinus 020/1  439/1  
7 Keratella 020/1  878/2  
8 Notholca 041/2  633/8  
9 Rotaria 043/7  302/22  
10 Cladocera Moina 082/4  863/20  
11 
Cyclopoida 
Cyclops 061/3  115/6  
12 naupli copepod 020/1  439/1  
13 
Cirripedia 
naupli of  Balanus 041/2  878/2  
14 cypris of  Balanus 061/3  755/5  
15 Mysidaceae Mysidae 020/1  360/0  
 
  
 لوﺪﺟ24  - ﺪﺻرد  و رﻮﻀﺣيﺰﻔﻛ نارﻮﻧﺎﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ هدور رد ﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ دورﺪﻴﻔﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ 
ﻒﻳدر ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ ﻲﻳﺰﺟ هوﺮﮔ رﻮﻀﺣ ﺪﺻرد ﻲﻤﻛ ﺪﺻرد 
1 Bivalivia Sphaeriidae 08/4  351/1  
2 
Diptera 
Chironomid larve 86/42  671/83  
3 Chironomid Pupa 08/4  239/1  
4 Formicidae 06/3  802/1  
5 Coleoptera Unknown 02/1  113/0  
6 
Ephemeroptera 
Baetidae 04/2  563/0  
7 Heptageniidae 02/1  113/0  
8 Amphipoda Gammaridae 63/31  149/11  
  
 
   
 ٩۵ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
 54/38ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ ﺑـﺎ 
درﺻـﺪ ﻫﻤﮕـﻲ از ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،  3/74و ﺳـﻮرﻳﺮﻻ ﺑـﺎ  51/99درﺻﺪ، ﺳﻴﻨﺪرا ﺑـﺎ  81/20درﺻﺪ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ
ﺟـﻨﺲ ﺗﻨﻬـﺎ  14درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد  41/97ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ ﺣﺪود  8اﻧﺪ  و 
( . درﺑﻴﻦ  22درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ )ﺟﺪول   5/73ﺣﺪود 
 4درﺻـﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ )  3/95درﺻﺪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ   59/24ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪود ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  0/99ﺷﺎﺧﻪ( ﺟﻤﻌﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.92
ﺟـﻨﺲ روﺗﺎرﻳـﺎ از ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ
 51/38درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳﺎ از رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  02/68درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺋﻨﻴﺎ از ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  22/03ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻮﺗﻮﻛﻼ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ، ﺳـﻴﻜﻠﻮﭘﺲ از ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدا و 
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ  5/67و  6/21،  8/36ﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪ
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  02/5ﮔﺮوه( ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود  9ﮔﺮوه ﻫﺎ )
درﺻـﺪ ،  43/13 (. در ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي زﺋـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ، ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ ﺑـﺎ 32ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺟـﺪول 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  22/6ﺷـﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮﺣـﺪود  5درﺻـﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و  12/71درﺻﺪ و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  12/09رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ 
  (.    03ﻃﻌﻤﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻروﻫـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻃﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد  5/2ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  6درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و  11/51درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ  38/76
 (. 42در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 92ﺷﻜﻞ 
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 رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرودﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -03ﺷﻜﻞ 
  
ﺟـﻨﺲ ﻓﻴﺘـﻮ  24ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر اﻗـﻼم ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ، در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر از 
ﻴﺎ، ﻣﺮﻳﺴـﻤﻮﭘﺪﻳﺎ، ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ، ﺟـﻨﺲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘـﺰ ﺷ ـ31ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، 
ﺳ ــﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ، ﺳ ــﻴﻨﺪرا ، ﺳ ــﻴﻤﺒﻼ ، اﻛﻨ ــﺎﻧﺘﺲ، اﺳ ــﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ، دﻳﭙﻠ ــﻮﻧﺌﻴﺲ ، ﻛ ــﺎﻟﻮﻧﺌﻴﺲ ، ﮔﻮﻣﻔﻮﻧﻤ ــﺎ ، روﺋﻴﻜﻮﺳ ــﻔﻨﻴﺎ و 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  05ﺗـﺎ 01ﺟـﻨﺲ ﺑـﻴﻦ  91درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ، 05اﺳﺘﻔﺎﻧﻮدﻳﺴﻜﻮس در ﺑﻴﺶ از 
( ﻛـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 52درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ )ﺟـﺪول  01ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻤﺘﺮ از 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
ﺟـﻨﺲ  43ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻓﺮﻋـﻲ )ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ( و ﺗﺼـﺎدﻓﻲ )اﺗﻔـﺎﻗﻲ( ﺑﺤﺴـﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨـﺪ. در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﻌـﺪاد 
درﺻـﺪ 05ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑـﻴﺶ از 6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺟـﻨﺲ دﻳﮕـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻛﻤﺘـﺮ از  8درﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و  05ﺗـﺎ 01ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﻴﻦ 02،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 72(. در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗﻌـﺪاد 52درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 01
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد، 05ﺑـﻴﺶ از ﺟـﻨﺲ در 6ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ 01ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ در ﻛﻤﺘﺮ از 9درﺻﺪ اﻓﺮاد و 05ﺗﺎ 01ﺟﻨﺲ در 21
ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  23( ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  52ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﺟـﻨﺲ ﺑـﻴﻦ  41درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ، 05 ﺟﻨﺲ در ﺑﻴﺶ از31ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
درﺻـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 01ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻤﺘﺮ از 5درﺻﺪ و   05ﺗﺎ01
  ( .52)ﺟﺪول 
از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود 
ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﺟـﻨﺲ روﺗﺎرﻳـﺎ 6( ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از 62ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول  2931ﺎل ﻓﺼﻮل ﺳ ﻃﻲ
درﺻـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ 01درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﻤﺘـﺮ از  41/3در 
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 01ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻛﻤﺘﺮ از  5وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ 
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 ١۶ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺳـﻴﭙﺮﻳﺲ  3ودر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺘﺎن ( . در زﻣﺴ ـ62درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟـﺪول 51ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در 
ﺟﻨﺲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي روﺗﺎرﻳﺎ و ﻣﻮﻳﻨﻴـﺎدر  8ﺗﻌﺪاد 
(. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻧـﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر در 62درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 01ﺑﻴﺶ از 
 3/00درﺻـﺪ ودر ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن در  52/00در درﺻﺪ ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  22/22درﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  82/75
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻏﺬا ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
  
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻔﻴﺪروددر ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در روده ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺻﺪ  –52ﺟﺪول 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﺟﻨﺲ ردﻳﻒ
  01/00  54/00  44/44  17/34 sehtnanhcA 1
  02/00  5/00  0/00  4/67 arohpmA 2
  05/00  0/00  3/07  32/18 arorpihpmA 3
  67/76  5/00  11/11  66/76 sienolaC 4
  01/00  0/00  0/00  0/00 sucsidoylpmaC 5
  02/00  03/00  33/33  74/26 sienoccoC 6
  02/00  0/00  22/22  9/25 sucsidonicsoC 7
  07/00  5/00  3/07  24/68 aruelputamyC 8
  08/00  56/00  44/44  67/91 allebmyC 9
  38/33  09/00  001/00  59/42 alletolcyC 01
  34/33  03/00  11/11  41/92 amotaiD 11
  06/00  54/00  95/62  66/76 sienolpiD 21
  6/76  0/00  0/00  0/00 aimehtipE 31
  0/00  0/00  3/07  41/92 airaligarF 41
  34/33  53/00  92/36  75/41 amenohpmoG 51
  65/76  51/00  3/07  82/75 amgisoryG 61
  0/00  0/00  0/00  91/50 aihcsztnaH 71
  65/76  56/00  0/00  33/33 arisoleM 81
  39/33  57/00  18/84  59/42 alucivaN 91
  001/00  59/00  001/00  001/00 aihcsztiN 02
  02/00  5/00  0/00  0/00 airalunniP 12
  38/33  02/00  7/14  74/26 alleriruS 22
  68/76  57/00  47/70  58/17 ardenyS 32
۶٢  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا25 –  ﺪﺻرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ رﻮﻀﺣ هدور رد لﺎﺳ لﻮﺼﻓ رددورﺪﻴﻔﺳ ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ 
ﻒﻳدر ﺲﻨﺟ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز
24 Stephanodiscus 38/52  63/29  00/20  00/0  
25 Rhoicosphenia 38/52  74/40  00/45  67/16  
26 Thalassionema 00/0  00/0  00/5  33/3  
27 Centritractus 00/0  81/14  00/0  00/0  
28 Ankistrodesmus 81/23  52/18  00/0  00/0  
29 Binuclearia 29/14  22/22  00/5  00/0  
30 Carteria 05/19  00/0  00/0  00/0  
31 Closterium 00/0  00/0  00/0  10/0  
32 Cosmarium 05/19  22/22  00/5  10/0  
33 Goniom 76/4  00/0  00/0  00/0  
34 Kirchneriella 52/9  00/0  00/0  00/0  
35 Mougeotia 00/0  70/3  00/0  00/0  
36 Oocystis 76/4  00/0  00/0  00/0  
37 Spirogyra 52/9  26/59  00/0  00/10  
38 Scenedesmus 57/28  04/37  00/5  33/3  
39 Staurastrum 76/4  00/0  00/0  00/0  
40 Zynema 29/14  00/0  00/0  00/0  
41 Lyngbya 00/0  00/0  00/0  67/6  
42 Merismopedia 24/95  63/29  00/10  00/20  
43 Microcystis 52/9  00/0  00/0  00/0  
44 Oscillatoria 67/66  22/22  00/0  67/56  
45 Romeria 00/0  41/7  00/0  00/0  
46 Exuviaella 29/14  93/25  00/15  33/3  
47 Gymnodinium 52/9  00/0  00/0  00/0  
48 Peridinium 00/0  70/3  00/0  00/0  
49 Prorocentrum 81/23  52/18  00/25  00/0  
50 Euglena 29/14  81/14  00/5  00/30  
51 Phacus 76/4  00/0  00/0  00/0  
52 Trachelomonas 57/28  63/29  00/0  00/0  
 
 
  
   
ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯽﺘﺴﻳز ﺖﻴﻌﺿو ﯽﺳرﺮﺑ  / … (Rutilus frisii kutum) ۶٣ 
 
 
 
 لوﺪﺟ26–  ﺪﺻرد يﺎﻬﺴﻨﺟ رﻮﻀﺣﻮﺋز نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ هدور رد لﺎﺳ لﻮﺼﻓ ردﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ دورﺪﻴﻔﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ 
ﻒﻳدر ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ  هوﺮﮔﻦﻴﻳﺎﭘ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
1 
Rhizopoda 
Difflugia 76/4  00/0  00/0  67/6  
2 Arcella 00/0  70/3  00/0  00/0  
3 Cyphoderia 52/9  70/3  00/0  00/0  
4 Ciliophora Unknown(Ciliata) 00/0  00/0  00/0  33/3  
5 Nematoda Nematoda 00/0  70/3  00/5  00/0  
6 
Rotatoria 
Brachoinus 00/0  00/0  00/5  00/0  
7 Keratella 00/0  00/0  00/0  33/3  
8 Notholca 76/4  00/0  00/0  33/3  
9 Rotaria 29/14  00/0  00/0  33/13  
10 Cladocera Moina 76/4  00/0  00/0  00/10  
11 
Cyclopoida 
Cyclops 00/0  41/7  00/0  33/3  
12 naupli copepod 00/0  70/3  00/0  00/0  
13 
Cirripedia 
naupli of  Balanus 52/9  00/0  00/0  00/0  
14 cypris of  Balanus 00/0  00/0  00/15  00/0  
15 Mysidaceae Mysidae 00/0  00/0  00/0  33/3  
  تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﻊﻤﺟ 57/28  22/22  00/25  00/30  
  
 لوﺪﺟ27–  ﺪﺻرد رﻮﻀﺣ هدور رد لﺎﺳ لﻮﺼﻓ رد يﺰﻔﻛ نارﻮﻧﺎﺟﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑنﺎ دورﺪﻴﻔﺳ رد ﺪﻴﻔﺳ 
ﻒﻳدر ﻲﻧﺎﻴﻣ هوﺮﮔ  هوﺮﮔﻦﻴﻳﺎﭘ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
1 Bivalvia Sphariidae 05/19  00/0  00/0  00/0  
2 
Diptera 
Chironomid Larvae 38/52  04/37  00/45  00/40  
3 Chironomid Pupa 52/9  00/0  00/5  33/3  
4 Formicidae 00/0  41/7  00/0  33/3  
5 Coleoptera Coleoptera 00/0  00/0  00/0  33/3  
6 
Ephmeroptera 
Baetidae 76/4  00/0  00/0  33/3  
7 Heptageniidae 00/0  00/0  00/5  00/0  
8 Crustaceae Gammaridae 62/47  74/40  00/45  33/3  
  تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﻊﻤﺟ 00/100  96/62  00/65  33/43  
  
 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴۶
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ )ﻋﺪدي(  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ 
،  83/27ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ ، ﻣـﺮ ﻳﺴـﻤﻮ ﭘـﺪﻳﺎ ، ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ و روﺋﻴﻜﻮﺳـﻔﻨﻴﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي 
درﺻـﺪ 91ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  83درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و  8/41و  21/38، 12/33
( . در 13و ﺷـﻜﻞ  82ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ )ﺟـﺪول 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  11/61و  11/02،  51/73،  82/69ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺘﺰ ﺷﻴﺎ ، روﺋﻴﻜﻮﺳﻔﻴﻨﺎ ، اﺳـﭙﻴﺮوژﻳﺮا و ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  33/3ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  03ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و 
ﺟـﻨﺲ 42درﺻـﺪ و  01/35و  32/86، 82/25ﻳﺮا ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ داده اﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ ، ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ و ﻣﻠـﻮز 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ  73/3دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
درﺻـﺪ  71/93و  81/05،  74/70ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ و ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(  . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 13و ﺷﻜﻞ  82ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ )ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي را در ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  79/6و  39/5،  97/4، 57/1ﺳﻔﻴﺪ دارا ﺑـﻮده و ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪود 
(.  ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ 13و ﺷ ــﻜﻞ  82ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎي داﺧ ــﻞ روده ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺳ ــﻔﻴﺪ را ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ داده اﻧ ــﺪ )ﺟ ــﺪول 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻨﺲ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  81/81س ﺑﺎ درﺻﺪ ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎﻻﻧﻮ 63/63روﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺎ 
(  . در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑـﺎ  92درﺻـﺪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ )ﺟـﺪول  72/3ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﺎ 
درﺻ ــﺪ ﺗﻌ ــﺪاد  21/05ﮔ ــﺮوه آرﺳ ــﻼ ، ﺳ ــﻴﻔﻮدرﻳﺎ ، ﻧﻤ ــﺎﺗﻮدا و ﻧ ــﺎﭘﻠﻲ ﻛﻮﭘ ــﻪ ﭘ ــﻮدا ﻣﺸ ــﺘﺮﻛﺎ 4درﺻ ــﺪ و  05/00
ﻮﻧﻬﺎي روده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. درﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ، ﺳـﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑـﺎﻻﻧﻮس ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ودر ﻓﺼـﻞ  61/76درﺻﺪ، ﺑﺮاﻛﻴﻮﻧﻮس و ﻧﻤﺎﺗﻮداﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  66/76
و  22/74ﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ درﺻـﺪ، ﺟـﻨ  52/48،روﺗﺎرﻳﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  03/43زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺋﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ، ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻮده و  11/42ﻧﻮﺗﻮﻟﻜﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (.92درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺟﺪول  01/1ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓﺼـﻮل ﻻروﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼـﻠﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻔﺰﻳـﺎن در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣ 
درﺻﺪ،  7/91و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه   98/37ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺣﺪودا 
درﺻـﺪ و در زﻣﺴـﺘﺎن ﭘـﺲ از ﻻرو  91/82و  77/11درﺻﺪ ، در ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  73/68و  15/64در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (. 03درﺻﺪ ﻗﺮار دارد )ﺟﺪول  4/42درﺻﺪ( ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮرﻣﻴﺴﻴﺪه ﺑﺎ  68/44ه ) ﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ
  
  
   
ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯽﺘﺴﻳز ﺖﻴﻌﺿو ﯽﺳرﺮﺑ  / … (Rutilus frisii kutum) ۶۵ 
 
 
 
 لوﺪﺟ28–  ﺪﺻرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ هدور رد ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 
ﻒﻳدر ﺲﻨﺟ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
1 Achnanthes 68/0  33/1  19/1  01/0  
2 Amphora 05/0  00/0  08/1  04/0  
3 Amphiprora 09/0  04/0  00/0  25/0  
4 Caloneis 02/1  12/0  08/0  85/1  
5 Camplyodiscus 00/0  00/0  00/0  24/0  
6 Cocconeis 30/0  75/0  06/3  07/0  
7 Coscinodiscus 05/0  25/0  00/0  11/0  
8 Cymatupleura 25/0  04/0  08/0  48/0  
9 Cymbella 41/1  54/2  29/2  19/1  
10 Cyclotella 16/2  62/6  60/5  05/1  
11 Diatoma 07/0  17/0  36/1  28/0  
12 Diploneis 24/3  67/1  02/1  86/0  
13 Epithemia 00/0  00/0  00/0  02/0  
14 Fragilaria 28/0  42/0  00/0  00/0  
15 Gomphonema 41/0  33/0  93/0  67/0  
16 Gyrosigma 14/0  04/0  34/0  84/0  
17 Hantzschia 06/0  00/0  00/0  00/0  
18 Melosira 33/0  00/0  53/10  39/2  
19 Navicula 83/12  16/11  52/28  50/18  
20 Nitzschia 72/38  95/28  68/23  07/47  
21 Pinnularia 00/0  00/0  08/0  27/0  
22 Surirella 27/0  08/0  76/0  85/3  
23 Synedra 21/3  83/7  77/5  39/17  
24 Stephanodiscus 40/1  67/1  93/0  00/0  
25 Rhoicosphenia 14/8  37/15  77/5  11/0  
26 Thalassionema 00/0  00/0  36/1  02/0  
 
    
  
 
 
   
۶۶  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا28 –  ﺪﺻرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ هدور رد ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 
ﻒﻳدر ﺲﻨﺟ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
27 Centritractus 00/0  17/0  00/0  00/0  
28 Ankistrodesmus 07/0  33/0  00/0  00/0  
29 Binuclearia 13/0  42/2  42/0  00/0  
30 Carteria 17/0  00/0  00/0  00/0  
31 Closterium 00/0  00/0  00/0  02/0  
32 Cosmarium 04/0  29/0  08/0  04/0  
33 Goniom 01/0  00/0  00/0  00/0  
34 Kirchneriella 05/0  00/0  00/0  00/0  
35 Mougeotia 00/0  17/0  00/0  00/0  
36 Oocystis 01/0  00/0  00/0  00/0  
37 Spirogyra 37/0  20/11  00/0  32/0  
38 Scenedesmus 14/0  83/0  08/0  00/0  
39 Staurastrum 02/0  00/0  00/0  00/0  
40 Zynema 88/0  00/0  00/0  00/0  
41 Lyngbya 00/0  00/0  00/0  05/0  
42 Merismopedia 33/21  79/2  19/1  05/1  
43 Microcystis 04/0  00/0  00/0  00/0  
44 Oscillatoria 25/1  62/0  00/0  88/0  
45 Romeria 00/0  25/0  00/0  00/0  
46 Exuviaella 04/0  42/0  93/0  00/0  
47 Gymnodinium 05/0  00/0  00/0  00/0  
48 Peridinium 00/0  08/0  00/0  00/0  
49 Prorocentrum 06/0  21/0  74/3  00/0  
50 Euglena 09/0  29/0  08/0  09/0  
51 Phacus 01/0  00/0  00/0  00/0  
52 Trachelomonas 13/0  50/0  00/0  00/0  
 
 
 
  
 ٧۶ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -13ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻪ درﺻﺪ(در ﻓﺼﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻲ در روده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﻓﺮاواﻧﻲ –92ﺟﺪول 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﻲ ردﻳﻒ
 1
 adopozihR
  22/74  0/00  0/00  9/90 aigulffiD
  0/00  0/00  21/05  0/00 allecrA 2
  0/00  0/00  21/05  81/81 airedohpyC 3
  4/94  0/00  0/00  0/00 )atailiC(nwonknU arohpoiliC 4
  0/00  61/76  21/05  0/00 adotameN adotameN 5
 6
 airotatoR
  0/00  61/76  0/00  0/00 suniohcarB
  4/94  0/00  0/00  0/00 alletareK 7
  11/42  0/00  0/00  9/90 aclohtoN 8
  52/48  0/00  0/00  63/63 airatoR 9
  03/43  0/00  0/00  9/90 anioM arecodalC 01
 11
 adiopolcyC
  0/65  0/00  05/00  0/00 spolcyC
  0/00  0/00  21/05  0/00 adopepoc ilpuan 21
 31
 aidepirriC
  fo ilpuan
 sunalaB
  0/00  0/00  0/00  81/81
  0/00  66/76  0/00  0/00 sunalaB  fo sirpyc 41
  0/65  0/00  0/00  0/00 eadisyM eaecadisyM 51
  001/00  001/00  001/00  001/00 ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  
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 )ﺑﻪ درﺻﺪ( ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻔﻴﺪ در  ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي در روده ﻓﺮاواﻧﻲ –03ﺟﺪول 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﻲ ردﻳﻒ
  0/00  0/00  0/00  2/50 eadiirahpS aivlaviB 1
 2
 aretpiD
 dimonorihC
 eavraL
  68/44  77/11  15/64  98/37
  3/93  2/14  0/00  0/68 apuP dimonorihC 3
  4/42  0/00  01/86  0/00 eadicimroF 4
  0/58  0/00  0/00  0/00 aretpoeloC aretpoeloC 5
 6
 aretporemhpE
  3/93  0/00  0/00  0/71 eaditeaB
  0/00  1/02  0/00  0/00 eadiinegatpeH 7
  1/96  91/82  73/68  7/91 eadirammaG eaecatsurC 8
  001/00  001/00  001/00  001/00 ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
( ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ ، ﺳـﻴﻨﺪرا و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﺳـﻴﻼ رﻳﻮﻓﻴﺘـﺎ 3ﺗﺎ1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺼﺐ( ﺳﻔﻴﺪرود ﺟﻨﺲ ﻫﺎي روﺋﻴﻜﻮﺳﻔﻴﻨﺎ ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد، در دﻫﺎﻧﻪ )ﻣ41/65و61/13، 81/72، 64/16ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌـﺪاد ودر روده ﺑﭽـﻪ 01/58و  11/62،  32/95، 82/06، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
( ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ ، ﺳـﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ، ﭘﺮوروﺳـﻨﺘﺮوم و ﺗﺎﻻﺳـﻴﻮﻧﻤﺎ ﺑـﻪ 5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
( 23درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮده )ﺷـﻜﻞ  41/76و  71/83،  02/80، 22/10ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ 
داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﻣﺼـﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ و ﺳـﻪ  وﻟﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻔﻴﺪ 
  (.23ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
( از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد  3ﺗﺎ1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻮدا و ﻧﻮﺗﻮﻟﻜـﺎ از روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ ( ﺟﻨﺲ ﻫﺎي روﺗﺎرﻳﺎ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ، ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ از ﻛﻼدوﺳـﺮا ، دﻳﻔﻠﻮژﻳـﺎ از رﻳﺰوﭘ ـ33)ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد، ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻮﺟـﻮد در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش  01/62و 81/08،  42/97،  62/05ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  
درﺻـﺪ  75/41ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ﺟﻨﺲ ﺳـﻴﻜﻠﻮس از ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدا ﺑـﺎ 
درﺻﺪ در  41/92ﺳﻴﻔﻮدرﻳﺎ از رﻳﺰوﭘﻮدا و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﺮاﻛﻴﻮﻧﻮس از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و 
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ درﻳﺎ )ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ( ﻓﻘـﻂ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﭙﺮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ
  ( . 33ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
 ٩۶ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -23ﺷﻜﻞ 
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -33ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻌﻼوه در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود، ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه و 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  1/77و  2/22،  29/19اﺳﻔﺎرﻳﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ. در ﻣﺼـﺐ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤ 3/4ﮔﺮوه( ﺟﻤﻌﺎ  4داده و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ) 
 15/08ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﻓﻮرﻣﻴﺴﻴﺪه و ﻫﻴﭙﺘﺎ ژﻧﻴﺪه از ﺣﺸﺮات ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  0/27و  7/91، 04/92، 
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درﺻـﺪ  61/76و  38/33روﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻻ
  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. 
ﻛـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﺟﻬـﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠـﻢ ﮔـﻮده ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺟـﻨﺲ )ﻏﺎﻟﺒـﺎ  02ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  43ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده اﺳﺖ، 
ﺟـﻨﺲ دﻳﮕـﺮ ﺑﻌﻨـﻮان ﻏـﺬاي  41درﺻﺪ اﻓـﺮاد( و  05ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ( ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ )ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﻴﺶ از 
(. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ 13ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﭽﻪ 
درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  6/76درﺻﺪ و ﻣﺮﻳﺴﻤﻮﭘﺪﻳﺎ ﺑـﺎ  8/83درﺻﺪ ، ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ  62/62درﺻﺪ ، اوﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ  43/59ﺑﺎ 
ﻻ و ﻛﻮﻛـﻮﻧﺌﻴﺲ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ، ﻧـﺎوﻳﻜﻮ 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﻳـﻦ  41/3ﺟﻨﺲ( ﺣﺪود  72در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ )
  (. 13ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺟﺪول 
درﺻـﺪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ  53/66درﺻـﺪ ، ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  55/66در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ، ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
اد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ را در روده درﺻﺪ ﺗﻌﺪ 7/89
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠﻢ ﮔﻮده، در ﺑﻴﻦ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺟـﻨﺲ 13ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)ﺟﺪول 
از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ وﻣﻮﺋﻴﻨﺎ از ﻛﻼدوﺳـﺮا  ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ از ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا( ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻛﺮاﺗﻼ
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  4/67و  83/01،  75/41ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
 4زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺧﻞ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠـﻢ ﮔـﻮده، از 
درﺻﺪ ، ﭘﻮﭘﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا  05/00ﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ  61/76درﺻﺪ و ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي ﻛﺎردﻳﻮم در  33/33ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ در 
درﺻـﺪ و  02/95و  53/92درﺻﺪ، ﻻرو و ﭘﻮﭘﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  14/81در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، اﺳﺘﺮاﻛﻮدا 
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. 2/49ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي 
ﺑﻌﻼوه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ روده )اول، وﺳﻂ و آﺧﺮ( ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﭽـﻪ       
ﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣ 17ﺗـﺎ  66ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛﻞ  3/81ﺗﺎ  2/56ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻪ داراي وزن ﺑﺪن 
ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ 
ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ روده دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، در ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﻛﺎﻣـﻞ 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ وﻓـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻼوه  ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻔـﺰي اﻳـﻦ  53ﺣﺪود 
 3ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در 
ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ﺳـﻪ 31ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  71ﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻤﻮ
 ١٧ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺟـﻨﺲ  61ﺟـﻨﺲ در دوﺳـﻮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻳـﻚ ﺟـﻨﺲ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﺳـﻮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  ( .  23درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 05ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻻي 
  34/10ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻤﺒﻼ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  9/00و دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﺎ  51/07درﺻﺪ ، ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺎ   12/69درﺻﺪ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ 
(. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﻀـﻮر ﺟﻨﺴـﻬﺎي 23)ﺟـﺪول درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ  01/33ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺟﻤﻌﺎ 
ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴـﻤﺖ روده وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ﺑﻌـﻼوه در  7ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ روده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ و دو ﺟﻨﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 9ﻗﺴﻤﺖ اول روده 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﺟﻨﺲ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭼﻬﺎر ﺟـﻨﺲ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤ01در روده وﺳﻄﻲ ﺗﻌﺪاد 
(، دو ﺟﻨﺲ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳـﻪ ﺟـﻨﺲ در ﻳـﻚ n=3ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در روده آﺧﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ) ﺗـﺮاﻛﻢ(، ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻤﺒﻼ در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي اول ، وﺳـﻂ و آﺧـﺮ 
درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ  71/40و  82/75،  02/08درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  74/48و  93/67،  53/25ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روده ﺑ
درﺻ ــﺪ ﺗﻌ ــﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن را ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ داده اﻧ ــﺪ و ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﺳ ــﺎﻳﺮ  61/94و  21/65،  12/40ﺳ ــﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴ ــﺐ 
(. 23ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺟـﺪول درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  81/9و  81/9، 22/6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻗﺴـﻤﺖ روده ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪود 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدددر ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي روده ﺑﻄـﻮر آﺷـﻜﺎري ﺑـﻴﺶ از اﺑﺘـﺪاء 
  ووﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﻣﻮرد دو ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ )ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و ﺳﻴﻨﺪرا(، ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. 
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روده ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎز ﻫـﻢ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در
روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ در 
، 02/52درﺻـﺪ، ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0/10و  73/77،  72/34ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، وﺳـﻂ و اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ روده ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
،  8/44درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  16/64و  73/85،  71/27درﺻﺪ ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  41/16و  11/35
درﺻﺪ ﺗﻌﺪادﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ روده را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دوم، ﺟـﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷـﻴﺎ  7/65و  16/69
درﺻـﺪ ، ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻤﺒﻼ  41/47و  9/64،  92/07درﺻـﺪ، ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  22/11و  72/64،  7/72ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  31/03و  41/48،  4/58درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  44/08و  04/28،  73/85ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، وﺳﻄﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳـﺖ. در ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮم ﻧﻴـﺰ 
درﺻـﺪ و  12/68و  81/42، 91/67درﺻﺪ، ﺟـﻨﺲ ﺳـﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  52/69و  42/21،  12/68ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد  4/01و  7/60،  6/98درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   83/08و  93/7، 83/23ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ رودﻫﺒﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ. ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗﻔـﺎوت ﺧﺎﺻـﻲ  3ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ  3ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
  ﻴﺰ وﺟﻮد دارد.ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي روده وﺟﻮد دارد، در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻧ
٧٢  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ31– و تاﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ هدور رد ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ(ﺪﺻرد ﻪﺑ) هدﻮﮔ ﻢﻠﻗ ﺮﺨﺘﺳا 
ﻒﻳدر ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺻرد  ﺪﺻردﻲﻧاواﺮﻓ 
1 
Bacillariophyta 
Achnanthes 00/50  61/0  
2 Amphora 67/16  10/0  
3 Caloneis 67/66  91/0  
4 Cocconeis 00/100  53/2  
5 Cyclotella 00/100  38/8  
6 Cymbella 67/16  10/0  
7 Diatoma 00/50  40/0  
8 Gomphonema 33/83  81/0  
9 Gyrosigma 33/33  20/0  
10 Navicula 00/100  43/3  
11 Nitzschia 00/100  95/34  
12 Rhoicosphenia 33/83  61/0  
13 Rhopalodia 67/66  51/0  
14 Stephanodiscus 00/50  52/1  
15 Synedra 00/50  61/0  
16 
Chlorophyta 
Ankistrodesmus 67/66  01/1  
17 Coelastrum 33/33  20/0  
18 Cosmarium 33/83  11/1  
19 Crucigenia 33/33  61/0  
20 Dictyosphaerium 33/33  61/0  
21 Kirchneriella 33/33  20/0  
22 Pediastrum 67/16  10/0  
23 Scenedesmus 33/83  43/3  
24 Staurastrum 67/16  10/0  
25 Tetraedron 00/50  61/0  
26 
Cyanophyta 
Lyngbya 67/16  20/0  
27 Merismopedia 33/83  67/6  
28 Microcystis 67/66  71/0  
29 Oscillatoria 00/100  26/26  
30 Romeria 33/33  31/1  
31 Spirulina 33/33  51/0  
32 
Euglenophyta 
Phacus 67/16  10/0  
33 Trachelomonas 67/66  51/0  
34 Pyrrophyta Gymnodinium 16/67  10/0  
 ٣٧ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي اول، وﺳﻂ و آﺧﺮ روده ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن –23ﺟﺪول 
 ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم
 ﺟﻨﺲ ردﻳﻒ
  درﺻﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات  
 ﻛﻞ
  درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ  
 ﻛﻞ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 روده اول
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
  روده وﺳﻂ
درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 روده آﺧﺮ
  0/28  0/08  1/29  0/89  001/0 sehtnanhcA 1
  0/00  0/90  0/60  0/40  66/7 arohpmA 2
  0/96  0/94  2/60  0/28  001/0 sienolaC 3
  0/72  0/90  0/25  0/42  001/0 sienoccoC 4
  0/14  0/31  0/25  0/23  001/0 aruelputamyC 5
  74/48  93/67  53/25  34/10  001/0 allebmyC 6
  1/30  0/94  0/82  0/27  001/0 alletolcyC 7
  8/39  9/68  7/60  9/00  001/0 amotaiD 8
  0/00  0/81  0/00  0/70  66/7 sienolpiD 9
  0/12  0/53  0/03  0/72  001/0 amenohpmoG 01
  0/70  0/40  0/82  0/90  66/7 amgisoryG 11
  1/85  1/18  3/18  2/00  001/0 arisoleM 21
  2/86  3/50  4/38  3/41  001/0 alucivaN 31
  71/40  82/57  02/08  12/69  001/0 aihcsztiN 41
  0/72  0/90  0/00  0/61  33/3 alleriruS 51
  61/94  21/65  12/40  51/07  001/0 ardenyS 61
  1/56  1/64  1/00  1/84  001/0 ainehpsociohR 71
 
  
  
  
  
  
 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٧
 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب    -3-5
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻛـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  04ﺗﺎ   43و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   33درﺟﺪول 
و  02/00±1/86،  03/81±0/53،  22/52±0/69،  31/20±0/42ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭘﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣ
ﺗﻔـﺎوت ﻧﻴـﺰ  29ﺑﺎ دﻳﻤـﺎه  19درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺑﻬﻤﻦ  9/76±0/92
ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭘـﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ( در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣOD(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )43ﺑﺎرزي دارد )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم ﺑــﺮ ﻟﻴﺘــﺮ ﺑــﻮده و  8/19±0/28و  8/47±0/89،  8/37±0/76،  9/35±0/31،  9/04±0/18ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ  
( اﻛﺴـﻴﮋن در اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ uaS( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ )33ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد )ﺟﺪول 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ  درﺻﺪ 65/86و  28/88، 86/03، 57/08، 08/38
  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 33و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول  53
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 43ﺷﻜﻞ 
          
( در ﭘﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ 4ﺗﺎ  1ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ( آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣCEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
و در   268/0±8/5و  1751/0±21/0،  0361/7±901/1،  3041/8±411/2،  6331/3±0/42ﺑـــﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـــﺐ  
ﻣﻴﻜـﺮو  05861و  05061، 09131، ﻓﻘـﺪان ﻧﻤﻮﻧـﻪ، 05371ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳـﺎ در اﻳـﻦ 
 0052ﺗـﺎ  05ﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در دو ﻣﺤـﻴﻂ آب رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﺤـﺪوده زﻳﻤﻨﺲ ﺑﻮده و ﻣﻼﺣ
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار داﺧﻞ درﻳﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼـﻮل و اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﺷـﻜﻞ 
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. 33ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول   63
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29دي  29ﻣﻬﺮ  29ﻣﺮداد  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  19ﺑﻬﻤﻦ 
ﺁب 
ﺎﯼ 
دﻣ
)
ﮕﺮاد
ﺎﻧﺘﻴ
ﻪ ﺳ
درﺟ
(
ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي
ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 ۵٧ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻐﻴﻴﺮات - 53ﺷﻜﻞ 
  
،  0/700±0/200( آب در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﭘـﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )
ﻪ ﭘ ــﻲ ﭘ ــﻲ ام ﺑ ــﻮده و ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻣﻴﮕ ــﺮدد ﻛ  ــ  0/400±0/200و  0/500±0/200،  0/200±0/100،  0/800±0/200
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴـﻚ 
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. 33ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول   73ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
،  8/31±0/31ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ  آب در ﻛــﻞ اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻫــﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻲ در ﭘ ــﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري   Hpﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘــﺪار 
 5ﺑﻮده و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در    8/42±0/11و  7/49±0/32،  8/72±0/60،  8/31±0/30
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ   83دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
  ﺷﺪه اﻧﺪ.آورده  33اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول 
( 4ﺗﺎ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ( آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  511/0±7/1و  13/3±2/5،  08/0±01/0،  001/0±52/8،  6/3±2/5در ﭘﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮده و  012و  012، 001، ﻓﻘـﺪان ﻧﻤﻮﻧـﻪ، 021ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  5و در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ در اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  0052ﺗﺎ  05ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو ﻣﺤﻴﻂ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴـﻚ ﻓﺼـﻮل و اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﺷـﻜﻞ  4داﺧﻞ درﻳﺎ در ﺳﻪ ﺑﺎر از 
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. 33ﻳﺴﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول ﺑﺮاي ﻣﻘﺎ  93
( در ﻛـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﭘـﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  UTF) ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ آب ﻛـﺪورت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑ ــﻮده و ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻣﻴﮕ ــﺮدد ﻛ ــﻪ   7/33±3/60و  92/04±01/88،  7/52±0/05،  9/57±3/04،  132/04±421/98
ﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در او
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آورده  33ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اراﻳـﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت در ﺟـﺪول   04ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ 
  ﺷﺪه اﻧﺪ.
(، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ PTﻛـﻞ )  (، ﻓﺴـﻔﺮ 4OS2H(، ﻓﺴـﻔﺎت ﻫﻴـﺪروژن ) NT(،  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛـﻞ ) 3oNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺘﺮات )
(، ﻳـﻮن ﻛﺮﺑﻨـﺎت 2OC( ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ) 3OCH(، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت )SST( ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ )LC(، ﻛﻠﺮور )HT)
( و aC( و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ) DOC(، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) 2OiS(، ﺳـﻴﻠﻴﺲ ) -4OS(، ﻳﻮن ﺳـﻮﻟﻔﺎت ) +3OC)
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. 33اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺟﺪول ( در ﭘﻨﺞ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﻜﻴﻚ ﻫﺮ gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ )
  
 
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 63ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 73ﺷﻜﻞ 
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  آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  - 83ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 93ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 04ﺷﻜﻞ 
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رت 
ﮐﺪو
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TF
U
(
ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  33ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 NT 3ON 2ON CE )2O(uaS OD دﻣﺎي آب ﻋﺎﻣﻞ
 mpp mpp mpp mc/sµ % mpp C0 واﺣﺪ
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ي 
ﺎﻻ
ﺑ
 
  0/488  0/174  0/700 0141/0  08/38 9/25 81/05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/931  0/895  0/900  7551/0  48/50 9/57 32/00 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/637  0/102  0/300  1331/0  97/61 9/04 31/01 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/671  0/751  0/200 721/4  1/88 0/02 4/09 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﺤﻞ 
ﻣ
 
  0/885  0/611  0/800 41/6  57/08 9/70 12/05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/206  0/521  0/010  2851/0  08/09 9/66 03/06 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/575  0/901  0/700  7431/0  76/89 8/90 31/01 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/210  0/700  0/200 521/9  5/15 0/07 7/03 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﻴﻦ 
ﭘﺎﻳ
 
  0/022  0/971  0/200 7331/0  86/03 8/67 81/08 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/672  0/791  0/200  6851/0  67/00 9/17 03/03 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/611  0/261  0/100  7231/0  65/66 7/98 9/05 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/170  0/610  0/100 492/0  8/22 0/08 8/01 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺎﻧﻪ
دﺧ
رو
ﺐ 
ﺼ
ﻣ
 
  0/747  0/154  0/500 2241/6  28/88 9/63 81/06 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/878  0/465  0/700  5571/0  88/68 9/88 03/00 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/355  0/811  0/300  868/0  97/05 8/04 9/05 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/331  0/881  0/200 443/1  4/20 0/06 7/09 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺣﻞ
ﺳﺎ
  
رﻳﺎ
د
 
  0/784  0/324  0/400 06851/0  65/86 8/67 81/09 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/707  0/985  0/500  05371/0  36/97 01/75 92/08 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/080  0/990  0/200  09131/0  94/85 7/88 01/00 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/353  0/182  0/200 8581/8  7/11 1/02 9/02 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
  
   
 ٩٧ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  33اداﻣﻪ ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 S.S.T LC HT ﻛﺪورت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ HP PT 4OP2H ﻋﺎﻣﻞ
 l/rg )mpp( )mpp( UTF mc - mpP mpp واﺣﺪ
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ي 
ﺎﻻ
ﺑ
 
  0/36  387/8  679/4  132/4  92/0  8/31  0/032  0/030 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/28  4082/5  0363/0  882/0 021  8/63  0/242  0/730 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/50  962/8  903/0  8/0 5  8/70  0/812  0/020 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/33  9211/6  3841/4  421/9  05/9  0/31  0/110  0/600 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﺤﻞ 
ﻣ
 
 -  572/1  753/8  9/8  001/0  8/31  0/141  0/700 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 -  743/9  563/0  31/0 031  8/81  0/671  0/700 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 -  842/5  243/0  5/0 07  8/01  0/660  0/600 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 -  84/5  01/7  3/4  52/8  0/30  0/150  0/100 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﻴﻦ 
ﭘﺎﻳ
 
 -  556/0  7301/8  7/3  58/0  8/72  0/920  0/310 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 -  4902/5  0982/0  8/0 001  8/53  0/830  0/510 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 -  361/3  214/0  7/0 07  8/12  0/620  0/110 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 -  959/7  4321/8  0/5  21/9  0/60  0/600  0/200 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺎﻧﻪ
دﺧ
رو
ﺐ 
ﺼ
ﻣ
 
  0/80  406/9  278/4  92/4  76/0  7/49  0/770  0/550 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/11  7262/0  0253/0  53/0 012  8/53  0/511  0/170 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/20  17/0  302/0  01/0 03  7/38  0/250  0/040 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/30  0311/6  0841/1  01/9  08/0  0/32  0/620  0/210 ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف 
رﻳﺎ
   د
ﺣﻞ 
ﺳﺎ
 
 -  049/8  8441/0  7/3  641/7  8/42  0/130  0/210 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 -  0862/3  0083/0  01/0 012  8/73  0/040  0/310 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 -  96/2  072/0  4/0 011  8/61  0/910  0/110 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 -  6051/5  6302/9  3/1  55/1  0/11  0/110  0/100 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
  
   
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٨
 
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  33اداﻣﻪ ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 gM aC DOC 2ois 4OS 3OC 2OC 3OCH ﻋﺎﻣﻞ
 mpP mpp mpp mpp mpp mpp mpp )mpp( واﺣﺪ
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ي 
ﺎﻻ
ﺑ
 
  93/55  621/77 -  3/82  682/8  0/00  0/00  532/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  66/00  253/53 -  5/93  308/3  0/00  0/00  713/2 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  82/80  26/64 -  0/04  251/9  0/00  0/00  102/3 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  51/61  621/12 -  1/19  882/8  0/00  0/00  64/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﺤﻞ 
ﻣ
 
  82/44  59/08  13/49  6/92  551/8  51/00  0/00  182/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  53/40  001/01  53/38  6/45  471/8  12/00  0/00  292/8 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  22/80  78/92  62/77  5/67  241/9  21/00  0/00  262/3 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  5/13  5/59  4/90  0/63  31/6  4/42  0/00  31/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ي
ﺎز
ﺎﺳ
رﻫ
ﻴﻦ 
ﭘﺎﻳ
 
  261/09  341/47  73/21  7/73  803/0  81/00  0/00  772/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  815/04  292/92  64/81  01/50  189/0  33/00  0/00  503/0 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  43/80  36/62  82/60  0/92  67/3  21/00  0/00  312/5 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  732/34  101/34  9/60  4/37  844/7  01/01  0/00  34/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺎﻧﻪ
دﺧ
رو
ﺐ 
ﺼ
ﻣ
 
  42/27  411/91  72/90  8/74  812/6  01/08  03/04  381/0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  46/65  233/33  33/42  01/34  988/5  24/00  051/00  591/2 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  21/69  85/68  02/03  1/45  63/7  0/00  0/00  851/6 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  22/03  121/59  5/29  3/88  573/2  81/02  66/68  41/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
رﻳﺎ
   د
ﺣﻞ 
ﺳﺎ
 
  942/40  461/03  22/42  3/48  093/2  81/00  0/00  802/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  507/06  443/43  52/74  5/27  508/0  03/00  0/00  912/6 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  91/44  17/72  91/00  0/21  181/0  21/00  0/00  102/3 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  593/93  551/59  4/85  3/32  953/2  01/93  0/00  9/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
   
 ١٨ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  -3-6
    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ -3-6-1
 از ﻣﺤـﻴﻂ آب اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ  6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   ﺟﻨﺲ 84  در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺿﺮ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 51  ﻳﻚ ﺟـﻨﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘـﺎ،  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺟﻨﺲ  32ﺑﻴﻦ   در اﻳﻦ  ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 از ﺷـﺎﺧﺔ  ﺟـﻨﺲ  2ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ و  از ﺷـﺎﺧﺔ  ﺟـﻨﺲ  3ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،  از ﺷـﺎﺧﺔ  ﺟـﻨﺲ  4ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ، ﺷـﺎﺧﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط   ﺟﻨﺲ
اﺳﺖ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده  ﻪﺷﺎﺧ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﻨﺴﻬﺎيﺟﻤﻌﻴﺖ  و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  )ﺟـﺪول  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  5 و 4دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sutcartirtneCاز ﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  (.43)ﺟﺪول 
  (.43
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻓﺮاواﻧﻲ( ﺟﺎﻣﻌﻪ   ﻛﻤﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ -3-6-2
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در ﻃﻮل ﺳـﺎل دارا  09/7 ﺑﻮده ﻛﻪ atyhpoirallicaB  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ
 1/4ﺑـﺎ  atyhponayC درﺻـﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ  1/5 ﺑـﺎ  atyhponelguEدرﺻﺪ ، ﺷـﺎﺧﻪ  5/2atyhporolhC  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
  .درﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 0/2ﺑﺎ  atypohtnaX درﺻﺪ و  ﺣﺪود ﻳﻚ atyhporryp ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي درﺻﺪ و
، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ و  1931در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﻲ ﺑﻬﻤﻦ 
ﺖ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻤﻌﻴ muiretsolC ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ allebmyCو  aihcsztiNﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
از  alletolcyC، ﺟﻨﺲ 2931ﻛﻤﻲ دارد و از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در رده ﻫﺎي  sucsidonahpetS و aihcsztiNﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي   sanomolehcarT از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و sumsedenecS ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي
از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  aihcsztiN  و alletolcyCﻣﻬﺮﻣﺎه ، ﺟﻨﺴﻬﺎي   ﻃﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 aihcsztiN و alletolcyCاز ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺴﻬﺎي   sumsedortsiknAاز ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و  airotallicsO
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  766685و  3338333ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي
 ازﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ sumsedenecSﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  33338ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  sanomolehcarT
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ  00002 از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ airotallicsOﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  76666
 14(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 53)ﺟﺪول 
  ( .   63و ﺟﺪول  24و 
 
 
 
 
 
  
٨٢  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ34-  دورﺪﻴﻔﺳ  رد يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﻣ ﻲﻃ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ رﻮﻀﺣ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ)(ﻲﻔﻴﻛ  
ﺲﻨﺟ مﺎﻧ ﻦﻤ
ﻬﺑ
 ﺖ
ﺸﻬ
ﺒﻳد
را
 
دا
دﺮ
ﻣ
 
ﺮﻬ
ﻣ
 ي
د
 ﺲﻨﺟ مﺎﻧ ﻦ
ﻤﻬ
ﺑ
 ﺖ
ﺸﻬ
ﺒﻳد
را
 
دا
دﺮ
ﻣ
 
ﺮﻬ
ﻣ
 ي
د
 
Bacillariophyta           Chlorophyta           
Achnanthes  +  +  +  +  + Closterium  +  -  +  +  - 
Amphora  +  -  -  +  + Actinastrum  -  +  -  -  - 
Chaetoceros  -  -  -  +  - Binuclearia  -  +  -  -  - 
Cocconeis  +  +  +  +  + Carteria  -  +  -  -  - 
Coscinodiscus  +  -  -  -  - Franceia  -  +  -  -  - 
Cyclotella  +  +  +  +  + Golenkinia  -  +  -  +  - 
Cymbella  +  +  +  +  + Oocystis  -  +  -  -  - 
Diatoma  +  -  -  +  + Scenedesmus  -  +  +  +  - 
Diploneis  +  +  +  -  - Dictyosphaerium  -  +  -  -  - 
Gomphonema  +  +  +  +  + Ankistrodesmus  -  +  -  +  + 
Gyrosigma  +  +  +  -  + Micractinium  -  +  -  -  - 
Hantzschia  +  -  -  -  - Tetraedron  -  -  +  -  - 
Melosira    +  -  +  + Chlamydomonas  -  -  -  +  - 
Navicula  +  +  +  +  + Strastrum  -  -  -  +  - 
Nitzschia  +  +  +  +  + Schroderia  -  +  -  -  - 
Rhizosolenia  +  -  -  -  - Cyanophyta           
Rhoicosphenia  +  +  -  +  - Oscillatoria  +  -  +  +  + 
Sceletonema  +  +  -  -  + Merismopedia  -  +  -  +  - 
Stephanodiscus  -  +  -  -  - Anabaenopsis  -  -  -  +  - 
Surirella  +  +  +  +  - Spirulina  -  -  -  +  - 
Synedra  +  +  +  +  + Pyrrophyta           
Thalassionema  +  -  -  +  + Exuviaella  +  +  -  -  + 
Attheya  -  +  -  -  - Prorocentrum  +  +  -  -  + 
Xanthophyta           Gymnodinium  -  -  +  -  - 
Centritractus  -  -  +  -  - Euglenophyta           
       Trachelomonas  -  +  +  -  - 
       Euglena  -  -  -  +  + 
  
 لوﺪﺟ35- ﺮﺘﻴﻟ رد دورﺪﻴﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدور ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳارد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
 ﻪﺧﺎﺷ
ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
(ﺲﻨﺟ) ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﻧ  يﻻﺎﺑ
يزﺎﺳﺎﻫر 
 ﻞﺤﻣ
يزﺎﺳﺎﻫر
 ﻦﻴﻳﺎﭘ
يزﺎﺳﺎﻫر 
 ﻪﻧﺎﻫد
ﻪﻧﺎﺧدور 
ﻞﺣﺎﺳ ﺎﻳرد  
 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
ﻞﻛ 
Bacillariophyt
a 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
Achnanthes 50000 43750 30000 20000 5000 20469 
Amphora 0 10000 8000 12000 0 3750 
Chaetoceros 0 0 0 0 76000 38000 
Cocconeis 41667 21250 14000 21000 4000 14240 
Coscinodiscus 13333 0 0 0 0 1667 
Cyclotella 3338333 882500 617000 730000 224000 807979 
Cymbella 88333 56250 69000 53000 0 33323 
Diatoma 40000 65000 112000 32000 4000 33125 
Diploneis 48333 32500 13000 26000 5000 17479 
Gomphonema 28333 51250 49000 22000 14000 25823 
ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯽﺘﺴﻳز ﺖﻴﻌﺿو ﯽﺳرﺮﺑ  / … (Rutilus frisii kutum) ٨٣ 
 
 
 
  
  
  
  
  
Gyrosigma 13333 22500 0 12000 0 5979 
Hantzschia 26667 0 0 0 0 3333 
Melosira 0 22500 24000 0 8000 9813 
Navicula 153333 167500 65000 75000 33000 74104 
Nitzschia 586667 496250 505000 274000 206000 335740 
Rhizosolenia 0 0 0 0 64000 32000 
Rhoicosphenia 20000 10000 5000 4000 4000 6875 
Sceletonema 0 25000 0 12000 304000 156625 
Stephanodiscus 191667 256250 175000 115000 10000 97240 
Surirella 61667 21667 9000 37000 4000 18167 
Synedra 21667 27500 19000 33000 4000 14646 
Thalassionema 0 0 0 0 192000 96000 
Attheya 0 0 0 0 5000 2500 
Xanthophyta Centritractus 0 0 0 10000 5000 3750 
Chlorophyta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Closterium 13333 16250 4000 0 0 4198 
Actinastrum 16667 0 0 0 5000 4583 
Binuclearia 0 0 0 0 25000 12500 
Carteria 33333 18750 40000 0 0 11510 
Franceia 0 0 5000 0 0 625 
Golenkinia 15000 0 10000 25000 0 6250 
Oocystis 8333 0 0 0 0 1042 
Scenedesmus 66667 55000 72000 80000 20000 44208 
Dictyosphaeriu
m 0 6250 0 0 0 781 
Ankistrodesmus 13333 5000 14000 19000 13000 12917 
Micractinium 0 0 0 12500 5000 4063 
Tetraedron 0 0 0 6250 0 781 
Chlamydomonas 6667 0 0 0 0 833 
Strastrum 0 0 0 4000 0 500 
Schroderia 0 6250 0 6250 0 1563 
  
   
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٨
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻟﻴﺘﺮ -53اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﻪ 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
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از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻨﺲ  amotaiD و ,allebmyC aihcsztiN، ﺟﻨﺴﻬﺎي 1931دراﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  muiretsolC
از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  sucsidonahpetSو  alletolcyCﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  airetraCازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و  sanomolehcarTرا دارد. ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ  sumsedenecSاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و  aihcsztiN  وalucivaNدراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.درﻣﺮدادﻣﺎه ،ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه  muinidonmyG از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و airotallicsOﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ وﺟﻨﺴﻬﺎي 
ازﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  sumsedenecSاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ وﺟﻨﺴﻬﺎي  aihcsztiN وalletolcyCﺴﺘﻨﺪ.در ﻣﻬﺮﻣﺎه ، ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻫ
اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دي ﻣﺎه ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب  و از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ anelguEو  aidepomsireM
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐaihcsztiN  و alletolcyCﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي  درﻣﺠﻤﻮع ازﺷﺎﺧﻪ وﺧﺸﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ.
و  00055از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ sumsedenecS ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻨﺴﻬﺎي 052694و  005288ﻫﺎي
ﺘﺎ ﺑﺎ ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴ sanomolehcarTﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ وﺟﻨﺴﻬﺎي  33335از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   aidepomsireM
(. 53ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  0526از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  muinidonmyGو  05213ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.      63وﺟﺪول  34و  24اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ودر ﻣﺮدادﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ازﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ allebmyCو  aihcsztiNﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬ
از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ دراﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ  airotallicsOﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ، ﺟﻨﺲ 
از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  sucsidonahpetSو alletolcyCاي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.دراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از   anelguEاز ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  airetraCو  sumsedenecSﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از   alletolcyCو  aihcsztiNﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮدادﻣﺎه، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎي
اي ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ از sumsedenecSﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و 
ازﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  sumsedenecSاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ وﺟﻨﺴﻬﺎي aihcsztiN و  alletolcyCدﻳﺪه ﻧﺸﺪ.در ﻣﻬﺮﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي 
 و alletolcyC، ﺟﻨﺴﻬﺎي  از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. دردي ﻣﺎه airotallicsO
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶٨
 
از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از  murtnecororP از ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  sumsedortsiknAازﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  amotaiD
 aihcsztiN و  alletolcyCﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ازﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ   sumsedenecS ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 000505و  000716ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  00023از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  airotallicsOو  00027ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ددرﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﻋﺪ 0004و  0005از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ murtnecororP ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و  sanomolehcarT
(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد 53ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
  (.    63و ﺟﺪول  44و   24)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -34ﺷﻜﻞ 
  
از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  allebmyCو  aihcsztiNدر اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ )ﻣﺼﺐ( ﺳﻔﻴﺪرود، در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﻨﺴﻬﺎي 
و  alletolcyCاي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  ainikneloGاز ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  sucsidonahpetS
ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه  sanomolehcarTاز ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و  alleaivuxE
رﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي از ﺑﺎﺳﻴﻼ alucivaN و  aihcsztiNﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
ازﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻬﺮﻣﺎه،  sutcartirtneCاز ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و    sumsedenecS
و  airotallicsOاز ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  sumsedenecSاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻨﺴﻬﺎي aihcsztiN  و alletolcyCﺟﻨﺴﻬﺎي 
 aihcsztiNاز ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دي ﻣﺎه ، ﺟﻨﺲ    sisponeabanA
از airotallicsO  ازﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارد. ازﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ. در از ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨ anelguE  از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و murtnecororP ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و 
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 ٧٨ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻋﺪد در  000472و  000037ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐaihcsztiN  و alletolcyCﻣﺠﻤﻮع از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﻨﺲ  00008از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ sumsedenecS ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻬﺎي
ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و  sanomolehcarTﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي  00042ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳ airotallicsO
(. 53ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  0005و 00001از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي alleaivuxE
  ( .63وﺟﺪول  54و  24ﺷﻜﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد )
    
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -44ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -54ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﺎﺧﻪ  از aihcsztiNو  ainelosozihR و  amenotelecSﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي در  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  از   alleaivuxE و murtnecororPﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 
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اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ازﺷﺎﺧﻪ  anelguE ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و از airaelcuniB از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ وﺟﻨﺴﻬﺎيaihcsztiN  و alletolcyC ﻣﺎه ، ﺟﻨﺴﻬﺎي  
 از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. alleaivuxE و murtnecororPاوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺟﻨﺴﻬﺎي 
  از ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ وsumsedenecS  ﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ alletolcyC در ﻣﺮداد ﻣﺎه، ﺟﻨﺲ
اﻳﻦ ﻣﺎه ﻓﺎﻗﺪ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از sanomolehcarT
ازﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را sorecoteahC  و amenoissalahTدر ﻣﻬﺮﻣﺎه ، ﺟﻨﺴﻬﺎي   ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ازﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪﻛﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ از sutcartirtneC ﺟﻨﺲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و از sumsedortsiknA داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺲ
ﺷﺎﺧﻪ  از amenoissalahTو   sorecoteahC در دي ﻣﺎه،  ﺟﻨﺴﻬﺎي اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ  murtnecororPﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ. از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮو
ﻣﺠﻤﻮع ازﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ در airotallicsOﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ  و sumsedortsiknA
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻟﻴﺘﺮ در ﻋﺪد 000422و  000403ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ alletolcyCوamenotelecS  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﺷﺎﺧﻪ  از sanomolehcarTﺟﻨﺴﻬﺎي  و 00052 از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦairaelcuniB  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﻟﻴﺘﺮ و  در ﻋﺪد 00071 و 00002ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از alleaivuxE و murtnecororP اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و
(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 53)ﺟﺪول  در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 0008ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ airotallicsO
  (.63ﺟﺪول  و 64و  24در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -64ﺷﻜﻞ 
  
( و 4ﺗﺎ  1ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دو ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﺮ دو 5ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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 ٩٨ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  71دو ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد در ﻫﺮ 
(.  ﺑﻌﺪ از آن، ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داراﺳﺖ و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در رودﺧﺎﻧﻪ 73)ﺟﺪول  
ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و در داﺧﻞ درﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ 
  (. 73ﻛﻪ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دوﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ 
  
 )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در داﺧﻞ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ -73ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 37092 00071 64114 atyhponayC
 60491 00043 3184 atyhporryP
 8918481 0006611 6930352 atyhpoirallicaB
 5734 0526 0052 atyhpohtnaX
 401501 00086 802241 atyhporolhC
 84403 00042 69863 atyhponelguE
 9795302 0004131 8597572 ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد 
  
   ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻛﻴﻔﻲ )ﺗﻨﻮع(ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋ  ﺑﺮرﺳﻲ -3-6-3
  ﺟﻨﺲ 23  در ﻣﺠﻤﻮعدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه،ﺳﻔﻴﺪرودرودﺧﺎﻧﻪ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ  aozotorP زﻳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺟﻨﺲ 9  ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻳﻦ. ﺷﺪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲزﺋﻮ ﺷﺎﺧﻪ 6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﺛﺮ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد  ﻫﻤﺮاه ﻣﮋه داراﻧﻲ ﻛﻪ درﻪ ﺟﻨﺲ( ﺑ 3) arohpoiliC و ﺟﻨﺲ( 6)   adopozihR
 adoporhtrA   و از ﺷﺎﺧﺔ airotatoR  ﺷﺎﺧﺔ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺟﻨﺲ71 ﺑﻮده اﺳﺖ. )nwonknU(را از دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه  آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺑﻬﻤﺮاه  ﺟﻨﺲ 3ﺗﻌﺪاد  adopepoCﺟﻨﺲ و از رده   3  arecodalC   )ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن( و راﺳﺘﻪ
راﺳﺘﻪ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎي ﻛﺎذب( از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا ، )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز  ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. aihcnarbillemaLاز ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﻳﺎ  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و
 روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ   ﺧﺔﺷـﺎ   ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺎﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  در ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع و  alledolahpeCو  alletareK ،  ateahcnyS ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ   ﺳﻪ اﻣﮕﺎ،  ﻧﻮع  ﭼﺮب  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن
 muidinnitniT و sisponnitniTﺳـﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  ﺷـﺎﺧﻪ  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. 
 ﻋﻨـﻮان ﺗﺤـﺖ  و داده دﺳـﺖ  ﺧـﻮد را از  اﺻـﻠﻲ  ﺷـﻜﻞ  ﺟﻨﺴـﻬﺎ  ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﻳﻦ ، درﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺷـﺎﺧﺔ  از ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن از  ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و  اﻧﺪ ﻛـﻪ در  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎم ( )ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ nwonknU
 ﻳـﺎ  ﻣﻨﺸـﻌﺐ  آﻧـﺘﻦ، ﭘﻮﺳـﺘﺎن  ﺳـﺨﺖ ﻣﻴـﺎن از و آرﺗﺮوﭘـﻮدا ﺷـﺎﺧﻪ از و sixyportneC و aigulffiD ﺟﻨﺴـﻬﺎي رﻳﺰوﭘـﻮدا
 aitracAﻫﺎي ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﻴـﺪه ﺟـﻨﺲ   ﺎﻧﻮاده( ﺧﭘﻮدا ﻛﻮﭘﻪ) ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  راﺳﺘﺔ از و  anolA و animsoB ﻛﻼدوﺳﺮا ، ﺟﻨﺴﻬﺎي 
٩٠  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 ﺎﻳرد هﺎﮕﺘﺴﻳا رد هﺪﻴﻳﻮﭘﻮﻠﻜﻴـﺳ ،دورﺪﻴﻔـﺳ ﻪـﻧﺎﺧدور ﺐﺼﻣ و ﺲﻨـﺟ Cyclops  ﺲﻨـﺟ اﺪـﻴﻳﻮﻜﻴﺘﻛﺎﭘرﺎﻫ زا وNitocra 
هاﺮﻤﻬﺑ ﺔﻠﺣﺮﻣ  ﻠﭘﺎﻧﻴﻲﺳﻮ  ﻦﻳا يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﺎﻬﻧآلوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﻧﺎﺧدور38.(  
 لوﺪﺟ38- يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﻣ ﻲﻃ دورﺪﻴﻔﺳ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز رﻮﻀﺣ ﺖﻴﻌﺿو   
ﻲﺳرﺮﺑ) (ﻲﻔﻴﻛ  
ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﻧ  
 (ﺲﻨﺟ) ﻦ
ﻤﻬ
ﺑ
 ﺖ
ﺸﻬ
ﺒﻳد
را
 
دا
دﺮ
ﻣ
 
ﺮﻬ
ﻣ
 ي
د
 
ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﻧ  
 (ﺲﻨﺟ) ﻦ
ﻤﻬ
ﺑ
 ﺖ
ﺸﻬ
ﺒﻳد
را
 
دا
دﺮ
ﻣ
 
ﺮﻬ
ﻣ
 ي
د
  
Phylum 
Ciliophora           Phylum Rotatoria           
Unknown 
(Ciliata)  +  +  +  +  + Polyarthera  -  +  +  +  + 
Codonella  -  -  -  +  - Pompholyx  -  +  -  -  - 
Tintinnidium  -  +  -  +  + Rotaria  -  +  +  +  + 
Tintinnopsis  +  +  +  +  + Scaridium  -    +  -  - 
Phylum 
Rhizopoda           Syncheata  +  +  -  +  + 
Arcella  -  +  +  +  - Trichocerca  +  +  -  -  - 
Centopyxis  -  +    +  + Trichotria  -  +  -  -  - 
Cyphoderia  +  +  +  +  + 
Phylum 
Arthropoda           
Difflugia  +  +  -  +  - Class Cladocera           
Difflugiella  -  +  -  -  + Alona  -  +  -  -  - 
Euglypha  -  +  +  -  - Bosmina  -  +  -  -  - 
Phylum 
Nematoda  +  +  -  +  - Ceriodaphnia  -  +  -  -  - 
Phylum 
Rotatoria           Class Copepoda           
Anuraeopsis  -  +  -  -  - Cyclops  -  -  -  +  - 
Brachoinus  -  +  -  +  + Acartia  +  -  +  -  + 
Cephalodella  -  +  +  -  + Harpacticoid    -  -  -  - 
Colurella  -  +  +  +  + Naupli copepoda  +  +  +  +  + 
Euchalanis  -  +  -  -  - Naupli balanus  -  -    +  - 
Keratella  -  +  +  +  - Class Ostracoda  -  -  +  +  - 
Lecana  -  +  +  -  - Chironomidae  -  +  -  -  - 
Lepadella  -  +  -  +  + Phylum Mollusca           
Monostyla  -  +  -  +  - Lamellibranchia  +  +  -  +  - 
Notholca  -  +  -  -  +       
 ١٩ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
   ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻛﻤﻲ )ﺟﻤﻌﻴﺖ(ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋ  ﺑﺮرﺳﻲ -3-6-4
 ﻣﻴﮕﺮدد. ﺷﺎﺧﺔ  درﺻﺪ آﻧﺮاﺷﺎﻣﻞ 23/7ﻛﻪ   ﺑﻮده airotatoR ﺷﺎﺧﺔ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
راﺳﺘﻪ  درﺻﺪ و (41+4) 81ﺣﺪود  آن ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺑﻬﻤﺮاه adopopoCآرﺗﺮوﭘﻮداﺑﺎ رده   درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﺔ 62/8ﺑﺎ arohpoiliC 
 8/6ﺑﺎ  acsulloMاز ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ  درﺻﺪ ، 5/8ﺑﺎ  adopozihRﺷﺎﺧﻪ  و  ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ 4/5ﺑﺎ  arecodalC
درﺻﺪ  0/7ﺣﺪود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ  srehtOﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  )eadimonorihC+adocartsO(درﺻﺪ و از آرﺗﺮوﭘﻮدا 
  ( .74)ﺷﻜﻞ  ﻃﻮل ﺳﺎل دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
  
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  در ﻛﻞ ﺳﺎل - 74ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﻓﻘﻂ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا )ﻣﮋه داران(ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ  دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي در
ﻣﮋه داران دراﺛﺮ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن  ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ درآﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.دراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع  )nwonknU(اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﮋه داران دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  alledolahpeC و aclohtoNﺟﻨﺴﻬﺎي  اواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ اﺳﺖ.وﻓﺮ
 در از دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. dopepoc ilpuanو  )nwonknU(ﻣﮋه داران  دارﻧﺪ.
 dopepoc ilpuan از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و alledapeLﺟﻨﺲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ. )nwonknU( ﻣﻬﺮﻣﺎه، ﻣﮋه داران
 و aclohtoNدر ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي  ازآرﺗﺮوﭘﻮدا، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﺎ )nwonknU(ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻣﮋه داران ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و 9و31ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  alledolahpeC
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ واز ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺟﻨﺲ  4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  adopepoc ilpuanاز ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا   ﻟﻴﺘﺮ، در ﻋﺪد 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  (.93 )ﺟﺪول ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ 2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  sixypotneC
  (.  04و ﺟﺪول  94و  84اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
 
adopozihR
arohpoiliC
adotameN
airotatoR
arecodalC
 ilpuaN
adopepoc
adopepoC
sunalab ilpuaN
srehtO acsulloM
٩٢  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 
 
 لوﺪﺟ39- رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ ﺲﻨﺟ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  بآدورﺪﻴﻔﺳ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا  (ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ) 
ﻪﺧﺎﺷ  
ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز 
ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﻧ  
(ﺲﻨﺟ) 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 1 
ﺖﺳدﻻﺎﺑ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 2 
 ﻞﺤﻣ
يزﺎﺳﺎﻫر
هﺎﮕﺘﺴﻳا 3 
ﻦﻴﻳﺎﭘ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 
4  ﻪﻧﺎﻫد
ﻪﻧﺎﺧدور 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 
5  ﻞﺣﺎﺳ
ﺎﻳرد 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  
ﻞﻛ 
C
ili
op
ho
ra
 
  
Unknown(Ciliata) 17 3 10 16 5 8 
Tintinnopsis 0 0 2/0  5 9 5 
Tintinnidium 0 0 0 2/0  13 7 
Codonella 0 0 0 0 1 1 
Rhizopoda 
Centopyxis 2 0 5 4 0 1 
Cyphoderia 0 1 1 2 4/0  1 
Difflugia 3/0  2 4/0  4 2/0  1 
Difflugiella 0 2 0 0 0 3/0  
Euglypha 0 1 4/0  4/0  0 2/0  
Arcella 1 2 1 1 0 1 
Nematoda Nematoda 2 5 1 5 1 2 
R
ot
at
or
ia
 
Trichocerca 1 1 0 3 6 3 
Syncheata 3 4 12 2 14 10 
Trichotria 2 1 1 0 0 5/0  
Brachoinus 0 0 1 1 0 3/0  
Cephalodella 9 4 12 4 0 4 
Colurella 1 3/0  5 1 0 1 
Euchalanis 3/0  2 0 0 0 3/0  
Lepadella 6 1 0 2/0  0 1 
Lecana 3/0  0 4/0  0 0 1/0  
Notholca 13 3 3 0 0 2 
Rotaria 6 5 5 1 2/0  2 
Anuraeopsis 0 3/0  0 0 0 03/0  
Monostyla 1 1 4/0  0 0 2/0  
Keratella 0 1 1 4/0  10 5 
Pompholyx 0 0 0 0 2 1 
Scaridium 0 0 4/0  0 0 1/0  
Polyarthera 0 0 3 0 0 4/0  
  
  
   
 ٣٩ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود  )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( - 93اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﻪ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )ﺟﻨﺲ(
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1
ﺑﺎﻻدﺳﺖ
 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺤﻞ 
رﻫﺎﺳﺎزي
 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دﻫﺎﻧﻪ  4
 رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺳﺎﺣﻞ  5
 درﻳﺎ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻞ
 adoporhtrA
 11 02 4 3 2 4 dopepoc ilpuaN
  0/2  0/4 0 0 0 0 anolA
 3 7 0 0 0 0 animsoB
  0/1  0/2 0 0 0 0 ainhpadoireC
  0/2 0 0  0/5 1 0 adocartsO
 3 6  0/2 0 0 0 )aitracA(eadionalaC
  0/3 1 0 0 0 0 sunalab ilpuaN
 eadiopolcyC
  0/1 0  0/4 0 1 0 )spolcyC(
 eadiocitcapraH
  0/2 0 0 1 0 0 )arcotiN(
  7/2 41 0  0/3 0 1 aihcnarbillemaL acsulloM
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 ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 94ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -04ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دي  ﻣﻬﺮ  ﻣﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 07  - 85  - 141 21 ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي
 04  - 81 22 601 21 ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي
 96 93 82 83 712 42 زﻳﺮ رﻫﺎﺳﺎزي
 65 03 23 44 45 021 دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 801 8 97 09 032 231 ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ
  
)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺎذب( دﻳﺪه ﺷﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﺎﺗﻮد از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي در
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ اﺳﺖ. ﺟﻨﺴﻬﺎي  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. درﻓﺎﻗﺪ 
از ﺷﺎﺧﻪ  aigulffiDو  alleigulffiD اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ، ﺟﻨﺴﻬﺎي از alledolahpeC و airatoR ، ataehcnyS
در  اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﺎﺗﻮد در از آرﺗﺮوﭘﻮدا و dopepoc ilpuanو  )nwonknU( رﻳﺰوﭘﻮدا و ﻣﮋه داران
 airatoRاز ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي  و adopepoc از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و )nwonknU( داران ﻣﺮداد ﻣﺎه، ﻣﮋه
اﻳﻦ  در adocartsOاز ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  و allecrA و ,ahpylguE airedohpyCاز ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺟﻨﺴﻬﺎي  و alletareKو 
 airatoR،  alytsonoM  ، alletareKو ﺟﻨﺴﻬﺎي  )nwonknU( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ از ﻣﮋه داران در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه، دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺎه 
از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا وﺗﻌﺪادي  spolcyC از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا و aigulffiDو  airedohpyCاز ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و  acrecohcirT و
از  airatoRدر ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺲ ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ.دي ﻣﺎه  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب  در ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ از alledolahpeC و ataehcnySﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻟﻴﺘﺮ و در ﻋﺪد 5ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
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از  allecrAو   aigulffiD , alleigulffiD ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﻨﺴﻬﺎي در ﻋﺪد 3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ )nwonknU( ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﮋه داران در ﻋﺪد 4
ﻟﻴﺘﺮ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  در ﻋﺪد 2ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ dopepoc ilpuan رﻳﺰوﭘﻮدا واز ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا 
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در (.93 )ﺟﺪول دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.04و ﺟﺪول   05و  94)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﻫﺎ را دارد
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -05 ﺷﻜﻞ
  
از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.دراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  sixypotneCﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادي  در در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي
ازاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  alledolahpeC و ataehcnyS، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي 
 از آرﺗﺮوﭘﻮدا وﺗﻌﺪادي ﻛﻤﻲ رﻳﺰوﭘﻮداﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي adopepoc ilpuaNو  )nwonknU( ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ،  ﻣﮋه داران
دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.در ﻣﺮداد ﻣﺎه ، ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮع وﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ   airedohpyCو  alleigulffiD
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارد، ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ازاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ.  alleruloCﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻨﺲ 
از  و  allecrA و airedohpyCاز آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ.ﺟﻨﺴﻬﺎي  adopepoc ilpuaNو  )nwonknU(ﻣﮋه داران
ﺟﻨﺲ  و airatoR رﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه، ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺗﺎﺗﻮ دراﻳﻦ ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. adocartsO ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ راﺳﺘﻪ
 sixypotneCﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﺎﺗﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي   از ﻫﺎرﭘﺎﻛﺘﻴﻜﻮﻳﻴﺪه از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا و arcotiN
از ﺷﺎﺧﻪ  aihcnarbillemaL ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻻرو و )nwonknU( از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا و ﻣﮋه داران allecrA و ,ahpylguE
 و ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ از alledolahpeCدي ﻣﺎه، ﺟﻨﺲ  در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در
 از آرﺗﺮوﭘﻮدا و adopepoc ilpuanﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.  از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )nwonknU( ﻣﮋه داران
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺴﻬﺎي  در دراﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. aigulffiD و airedohpyCﺗﻌﺪادي ﻛﻤﻲ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ. ﻣﮋه  21از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  alledolahpeC و ataehcnyS
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 5از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  sixypotneCﻟﻴﺘﺮ وﺟﻨﺲ   در ﻋﺪد 01ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  )nwonknU(داران
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﺎﺗﻮدا و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا  ﻟﻴﺘﺮ و در ﻋﺪد 3از آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  dopepoc ilpuanددرﻟﻴﺘﺮ،ﻋﺪ
اﻳﻦ  در (.93 از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺟﺪول aihcnarbillemaL و ﻻرو
  (.04و ﺟﺪول  15و  94)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  دارد ﻓﺮاواﻧﻲ راﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ )ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا + رﻳﺰوﭘﻮدا(،  در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
از  aigulffiDو  airedohpyC،   sixypotneC  ﺟﻨﺴﻬﺎي  ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ sisponnitniT و ﺟﻨﺲ )nwonknU(ﻣﮋه داران 
ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن alledolahpeCﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا و ﺟﻨﺲ 
از ﺷﺎﺧﻪ  ataehcnyS  و alledolahpeCﻫﺴﺘﻨﺪ. در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا  از aigulffiDﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧ)nwonknU( روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻣﮋه داران 
از آرﺗﺮوﭘﻮدا ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.در ﻣﺮداد ﻣﺎه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮋه داران  adopepoc ilpuaNو 
از ﺷﺎﺧﻪ airatoR   از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا و  allecrAاﺳﺖ. ﺟﻨﺴﻬﺎي  adopepoc ilpuanو از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا  )nwonknU(
 و )nwonknU(  از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا و ﻣﮋه داران sixypotneCﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ. در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه، ﺟﻨﺲ   روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ
از آرﺗﺮوﭘﻮدا و  spolcyCاز ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ از ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺲ  sunoihcarB
از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻣﮋه داران  alledolahpeCدي ﻣﺎه، ﺟﻨﺲ  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ. در
از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ  )nwonknU(
ﻧﺎﭘﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از  رﻳﺰوﭘﻮدا ﻧﻤﻮﻧﻪ اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. در  وaitracA دارﻧﺪ. از آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺟﻨﺲ 
  5و  61از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  sisponnitniT ﺟﻨﺲ و )nwonknU(ﻮع در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﮋه داران ﻣﺠﻤ
و alledolahpeC  ، از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺟﻨﺲairedohpyCو   sixypotneCﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و از ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺟﻨﺴﻬﺎي  
ﺪد در ﻟﻴﺘﺮ از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋ 4ﻫﻤﻪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  adopepoc ilpuanاز ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا  
(. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و دي ﻣﺎه 93ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ )ﺟﺪول 
  (. 04و ﺟﺪول   25و  94ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺟﻨﺲ  acrecohcirTو  ataehcnyS ي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﺟﻨﺲ ﻫﺎ
 aihcnarbillemaLاز ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﻻرو  aitracAو ﺟﻨﺲ  adopepoc ilpuanاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا و  sisponnitniT
از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا و ﺟﻨﺴﻬﺎي )nwonknU( و ﻣﮋه داران  muidinnitniTاز ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺟﻨﺲ ataehcnyS و  alletareK
از ﺷﺎﺧﻪ  آرﺗﺮوﭘﻮدا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه در   adopepoc ilpuanاز راﺳﺘﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا و  anolAو  animsoB
ازﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﻴﺪه و ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﺟﻨﺲ  aitracA و ﺟﻨﺲ adopepoc ilpuanاﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.  در ﻣﺮدادﻣﺎه، 
از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ  aihcnarbillemaLاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ. ﻻرو  sisponnitniT
 )nwonknU(ﻣﮋه داران  muidinnitniT ,دارد وﻟﻲ از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 ٧٩ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ.  dopepoc ilpuanاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا و  allenodoC و  sisponnitniT
از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﺎﺗﻮدا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ataehcnyS ﺟﻨﺲ 
از ﺷﺎﺧﻪ  sunalaB ilpuanو  adopepoc ilpuanﺸﻤﮕﻴﺮي دارد. ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دي ﻣﺎه، ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭼ
از ﻣﮋه داران در اﻳﻦ  muidinnitniT از رﻳﺰوﭘﻮدا و  aigulffiDاز ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺟﻨﺲ airatoR  آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﺟﻨﺲ 
از ﻛﻼدوﺳﺮا از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺑﺎ  animsoBاز ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و  dopepoc ilpuanاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  alletareKو  ataehcnyS ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي   7و   02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي   
 ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ، ﺟﻨﺴﻬﺎي 41از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  aihcnarbillemaLﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ، ﻻرو  01و  41ﻫﺎي 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ  9و  31از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  muidinnitniTو  sisponnitniT
(. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، 93اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ )ﺟﺪول 
  (.04 و ﺟﺪول 35و  94اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و دي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارد )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -15ﺷﻜﻞ 
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 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨٩
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -25ﺷﻜﻞ 
  
( و 4ﺗﺎ  1ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دو ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )ا
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ 5ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(.  ﺑﻌﺪ از آن، ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا 14ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول   13و  32ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، رﻳﺰوﭘﻮدا و در درﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داراﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ درﻳﺎ، ﻧﻮزادان ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ )ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن( ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺰ 
  (. 14ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ را دارﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -35ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲ  -3-7
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﺑﺰرگ )ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  6رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺠﻤﻮع  
و از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺧﺎﻧﻮاده  eadiereNه  ، ازﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺧﺎﻧﻮادeadiirahpS و eadiidraCدوﻛﻔﻪ اي، ﺧﺎﻧﻮاده 
و ازﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده  eadimonorihC ، از ﺣﺸﺮات دوﺑﺎل، ﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده    eadicifibuT
(. از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه وﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه 24ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  eadirammaG
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺿﻤﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎي  5ﻓﻘﻂ دراﻳﺴﺘﮕﺎه   eadirammaGو ﺧﺎﻧﻮاده  eadiidraCاﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺻﺪف  5درﻫﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻣﺸﺎﻫﺪه و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 3ﻓﻘﻂ در   eadiirahpSو ﺻﺪف   4ﻓﻘﻂ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  eadiereN  ﭘﺮﺗﺎر
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 ٩٩ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در داﺧﻞ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( -14ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﮔﺮوﻫﻬﺎي ز
 5 1 9 adopozihR
 22 82 61 arohpoiliC
 2 1 4 adotameN
 72 13 32 airotatoR
 4 7 0 arecodalC
 11 02 3 adopepoC ilpuan
 3 6  0/4 adopepoC
  0/1  0/2 0 sunalaC ilpuan
 7 41  0/2 acsulloM
 1 1  0/3 srehtO
 28 801 55  ﺗﻌﺪاد )در ﻟﻴﺘﺮ(ﺟﻤﻊ 
  
  
  ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -24ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺧﺎﻧﻮاده  راﺳﺘﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ رده
  ﻛﺮم ﻛﻢ ﺗﺎر eadicifibuT ateahcogilO adilennA
  ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ eadiereN ateahcyloP adilennA
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦدوﻛﻔﻪ اي  eadiireahpS adioreneV aivlaviB
  ﺻﺪف ﻛﺎردﻳﻮم eadidraC adioreneV aivlaviB
  ﻻرو ﭘﺸﻪ eadimonorihC aretpiD atcesnI
  دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن eadirammaG adopihpmA acartsocolaM
  
 05، ﺳﻪ ﮔﺮوه ازﻛﻔﺰﻳﺎن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، 1931درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ راداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي، اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دراﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.45ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ )ﺷﻜﻞ  5
دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  eadiirahpSو  eadicifibuT،  eadimonorihC، ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  29در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
(. 55ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  2ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  331/3ﺑﺎ  eadimonorihCﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٠١
 
ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ 
  ( .65ﺷﻜﻞ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 91/6ﺑﺎ  eadiirahpSﻣﺎه، ﺻﺪف 
  
 
  1931 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺑﻬﻤﻦ – 45ﺷﻜﻞ 
  
  
  2931  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ-55ﺷﻜﻞ
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  2931  زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دراردﻳﺒﻬﺸﺖ-65ﺷﻜﻞ
  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadirammaGو eadiereN درﻣﺮداد ﻣﺎه ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ازﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 1ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. دراﻳﻦ ﻣﺎه ازاﻳﺴﺘﮕﺎه  5و 4دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 eadicifibuTاواﻧﻲ ازآن ﮔﺮوﻫﻬﺎي )ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ
ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 52ﺑﺎ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه  در eadirammaGﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  و 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 801/8ﺑﺎ 
ﮔﺮم  51/78ﺑﺎ  eadiireahpSﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   ( . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮداد75داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  (.85ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  2ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  
  2931  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺮداد -75ﺷﻜﻞ 
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ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  5ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ودراﻳﺴﺘﮕﺎه   4، دراﻳﺴﺘﮕﺎه 2931درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻬﺮﻣﺎه 
 ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد 38/3 ﺑﺎ eadicifibuT ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. دراﻳﻦ ﻣﺎه ﺧﺎﻧﻮاده eaiidraCدوﻛﻔﻪ اي  و eadirammaGﺧﺎﻧﻮاده 
 اﻳﻦ ﻣﺪت ﺻﺪﻓﻬﺎي دوﻛﻔﻪ اي (. در95ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  2 ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺸﻴﻨﻪ زﻳﺘﻮده را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ 411/3ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎ  eadiirahpS
  (. 06) ﺷﻜﻞ 
  
  
  2931  زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﻣﺮداد  - 85ﺷﻜﻞ 
  
  
  2931ﻓﺮاوﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻬﺮ   - 95ﺷﻜﻞ 
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  eadimonorihC و eadirammaG، دوﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده 2931در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﻳﻤﺎه  
 3ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و 1ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.16ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  5و  4ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  33/3و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  
  2931ﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻬﺮ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨ  -06ﺷﻜﻞ 
  
  
  2931ﻓﺮاوﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در دي ﻣﺎه   -16ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ،در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﺳﻔﺎرﻳﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه و  33/3و  55/6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  52/0و  14/7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو  درﺻﺪ، 83/6و  24/9ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  65/3و   26/6ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و  34/2و  45/6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و   13/7و  93/9ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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درﺻﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و  52/9و  15/9ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  11/7و  32/4ﻧﺮﺋﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   22/6و  66/2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و  8/3و  42/4ﺐ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴ
(.  از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﺳﻔﺎرﻳﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 36و  26
ﺪه و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﻔﺎرﻳ 81/5و  18/5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  2/22و  9/97
درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه و  7/4و  98/5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 3/95و   34/93
درﺻﺪ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و  94/3و  05/7ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 1/88و  1/39ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
درﺻﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﺎردﻳﺪه و  51/5و  38/8ﻣﺮﺑﻊ و ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 0/91و  1/30ﻧﺮﺋﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   5/5و  19/7ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و  0/51و  2/34ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.36و  26
  
  
  ﺳﺎل  ﻃﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود  -26ﺷﻜﻞ 
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي( در  1از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  در ﻣﺠﻤﻮع  اﻳﺴﺘﮕﺎه   
(. در 66ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  0/360 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﻴﻠﺖ و رس )ﻛﻤﺘﺮ از 0/052ﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده داﻧﻪ ﺑﻨ
درﺻﺪ ازداﻧﻪ  05ﺳﺎﻳﺰدرﺷﺖ ،  درﺻﺪ، ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي رﻳﺰداﻧﻪ و 05)ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي(، ﮔﻞ و ﻻي و رس  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﮔﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي( ﺑ 3( و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 76ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻋﻤﺪه درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  0/052و  0/521درﺻﺪ( داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي  35/4ﻻي )
  (.86)ﺷﻜﻞ  
  
  
  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -56ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه –66ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ را  74درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ را ﮔﻞ  و ﻻي و ﺑﻴﺶ از  34/8ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( ﺣﺪود  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
)ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ(، ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺣﺪود  5(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه 96ذرات ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
( از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت 8/89را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و ﮔﻞ و ﻻي درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ )درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  06
  (.07ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﺻﺪ-76ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﺻﺪ -86ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ درﺻﺪ - 96ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﺻﺪ -07ﺷﻜﻞ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-8
ﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ در ﺟـﺪول ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺧ  7در ﻣﺠﻤﻮع از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
درﺻﺪ(  96/5اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ) 34
درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  62/66و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )
درﺻﺪ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار را ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  24/0د درﺻﺪ( و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )ﺣﺪو 59/6)
در ﻫﻤﻴﻦ دو ﻓﺼـﻞ ﺳـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ )درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ و ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع( ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ دوم )ﭘﺴـﺖ 
ﻳﻌﻨﻲ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و ﺷﻴﻠﻮدوﻧﻼ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ  7ﺗﺎ  4دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم( و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪرود را ﺗﺸـﻜﻴﻞ  37ﺗﺎ  17(. ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 34ده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺑﻮ
  ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در  ﺑﭽﻪدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  -34ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
 را در  زﻳﺎدي  ﻣﺴﺎﻓﺖ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻞ ﻳﻌﻨﻲﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮ   ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ
 از  ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﻣﻲ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  درﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ  از ﻣﺼﺐ  ﻛﻤﻲ  ﻛﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻲ  ﻃﻲﻫﺎ   رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺴﺎﻓﺖ ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  درﻳﺎ ﺑﺮاي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي ودﺧﺎﻧﻪاز ر  و ﺗﻌﺪادي  ﻛﻮرا و ﺗﺮك  در رودﺧﺎﻧﻪﺳﻔﻴﺪ   ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻧﻈﻴﺮ ي اﻳﺮان ﻫﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﻛﻨﻨﺪرا ﻃﻲ ﻣﻲ   رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﻴﺮ   زﻳﺎدي
  بﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﻟﺬا ﻣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﻪ 07از   ﺗﺎﺑﻴﺶﺣﻮزه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود و
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن 24/8  و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 85ﺗﺎ  82  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ  (.اﻧﺪازه 1831و  8731)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻮد
  ﺑﻠﻮغ  . ﺳﻦ(1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﻛﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ  ﺳﺎل 9ﺗﺎ  8و  رﺳﺪ ﻣﻲ  ﮔﺮم 0571  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و 0043ﺗﺎ  006  ﺑﻪ  آن
  ﻛﻢ  ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻎ  ﺳﺎﻟﮕﻲ 3 در ﺳﻦ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻲﻣ  ﺳﺎلدر ﻧﺮﻫﺎ ﺳﻪ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﭼﻬﺎر  ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ
- 31  ﺑﺎ آب  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  اواﻳﻞ  اﺳﻔﻨﺪ )ﻣﺸﺎﻫﺪات(   ﻬﺎي( در ﻣﺎﻫ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﻚآن ﺑﻄﻮر دﻓﻌﻪ اي )  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيو   اﺳﺖ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﺑﭽﻪ(1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ  درﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ  ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺳﭙﺲو  ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم  درﺟﻪ 51
ﺳﻔﻴﺪ   . ﻣﺎﻫﻲ(1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﺷﻮﻧﺪ درﻳﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ  ( ﺑﻪ )ﺗﻴﺮ اوت  اواﻳﻞ  )ﺧﺮداد( و ﻣﺎﻫﻬﺎي  ژوﺋﻦ  در ﻣﺎهﺳﻔﻴﺪ 
  و ﺑﺨﺼﻮص  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮب  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  اﻳﺮان  در ﺳﻮاﺣﻞو   اﺳﺖ  زﻳﺎدي  اﻗﺘﺼﺎدي  ارزش  داراي
  ،ﺳﻔﻴﺪرود   ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ، ﺷﻔﺎرود ، ﺷﻴﺮود ، ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ، ﻧﻮﻛﻨﺪه  ﭼﺎل، ﻟﻤﻴﺮ ، دﻳﻨﺎ  ﺣﻮﻳﻖ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
،   دروﻳﺸﺎن  ﺳﻴﺎه ﻣﺜﻞ)  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎي ﺎﻧﺮود و رودﺧﺎﻧﻪﮔرود ، ﻛﺮ  آﺑﺮود ، ﺑﺎﺑﻞ  ، ﻧﻤﻚ  ،ﭼﺎﻟﻮس  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
: ﻋﺒﺎﺳﻲ و 7731: ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر،  1891ﭽﻒ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد ﻣﻴﺸﻮد )ﻛﺎزاﻧ(  و ﻏﻴﺮه  رودﺧﺎن  ، ﻣﺎﺳﻮل  ﭘﺴﻴﺨﺎن
  .(7831و ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ،  8731: ﻋﺒﺪﻟﻲ،  1831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻓﺮض اوﻟﻴﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻫﺴﭙﺎري ﺳﺮﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻳﺎ رد آن ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ
  ﺟﺎﻣﻊ اراﻳﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. 
  
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -4-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده 
)ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻞ  1درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  91/1و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  46/2و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
)دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود(، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط  4ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  0052رﻫﺎﺳﺎزي و در ﺣﺪود 
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد اﻳﻦ   29و  دي ﻣﺎه   29، دي ﻣﺎه 29، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﻬﻤﻦ  29ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ و دي ﻣﺎه 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ  29ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﻘﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ و 
ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺼﺒﻲ دارد و دﻗﻴﻘﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮان آن را آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺴﺖ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢١١
 
ﻛﻮﻻك درﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺒﻲ را ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺴﺖ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت  5ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه   29و آﺑﺎن   19، ﺑﻬﻤﻦ  19، اﺳﻔﻨﺪ  19و ﺑﻬﻤﻦ  29
)ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  29اﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و دي ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد. در ﻣﺠﻤﻮع  29ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﺮ 
ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در درﺻﺪ( و ﺑﻴﺸﺘ 1/7) 29ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻳﻤﺎه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﺣﺪود  03درﺻﺪ( ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  93/9) 19اﺳﻔﻨﺪ 
درﺻﺪ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.ﺑﺮرﺳﻴﺘﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ازاي  واﺣﺪ ﺗﻼش ﺛﺎﺑﺖ  91/1ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ )
ﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎ  001) ﺗﻌﺪاد در 
)ﻫﻤﮕﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( و  2931)ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي(، در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه   3در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ )ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي( ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ  001ﻋﺪد در  0و  0/2)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2931ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﻤﺎه  5و  4در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 551/6) 29ﻋﺪد( ، ﺷﻬﺮﻳﻮر  057/0)  19ﻋﺪد( ، اﺳﻔﻨﺪ  385/3) 19ﻫﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ
،  28/1( ﺑﻮد ه اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 62/6)  29ﻋﺪد( و ﺗﻴﺮ  77/5) 29ﻋﺪد( ، ﺗﻴﺮ
در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  001ﻋﺪد در  6/5و  22/8،   55/1،  36/6
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  14/3ﻋﺪد( و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  281/3) 19ﻋﺪد( ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ  0/7) 29ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در 1831ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 001ﺳﻔﻴﺪ در 
 33/3ﺗﺎ  0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﻦ  9731و   8731ﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ( در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﻮزه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣ
درﺻﺪ(و  2/69ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) 2درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در  85/3ﺗﺎ  3/50درﺻﺪ و 
ﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ درﺻﺪ( را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘ 85/33ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در دﻳﻤﺎه )
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ دارد. 
در اﻳﻨﺠﺎ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، اوﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن 
زﻳﺎدي ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﻄﻠﻖ آن ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ. دوﻣﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺰاي از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺎﻫﻬﺎي 
اﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺪون ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮ
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
(، ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺮاد EUPCزﻳﺮا از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )
ه را ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﻧﻴﺎ اﻣﺪه اﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻳﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻚ ﮔﺮو
ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ(، ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﺗﮕﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
  ي آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد.ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، رادﻳﻮﻳﻲ و رﻧﮓ اﻣﻴﺰي و ﻏﻴﺮه( ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ، ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ رو
 ٣١١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻃﻲاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﻮﺿﻮع اول اول ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان وﻗﻮع رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي و اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ 
ﻐﻴﻴﺮ در دﻣﺎي آب و ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺼﺒﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ آن ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺗ
وﻓﻮر ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﻮﺿﻮع دوم 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮي  03ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻴﺶ از  ﻃﻲﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار داده و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻢ از ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺴﺎل، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
رﺷﺖ، ﻣﺮﺣﻮم ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ رﺷﺖ( و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺘﻌﺪد )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل رﻫﺎﺳﺎزي( و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
اي ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
دو ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ، ﺟﺮﻳﺎن آرام آب در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ و ﻧﻴﺰ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻮاج درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻏﻴﺮه،  وارد ﻣﺼﺐ و ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ، ﺑﻄﺮف درﻳﺎ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮف ﻓﻮاﺻﻞ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺴﭙﺎر ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دارد.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آﻣﺎده ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻳﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ زﻳﺮا داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ 001درﺻﺪ و   07درﺻﺪ،  05اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻳﺰي ﻛﻪ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در 
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺮد. ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻬﺎرم، اﻧﺪازه ﺟﺜﻪ 
ﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺳ
ﮔﺮم  1/0ﺗﺎ  0/5ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮔﺮم ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و  اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻦ  ﻃﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺗﮓ ﮔﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ )ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 
ﻧﺪازه ﺟﺜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ (، ا2931
 0/5ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و در ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه( ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ از اواﻳﻞ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﺒﻖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. 4ﺗﺎ  1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻻاﻗﻞ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎدران ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﻢ، ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎر
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺪ، ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻴﻼن )ﺧﺸﻜﺮود، ﻧﺎورود، ﭼﻠﻮﻧﺪ و ﻏﻴﺮه( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ا
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴١١
 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻳﺎ ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ دارد ﻛﻪ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺸﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
آب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و  زﻳﺮا ﻣﻨﺸﺎ
  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت دﻳﮕﺮ را در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد.
داﺧﻞ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ  02ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻌﻀﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اوزان ﺗﺎ  5ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺐ )ﺗﺎ 
ﺳﺎل ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ ﻻاﻗﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺎدر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و  2ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ دارد. ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺸﺘﻢ، ورود ﺑﭽﻪ ﮔﺮم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛ 01ﺗﺎ  2اوزاﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻴﺎن دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ( ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ وارد ﻣﺼﺐ و زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ دﻳﮕﺮ در ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻴﺴﻮم ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺰاده  8ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎﺷﻢ رﺷﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  
( و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآورد ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 4002 ,.la te isabbA:0931و  1831،  8731، 7731)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد آن وﺟﻮد دارد، ﻻاﻗﻞ در 
  ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد.
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﻢ، وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  
ﻫﻤﻴﺸﻪ داراي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر آﺑﺰي و ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻳﺎدي و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎري اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در 
ﻦ اﻳ ﻃﻲﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ  22ﭘﺮوژه، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ دوﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺣﻀﻮر و ﺑﺮآورد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎري ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺒﻠﻪ ، اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و 
ﺸﺪ. ﺣﻀﻮر دﻫﻬﺎ ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻻك ﭘﺸﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎري ﺻﻴﺪ ﻧ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ و وﺟﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ 
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎﺿﻲ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع دﻫﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻮﻳﮋه 
ﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ اﺷﻐﺎل زﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻓﻀﺎ( و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫ
ﻏﺬا رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از 
( و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه sumotsonalem suibogoeNﻣﻮارد ﻣﻬﻢ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮد )
 ۵١١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
( از درﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖ palrog suibogoeN)
ﺟﻨﮕﻨﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻣﻮاردي ﻛﻪ درﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻢ 
ﻴﺮﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮﻻﻛﻲ دارد، اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد آب ﺷ
ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.  ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻮﻻﻛﻲ درﻳﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ه، ﭼﺮﺧﺶ زﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮش ﻫﻀﻢ و ﺑﺎﻣﺰه(، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎ
  ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  
  
  ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود -4-2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه   -4-2-1
 2931ﺗﻴﺮﻣﺎه  92ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در   05ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮي  005ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، در ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اول رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻋﺼﺮ روز رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﺣﺪود  0002در ﺣﺪود 
ﺳﺎزي ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻼﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در روز دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻞ رﻫﺎ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار  12ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ در روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﻞ  0002ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در  6در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ 
درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز دوم رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ  0081ﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ  ﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻳﺎ
روزه رﻫﺎﺳﺎزي و ﺻﻴﺪ  5در ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ و ﻋﺮﻳﺾ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺪت 
ﻣﺘﺮ و ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن  1/5ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ و اﻏﻠﺐ  2/5ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  052ﺗﺎ  08ﻣﺠﺪد، ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار آﺑﺰي ﺑﻦ در آب و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه دﻟ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و 
ﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﺎﺣﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ در دﻫ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  6ﻣﺪﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻞ درﻳﺎ در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺎواي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ، زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻴﻖ وﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در داﺧ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. در روز اول رﻫﺎﺳﺎزي، در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶١١
 
رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در 
ﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ر 4ﺗﺎ  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي از ﺣﺪود 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  5ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز در دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. در روز اول رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺠﻤﻮع، 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ.  001ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ 
ﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﺪار در روز دوم رﻫﺎﺳﺎزي، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ در
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد.  در روز ﺳﻮم رﻫﺎﺳﺎزي، در  001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  3ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود 
 51اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ وﻟﻲ در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺑﻲ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  7ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ 84و 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در روز ﭼﻬﺎرم رﻫﺎﺳﺎزي، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  1/4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  3و  01رﻫﺎﺳﺎزي و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در روز ﭘﻨﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  001
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در روز ﻧﻬﻢ  و ﻳﺎزدﻫﻢ رﻫﺎﺳﺎزي، ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  001ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  0/3
ﻗﻄﻌﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ  5ﺪرود ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در روز ﻫﺠﺪﻫﻢ رﻫﺎﺳﺎزي در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴ
 32ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در درﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. در روز  91اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و دو روز ﺑﻌﺪ ﻫﻢ 
رﻫﺎﺳﺎزي، ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ  83 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮕﺪاري ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. در روز
روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  56روز و  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ، در ﺣﺪود  4ﺳﻔﻴﺪرود 
  ﻴﺪ ﻧﺸﺪ.ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺻ
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار، ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﺑﻄﺮف درﻳﺎ و ﻫﻢ 
ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻛﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف درﻳﺎ 
 6ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ زﻳﺮا از ﻃﺮﻓﻲ ﻃﻲ ﺣﺪود  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻴﻖ وﻗﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ، ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
روز ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﻜﺎن  05ار ﺣﺘﻲ در ﺣﺪود ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﺪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻤﺎه ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ(، و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روزاﻧﻪ ﺑﻤﺪت  05دور اول رﻫﺎﺳﺎزي )ﺣﺪود 
ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺘﻮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري را ﻛﻤﺘﺮ 
  از ﻧﻴﻢ روز در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﻧﺴﺖ.
 ٧١١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
( 2ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ) 0025، ﺗﻌﺪاد 2931رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  در دﻓﻌﻪ دوم
رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺎت اول رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي و اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  21و  6، 2ﺎزي،  ﺗﻌﺪاد و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي و دﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ. در روز دوم رﻫﺎﺳ
ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ، ﻧﻘﻄﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ و 
دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از دﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در روز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و  5و  41، 1، 3ﻻدﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮم رﻫﺎﺳﺎزي از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ
در روز ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻢ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻫﻢ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﺸﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر روز رﻫﺎﺳﺎزي،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧ
 9اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻻاﻗﻞ دور اول رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﺪود 
روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮد. در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ  01و 
 8رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد  42ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. در روز  رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار در
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي دوم، در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﻳﻚ  34و  03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. در روزﻫﺎي 
 08،  95ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. در روزﻫﺎي 
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي دوم، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻣﺘﺪاول، ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﻳﻚ  501و 
ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺶ  2931ﺑﻬﻤﻦ  12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و در آﺧﺮﻳﻦ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ 
  داﺷﺖ و ﻫﻴﭻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ.  
ﻪ دوم( ﺑﺮﺧﻼف دور اول ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻮﻻﻛﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ، اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دور دوم رﻫﺎﺳﺎزي )دﻓﻌ
ﭼﻨﺪ روز اول ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در روز ﺳﻮم، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ  ﻃﻲاز درﻳﺎ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎواي اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ دور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻮچ اﻳﻦ 
ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه از رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 2ﺗﺎ  1رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺼﻮﺻﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮﻣﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ و ﺧ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در دور دوم رﻫﺎﺳﺎزي، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻧﻈﺮ 
ﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺎن داﺷﺖ. از دوﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ و اواﻳ
ﻧﻴﻢ روز و  ﻃﻲﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮان روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب درﻳﺎ را 
ﺳﺎﻋﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻮچ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي اداﻣﻪ رﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻳﺮا  42ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﻫﻢ در رود
ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ(، ﺑﺰرﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  55ﺑﻪ درﻳﺎ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﮓ ﮔﺬاري )ﺣﺪود 
ﻮرﻳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار و ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺟﺮاي ﻃﺮح و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم و ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻣ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨١١
 
ﻫﺎ )ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص 
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  اﺟﺮاي آن ﻃﺮح ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.   اﺧﺬ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  -4-2-2
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ  01در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ در درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در 
ﻛﻨﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺘﺪار، ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰ دو ﺑﺎر( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ 
ﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داﺋﻤﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود دارد، اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻀ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  04ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود 
ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﺪار( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪود ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ: ﮔﺮوه اول ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻄﺮف دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺣﺎل ﻛﻮچ ﺑﻪ 
از ﺧﺮداد  2931ﺗﺎ  0931دوم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي داﺧﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮوه 
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺳﻮم 
ﻗﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﻮچ ﻛﺮده و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺪا
اﻳﻦ ﻣﺪت در  ﻃﻲﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ( وارد ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  0052ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺣﺪود 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﻜﻦ ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ روش 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺮﻋﺖ 
 ﻫﺰار 55ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻏﻴﺮه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﺪار در روزﻫﺎي   372ﻧﻤﻮﻧﻪ در روز اول رﻫﺎﺳﺎزي و   435ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﺷﺪ )ﺣﺪود ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻼﻣﺘﺪار( و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ و ﻧﻪ دﻗﻴﻖ، ﻣ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ 1831ﻏﻴﺮه را ﺗﺎ ﺣﺪي در ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺘﺪرﻳﺞ وارد درﻳﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ درﻳﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﮓ از رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ٩١١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﻀﻮر و در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  
ﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎن در ﺳﻔﻴﺪرود در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺎه اول، دوم، ﺳﻮم و ... ﭘﺲ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ 
ﺣﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻮچ آﻧﻬﺎ 
ﻲ، ﻫﻴﭻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﮕﺮدد واﻻ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻪ درﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳ
  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﺪار از ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﻤﻦ 
 2931ﮔﺮم ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه  1/5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 75در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﺎﻻي  1931
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،  0/87ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  14اﻓﺰاﻳﺶ دارد، ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود 
،  29ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان )ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي( ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ. ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺠﺰ  1/26ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  75ﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﻴﺶ از داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺎﻣﻠﻲ در ﻃﻮل 
رد ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎواي اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻧﺪا
  آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ و وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   -4-3
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل و وزن و ﻣﺪل رﺷﺪ  -4-3-1
ﺳﻔﻴﺪرود ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از اﻟﮕﻮي 
اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮان را در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ در 
رودﺧﺎﻧﻪ  9731و  8731ﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴ bﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﺪار 
( ﺑﻮده و اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 0/69ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ) 2/69ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺪود 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ  و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   -4-3-2
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ  411/0ﺗﺎ  12/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ 
 8711)8731ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  1/75 ±1/71ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   31/60ﺗﺎ  0/90ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن   25/9±11/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  9731ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﺳﺎل  65ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  77ﺗﺎ  03ﻧﻤﻮﻧﻪ( در ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﻴﻦ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٢١
 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4/44ﺗﺎ  0/42،  8731ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﺪن، در ﺳﺎل  25ﺪود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣ 79ﺗﺎ  12ﻧﻤﻮﻧﻪ(  3321)
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در دوﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  1/55ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/25ﺗﺎ  0/60،  9731و در ﺳﺎل  1/09
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ  ( و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد داﻣﻨﻪ ﻫﺎ1831ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ  )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/36و  35ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﺎ  ﻃﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﺪار 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺗﺎ دي ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد و 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده وﻳﻚ ﭘﻴﻜﻲ در ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  29ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
ن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اول، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ 75/0ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺲ از آن  29ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﺎ ﺧﺮداد  19ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻬﻤﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل و وزن   29ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  29ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 05در ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪرود از اردﻳﺒﻬﺸﺖ )ﺣﺪود  8731
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 57ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه )ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  16ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( و  ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺘﺪرﻳﺞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪود  14ﻣﻴﺮﺳﺪ )ﺣﺪود 
  (  ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ دارد. 1831)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﺑﻬﺎر   19ﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺴﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ  55ﺗﺎ  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  56ﺗﺎ  05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  29
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  06ﺗﺎ  54، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  29در ﻛﻞ ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29ﮔﺮﻣﻲ، در ﺑﻬﺎر  2/01ﺗﺎ  1/12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  19ﺗﻲ، در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
 1/05ﺗﺎ  0/16ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29ﮔﺮﻣﻲ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ  1/02ﺗﺎ   0/13ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29ﮔﺮم ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2/07ﺑﺎﻻي  
در ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﭽﻪ   9731و  8731ﻫﺎي ﮔﺮم ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﺎل  1/08ﺗﺎ   0/19ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان  29و در زﻣﺴﺘﺎن 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ،  83/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  55ﺗﺎ  54ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﺑﺎ  08/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪود  56ﺗﺎ  53ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 ١٢١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﮔﺮم  1/5ﺗﺎ  1/0درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  82/6ﮔﺮم ﺑﺎ  1/0ﺗﺎ  0/5ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨ
(، ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه وزﻧﻲ 1831درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  62/5ﺣﺪود 
  ﮔﺮم( ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ دارد 1/5ﺗﺎ  0/5ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﺠﻤﻮع )اوزان 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ -4-3-3
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﺑﺎﺑﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ دﻳﺪه  0/09±0/80و  0/39±0/90،  0/19±0/90،  0/19±0/01،   0/19±0/01
ﻣﺠﺪدا در  29و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﺮداد  29ﺗﺎ ﺗﻴﺮ  19ﻧﻤﻴﺸﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻬﻤﻦ 
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  29اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ   29ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  29و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي  29و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ 31 ﻃﻲﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ  0/09ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻴﺶ از  29و آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  19ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   0/29±0/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﻞ دوره 
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ارﺗﺒﺎط
و  1/01، 1/80و ﺟﻤﻊ دو ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9731، 8731در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
( و   0/29( ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ دارد )1831ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/90
ﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد وزن ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮ
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع را رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻣﺎﻛﻦ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي 
  رﻫﺎﺳﺎزي و ﺣﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ رﻫﺎﺳﺎزي و ... . 
 
  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  -4-3-4
ن، داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻻزﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )زﻣﺎن اوﻟﻴﻪ(، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و 
وزن ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد و رﺷﺪ )ﻣﻄﻠﻖ ،ﻧﺴﺒﻲ، ﻟﺤﻈﻪ اي و ﻏﻴﺮه( را ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻟﺬا در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار  2راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، اﻃﻼﻋﺎت رﺷﺪ در  ﻛﻨﻮﻧﻲ
  )ﻛﻪ در دو دور ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺳﭙﺲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ( و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢٢١
 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮده در روز  05ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  92ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه دور اول )
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻧﻈﻢ  1/11±0/62ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و   35/2± 5/6رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﺧﺎص و ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻓﺮاد  2/6ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻫﻔﺘﻪ اول رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻓﺰاﻳﺶ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ وزن ﻏﺬاي روده در ﺣﻴﻦ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺮم( ﻛﻪ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ  0/17و  0/77ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و   4/3و  5/2ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي وﺟﻮد دارد )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ رﺷﺪ وزﻧﻲ واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ
  ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮده در  5( ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 29ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه دور دوم )
ﻫﺪه ﺷﺪ در اﻳﻦ دور ﻧﻴﺰ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎ 1/51±0/72ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و   45/4± 2/8روز رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﺮم  0/34ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ  0/8روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن  81ﺗﮕﺪار دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺪود 
ﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﺪت و ﻧﻴﺰ وزن ﻏﺬاي روده اﻓﺰاﻳﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ وز
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ در وزن ﺑﺪن وﺟﻮد دارد، در  -1/8در ﺣﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ )
 0/47)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( و وزن ﺑﺪن  4/1ﻣﺎه آذر ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎه از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي دوم، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل )
ﮔﺮم( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﮕﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻋﺪد( ﻟﺬا داده ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار  01و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ دﻓﻌﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد )زﻳﺮ 
 ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان اﺻﻮﻟﻲ و
در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ        
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺳﺎل ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﭼﻮن ﻣﻨﺸﺎ و ﺗﺎرﻳ
ﺷﺪه( و ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ )در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﻧﻤﻴﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ و 
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن 
زﻳﺎد ﺷﺪه و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  2931ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ( ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﭽ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ( و ﻳﺎ 
ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻓﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ، ﻣﺠﺪدا ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰﺗﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ. 
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ 29)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دي ﻣﺎه  2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
 ٣٢١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
اﺳﺖ.  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎده ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 3931ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﻮراﻧﻲ ودﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  0/5ﮔﺮﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2/5و  1/0، 0/5ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ اوزان 
در ﻫﺰار( را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻼ  11در ﻫﺰار( و آب درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷﻮري  7ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آب ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ )ﺷﻮري 
ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ و  3ﺗﺎ  1ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  وزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﻫﺰار را دارﻧﺪ و ا 8ﺗﺎ  7ﻧﻮاﺣﻲ از درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   -4-4
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در روده ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء 
ﻮارش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔ
( ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ درﺻﺪ، ﺑﺮاي ytiucaV fo tneiciffeoC)
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در روده ﺣﺪود ﻧﻴﻢ و دوﺳﻮم ﺑﭽﻪ  03/6درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن  94/0زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  37/5درﺻﺪ و درﺻﺪ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  62/5زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮز اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻳﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻧﺪ و ﻳﺎ 
ﺗﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻮرده و ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روده ﺟﺰﻳﻲ از د
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﻣﺎ وﺟﻮد 
ﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪود دوﺳﻮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴ
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  001ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻫﻀﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ در 
 3731( ﻛﻪ در ﺳﺎل 4831دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ، در روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  221ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺻﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
( ﺑﺮ روي 6831ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا دارد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﻣﻴﺨﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ )
ﮔﺮم داﺷﺘﻨﺪ، در ﺳﻮاﺣﻞ  092/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن  472/6از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  617
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ  61/26ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن روده آﻧﻬﺎ 
ﺮﺧﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ (، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﭘ7891 ,nezuEﮔﻮارش ﻛﻠﻲ و ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ )
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮز(  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ 
  درﺻﺪ( ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﭘﺮﺧﻮر داﻧﺴﺖ.  62/5ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش )
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٢١
 
ﻴﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕ  0/67±0/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 9491 ,yniassuH lAو  3991اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺑﻴﺴﻮاس،  0/18ﺗﺎ  0/86ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ 4831ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ  0/67±0/60ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در روده ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻳﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاري و 
ﺧﻮاري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮز
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪ در 6831ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ )
ﻢ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه، ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏ 0/39ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  
( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در xednI citamoS-ortsaGﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ) 
ﺑﻴﺶ از ﻣﺼﺐ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد دﺗﺮﻳﺘﻲ و ﮔﻞ و رس  3ﺗﺎ  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ دارد، و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮس در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷ
ﺷﻮري، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، 
  ن داد. ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎن را ﻧﺸﺎ 3و  2ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ  2( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ssenlluF fo ytisnetnIﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ )
از ﻣﺼﺐ و درﻳﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن در ﺑﺎﻻ اراﻳﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي و ﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
ﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا، دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻫﻀﻢ و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺪت 
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎي آب و ﻧﻴﻤﻪ 
ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻣﻘﺪار  3ﺗﺎ  1درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  09ﻛﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﻻ
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺮات ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎري و ...( در ﺗﻐﻴﻴ
ﺳﺎل  ﻃﻲﮔﻮارش و ﺣﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 4831ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 471/6±351/2
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪ 6831ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ ) ( ﺑﻮده اﺳﺖ. در361/7±331/1) 3731در ﺳﺎل 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه، ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي  351/1در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻴﺎﻫﺎن ﭘﺴﺖ )ﺟﻠﺒﻚ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻔﻴﺪرود ، ﮔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ
ﮔﺮوه از ﻛﻔﺰﻳﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ  01ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  51ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،  95آزوﻻ( ، 
 ۵٢١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه، دﺗﺮﻳﺖ و اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ه ﻏﺬا، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮده وﻟﻲ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ روده، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي آﻧﺰﻳﻢ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺬب آن را ﻧﺪارد، 
ﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در اﻳﻦ اﻧﺪازه، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﺑﻨﺘﻮز و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( داﻧﺴﺖ، ﻫﺮﭼﻨ
رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده وﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﺘﻮن آب 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در 4831را ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 03ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ )ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ=ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ  85ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﻏﺬاي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده و 
ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﮔﺮوه ﻛﻔﺰي  61ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ(،  9و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  21ﺟﻨﺲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﺣﺸﺮات دوﺑﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه( در روده آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮرﺳﻲ 
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪ در 6831و دوﺗﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ ) ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮده
درﺻﺪ را  09ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  52ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات )ﺣﻀﻮر( ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ  
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر  05ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ، ﺳﻴﻨﺪرا، ﺳﻴﻤﺒﻼ  و دﻳﭙﻠﻮﻧﺌﻴﺲ در ﺑﻴﺶ از  
ﺟﻨﺲ  42(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 0891,spolyH: 3991دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )ﺑﻴﺴﻮاس، 
ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ  22درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ )ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( و ﺗﻌﺪاد  05ﺗﺎ  01ﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ )اﺗﻔﺎﻗﻲ( ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ  01ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻛﻤﺘﺮ از 
اد ﻛﻪ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ( ﻧﺸﺎن د4831(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )0891,spolyHو  3991)ﺑﻴﺴﻮاس، 
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ، اﮔﺰووﻳﻼ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، ﺳﻴﻨﺪرا، رﻳﺰوﺳﻮﻟﻴﻨﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و 
ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ و 
اي اﺻﻠﻲ، اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ و ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ 4831ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻞ داده اﻧﺪ.  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎ در روده ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ دارد، ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
( و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 0831، ﻋﺪد ﺑﻮده )ﻋﺒﺎﺳﻲ 21ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﺘﺮ در رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻠﻌﻴﺪه 
ﺷﺪه اﻧﺪ، در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ، ﻫﻢ ﺟﺜﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
( در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 4831ﻫﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ. اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶٢١
 
ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻪ 
ﻲ آب درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ و ورود اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﻴﺸﮕ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ روده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﺣﻔﻆ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ 
ﺧﻮن، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ادرار و آﺑﺸﺶ ﭘﺲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
  ﻬﺎي رﻳﺰ ﻧﻴﺰ وارد روده ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ، در ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﺼﺮف ﺷﺪه   62/5ﺗﺼﺎدﻓﻲ )اﺗﻔﺎﻗﻲ( و ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در 
( در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در 4831(. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )0891,spolyHو  3991اﻧﺪ )ﺑﻴﺴﻮاس، 
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن از آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و 
ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ،  اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و در اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
و رﻳﺰوﭘﻮدا ﺣﺪود  7، ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ ﺣﺪود 81، آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺣﺪود 12، ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺣﺪود 13ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺣﺪود 
و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  18و ﺟﻤﻌﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪود  5
 01درﺻﺪ و دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر ﺑﻘﻴﻪ زﻳﺮ  62/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﭼﺮا دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻮده و از دﻳﺪ 
ﻴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ ﺧﻮش ﺧﻮراك ﻧﺒﻮده و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
اﺻﻠﻲ، ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻳﺎ 
  ار ﮔﻴﺮد. ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮ
درﺻﺪ،  63/1درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در   24/9در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در 
 01ﺟﺰء ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي و ﺣﺸﺮات در ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻗﻲ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻏﺬاي اﺗﻔﺎ
درﺻﺪ و  81/37درﺻﺪ، اﺳﻔﺎرﻳﺪه  23/17درﺻﺪ، ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه  83/94ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻔﻴﺪرود، ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه روده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﺎ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﻴﺶ  6/94ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه 
ﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳ
ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، در ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه و اﺳﻔﺎرﻳﺪه ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ روده و ﻣﺤﻴﻂ )ﺑﺴﺘﺮ( 
ﻔﻴﺪ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ( در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ4831ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه(، ﺣﺸﺮات دوﺑﺎل )ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه( و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪك و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﻮاج و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ 6831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ ) ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ٧٢١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻛﺎردﻳﻮم از ﺻﺪﻓﻬﺎي دوﻛﻔﻪ اي و 
درﺻﺪ روده ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ را  92/0و  64/8، 94/3ﭘﻴﺮوﮔﻮﻟﻴﺪه از ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪازه ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
درﺻﺪ( و  97/38درﺻﺪ )ﺟﻤﻌﺎ  51/99درﺻﺪ و ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺎ  81/20درﺻﺪ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺎ  54/38ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در  3/95درﺻﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  59/24ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪود درﺑﻴﻦ 
ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  84ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در  ﻣﺤﻴﻂ آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
درﺻﺪ و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺎ  6/37ﻜﻮس ﺑﺎ درﺻﺪ، اﺳﺘﻔﺎﻧﻮدﻳﺴ 61/91درﺻﺪ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ  64/60ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ  4/70
ﺷﺎﺧﻪ  6ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد. در ﺑﻴﻦ  89داﺧﻞ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )
(، دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 3ﺗﺎ  1ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آب  5/27و  9/25، 5/30درﺻﺪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  88/9و  78/2، 98/6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  5/48و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  09/8ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ، در ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺴﻬﺎي 4831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ، اﮔﺰووﻳﻼ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، ﺳﻴﻨﺪرا، رﻳﺰوﺳﻮﻟﻴﻨﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  5/48و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  09/8در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
( اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ 4831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺪ در درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺧﻞ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴ 21/07درﺻﺪ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  7/15و  37/50ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  
ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺟﻨﺲ روﺗﺎرﻳﺎ از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ 
 51/38از رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳﺎ 02/68درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺋﻨﻴﺎ از ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  22/03ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻮﺗﻮﻛﻼ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ، ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮ  5/67و  6/21،  8/36ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده  12/71درﺻﺪ و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  12/09درﺻﺪ ، رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ  43/13ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ،  22/6ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮﺣﺪود  5و 
رﺻﺪ و د 9/07درﺻﺪ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  01/42درﺻﺪ، ﺳﻴﻨﻜﺘﺎ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ  41/19ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ   7/67ﺳﻔﺎﻟﻮدﻻ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ و ﻻﻣﻠﻲ  9/90درﺻﺪ، رﻳﺰوﭘﻮدا ﺣﺪود  41/63درﺻﺪ، آرﺗﺮوﭘﻮدا  32/32درﺻﺪ ،ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺣﺪود  44/19
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨٢١
 
ﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ آب درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴ 4/76ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ  89ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ داﺧﻞ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )
در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در روده ﻣﺎﻫﻲ و آب وﺟﻮد دارد و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺜﻪ و ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎﻻ و 
درﺻﺪ و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  55/40( ، ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ 4831اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را  32/99
درﺻﺪ( ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روده ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻛﻪ  75/1ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪرود )
درﺻﺪ را ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ، اﺻﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  001
ﻲ( و ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧ 02ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ( و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ) 221( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ )4831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ران، آرا و ﻫﻤﻜﺎ : ﺳﺒﻚ4831و  1831: ﺳﺒﻚ آرا، 1831: ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 2831زﻳﺎدي )ﺑﺎﻗﺮي و ﺳﺒﻚ آرا، 
( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ 3831: ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 0831: ﻻﻟﻮﻳﻲ، 2831: روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 0931
  اﻳﻦ دو دﻫﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.  ﻃﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﺎﺣﺸﻲ 
ﺎﺗﻮرﻳﺎ، ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا و رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﮔﺮوه ﻫﺎي روﺗ3ﺗﺎ  1در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ آب داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎه 
، 73/06درﺻﺪ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا، رﻳﺰوﭘﻮدا و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9/09و  71/94، 26/41
،  03/15درﺻﺪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آرﺗﺮوﭘﻮدا، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  91/02و  42/08
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  62/81و  82/18
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
  ﺷﺪ.   ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻛﻪ دﻻﻳﻞ آن ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 4831درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 11/51درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ  38/76
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي  ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻤﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ ﻛﻔﺰي )ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد 
درﺻﺪ،  81/37درﺻﺪ، اﺳﻔﺎرﻳﺪه  23/17درﺻﺪ، ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه  83/94ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻔﻴﺪرود، ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ  0/55درﺻﺪ و ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻛﺎردﻳﺪه  3/01ﺪه درﺻﺪ، ﻧﺮﺋﻴ 6/94ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد در ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺤﻴﻂ آﻧﻬﺎ )ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ دﻳﻮاره 
ﺳﻮاﺣﻞ ( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪ در 6831رودﺧﺎﻧﻪ( اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ )
درﺻﺪ وزن ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي  9/7و  12/2، 56/1اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ، ﭘﻴﺮوﮔﻮﻟﻴﺪه و ﻛﺎردﻳﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻔﺰي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ 
 ٩٢١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺰرﮔﻲ، روش ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻫﺪف ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﺟﺜﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ 
  .ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺷﻴﻔﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، روﺋﻴﻜﻮﺳﻔﻴﻨﺎ،  21/38و  12/33،  83/27ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ، ﻣﺮﻳﺴﻤﻮﭘﺪﻳﺎ و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و درﺻ 11/61و  11/02،  51/73،  82/69اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮا و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ و ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  01/35و  32/86، 82/25ﻣﻠﻮزﻳﺮا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.  71/93و  81/05، 74/70
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد   79/6و   39/5،  97/4، 57/1ﻴﺘﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ روده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ اﻋﻀﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ آب ﻳﺎ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
و ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد )ﻋﺒﺎﺳﻲ و 
  (. 0931و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  3831ﺳﺒﻚ آرا، 
درﺻﺪ و ﻧﺎﭘﻠﻲ  63/63ﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، در ﺑﻬﺎر ﺟﻨﺲ روﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺎ در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
درﺻﺪ،  21/05ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ  4درﺻﺪ و  05/00درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﺎ  81/81ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﺎ 
درﺻﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻨﺲ  61/76درﺻﺪ، ﺑﺮاﻛﻴﻮﻧﻮس و ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ  66/76در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﺎ 
درﺻﺪ ، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و   22/74و ﺟﻨﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  52/48، روﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  03/43ﻣﻮﺋﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل در ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﺗ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، 
ﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷ 68/44و  98/37در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮﺣﺎل ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  91/82و  77/11درﺻﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  73/68و  15/64ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  اﻧﺤﺼﺎري اﻳﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 81/72، 64/16( ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ و ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3ﺗﺎ  1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
درﺻﺪ، در دﻫﺎﻧﻪ )ﻣﺼﺐ( ﺳﻔﻴﺪرود ﺟﻨﺲ ﻫﺎي روﺋﻴﻜﻮﺳﻔﻴﻨﺎ ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  61/13و 
( ﺟﻨﺴﻬﺎي 5ﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ )اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺻﺪ و در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎ 11/62و  32/95، 82/06
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  71/83و  02/80، 22/10ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ، ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ و ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ 
و ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٣١
 
( ، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ 3ﺗﺎ  1ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟ 71/61درﺻﺪ و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ  05/62ﺑﺎ 
 11/23و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ  74/08ﻣﻴﺪﻫﺪ. در آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧﻪ )ﻣﺼﺐ( ﺳﻔﻴﺪرود، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در آب درﻳﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  41/13درﺻﺪ و  ﺗﺎﻻﺳﻴﻮﻧﻤﺎ ﺑﺎ  61/99درﺻﺪ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ  81/69ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ،  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ داﺧﻞ روده ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻊ ﺟﻨﺲ ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮوم در داﺧﻞ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ آن ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺘﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رﻳﺰ ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺮب آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود(، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از روي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻠﻊ دﺗﺮﻳﺖ و 
  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي روﺗﺎرﻳﺎ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ، ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ از ﻛﻼدوﺳﺮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ﺟﻨﺲ  81/08و  42/97،  62/05و دﻳﻔﻠﻮژﻳﺎ از رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  
ﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ( درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ داﺧﻞ درﻳﺎ )ﺳ 75/41ﺳﻴﻜﻠﻮس از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ 
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﭙﺮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. در داﺧﻞ آب رودﺧﺎﻧﻪ 
درﺻﺪ،  71/94ب،  ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آب و داﺧﻞ روده ﺗﻔﺎوت دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آ
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ  01/95درﺻﺪ و ﺳﻴﻨﻜﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  31/21ﺳﻔﺎﻟﻮدﻻ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ 
 82/00ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ   02/00درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ  9/06ا ﺑﺎ درﺻﺪ، ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻮﭘﺴﻴﺲ از ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮر
ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي داﺧﻞ آب و روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. اﻣﺎ در آب درﻳﺎ 
درﺻﺪ،  21/73ﺸﻴﺎ( ﺑﺎ درﺻﺪ، ﻧﻮزاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧ 71/98)ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ(، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ  8/74و ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻮﭘﺴﻴﺲ ﺑﺎ  21/42درﺻﺪ و ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪﻳﻮم از ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺎ  21/99ﺳﻴﻨﻜﺘﺎ از روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ 
  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 29/19ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻌﻼوه در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن داﺧﻞ روده 
درﺻﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  04/92و   15/08درﺻﺪ، در ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ  38/33ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ  
  ﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺮاره ﺷﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻴﺮو
در روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﻠﻢ ﮔﻮده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و 
ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  62ﺘﺨﺮ ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و در ﻣﺤﻴﻂ آب اﺳ 43رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده اﺳﺖ، 
 ١٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺘﻮن آب ﺑﻠﻜﻪ از دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ، اﺟﺴﺎم ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺮ 
درﺻﺪ و  62/62درﺻﺪ ، اوﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ  43/59اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ 
ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸ 8/83ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ ﺑﺎ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻗﻠﻢ ﮔﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ 
درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  7/22درﺻﺪ و اﻧﻜﻴﺴﺘﺮودﺳﻤﻮس  9/15درﺻﺪ، اﺳﺘﻔﺎﻧﻮدﻳﺴﻜﻮس  02/29
درﺻﺪ  41/54و  11/30، 2/66ﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در روده ﻣﺎﻫﻲ )ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ،  اوﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ و ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﻼ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود ﻏ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آب و داﺧﻞ روده ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
  ﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﮔﺮدد. ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻴﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاري )ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن( ﺑﭽﻪ ﻣ
ﺑﻌﻼوه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ روده )اول، وﺳﻂ و آﺧﺮ( ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  17ﺗﺎ  66ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛﻞ  3/81ﺗﺎ  2/56ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻪ داراي وزن ﺑﺪن 
ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼ
ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ روده دارﻧﺪ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻫﻀﻢ 
و ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، دﺗﺮﻳﺖ ﺣﺎوي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را درﻛﻨﺎر ﻛﻔﺰﻳﺎن 
و درﺷﺖ و ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ  رﻳﺰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻓﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﻳﻦ ﺳﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ و 53
  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در 
ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻻي  61ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  71ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از 
  ﮔﺮدﻳﺪ.  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه 05
  34/10ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  51/07درﺻﺪ و ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺎ  12/69درﺻﺪ، ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ  74/48و   93/67،  53/25روده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﺗﺮاﻛﻢ(، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  61/94و  21/65،  12/40درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  71/40و   82/75،  02/08ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  81/9، 22/6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ روده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي روده درﺻ 81/9
ﺑﻄﻮر آﺷﻜﺎري ﺑﻴﺶ از اﺑﺘﺪاء و وﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺷﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل در 
  د. ﻣﻮرد دو ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ )ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و ﺳﻴﻨﺪرا(، ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روده ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ 
روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ در 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢٣١
 
، 02/52درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0/10و  73/77،  72/34ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، وﺳﻂ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
،  8/44درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  16/64و  73/85،  71/27درﺻﺪ ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  41/16و  11/35
،  7/72درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺧﻞ روده، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دوم، ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  7/65و   16/69
،  73/85درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  41/47و  9/64،  92/07ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ  22/11و  72/64
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  31/03و  41/48،  4/58درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  44/08و  04/28
ﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، وﺳﻄﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴ
درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺒﻼ  12/68و  81/42، 91/67درﺻﺪ، ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻨﺪرا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  52/69و   42/21،  12/68ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  4/01و  7/60،  6/98درﺻﺪ و ﺟﻨﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   83/08و  93/7، 83/23ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي اول ، وﺳﻂ و آﺧﺮ روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﻲ  3ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
ﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻻاﻗﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي روده وﺟﻮد دارد، در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -4-5
ﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺮخ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اراﻳﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺤﻮه 
ﺳﺎزﮔﺎري وآداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻨﻜﺎش  ﺷﻮد . در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺳﻔﻴﺪ رود اﺳﺖ.ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب )ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( در ﻧ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺮارت و ﺷﻮري روي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺼﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ آب 
در ﻫﺰار ﻣﺰوﻫﺎﻟﻴﻦ،  41ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻴﮕﺬارد.درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻧﺎ درﻳﺎ روي ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺮ 
در  21-61و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  9-01، ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  3-6 ﻲﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖ. و داراي ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻓﺼﻠﻲ
در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻫﺰار ﺷﻮري دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺷﻮرﻳﻬﺎ ﺑﻪ آب ورودي 
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﻘﺪار وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ، ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ، ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آب اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.ﮋاﻧﺠﻤﺎد، ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ و از ﻣﻘﺪار ﻧﻘﻄﻪ
اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮد آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻔﻴﺪرود و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در درﻳﺎ ، در 
 ٣٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
س در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮري زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎ
  درﻫﺰار ﻧﻮﺳﺎن دارد.  41اﻟﻲ  01درﻫﺰار و در ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎ  1/5اﻟﻲ  0/7ﺑﻴﻦ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري آب ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻣﻴﺪﻫﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ،اﺳﻤﺰي
ﺧﻮردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آب درﻳﺎ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آب اﻃﺮاف اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻲ 
ﺟﺬب آب و دﻓﻊ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ  ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻚ را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ و آب را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه )اﺳﺘﺮﺳﻲ( ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ  ﻧﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻴﺸﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر  ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻪ  citomsolikioPﻣﻮﺟﻮدات : اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در اﻳﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري، از ﻧﻈﺮ اﺳﻤﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
از ﻧﻈﺮ اﺳﻤﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن زﻳﺴﺖ  citomsolikioPﻣﻮﺟﻮدات  رج از ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺷﺪﻳﺪ و ﺧﺎ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ citomsomoHﻣﻮﺟﻮدات .  ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪو ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ي ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﺣﺶ ﺷﻮر( noitalugeromsO)ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي
  . (2931ن، ﻋﺴﮕﺮدو) اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﻧﺸﺎن را در ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻛﺪورت اﺳﺖ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻓﺼﻮل 
ﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﮕﻴﺮي و ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي آب ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑ
رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ و دﻳﮕﺮ ﺳﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼب، ﺑﺎرﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻛﺪورت اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دو ﭘﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻛﺪورت دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﺮات آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗ
اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻦ ﺑﺮداري و ﺳﺎﺧﺖ  ﺟﺎده و راه آﻫﻦ و دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، 
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻃﺮح و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﺎ، ﻛﺪورت و ﻫﺪاﻳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي 
ﺪ و در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨ
  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ اﻳﺠﺎد  ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .   
   
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴٣١
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  ﺟﺎري  داﺋﻤﻲ  ﺗﻨﺪ و آب  و ﺷﻴﺐ  ﻛﻢ  از ﻋﻤﻖ  در ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻪ  ﻣﺜﻞ ﻳﻲﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ  ﻬﺎﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ 
  ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه  ﺑﺮاﺣﺘﻲ  آب  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻋﺪم  ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ
  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.  آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﻨﻲ  و رﺷﺪ در ﻧﻘﻄﻪ  و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺣﻴﺎت  اﻣﻜﺎن ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا  ﺷﺮﻛﺖ
  ﻠﺒﻜﻬﺎيﺟ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ( ﻏﻴﺮﺳﻴﻼﺑﻲ )درﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻛﻪ  اي ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً  آﺑﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  رد دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ را  ﻏﺬاﻳﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  اﺳﺎس ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي )ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﻫﺎ( ﺳﻨﮕﻬﺎ  ﺑﻪ  ﭼﺴﺒﻨﺪه
  ﺷﺎﻣﻞ را ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن اﻋﻈﻢ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺣﺸﺮات  ﻻروﻫﺎي  ﺑﺨﺼﻮص  ﻛﻔﺰي  ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ  اي ﺑﺮ ﺧﻼف رودﺧﺎﻧﻪ
دارﻧﺪ.  درﻳﺎ را  از ورود ﺑﻪ  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺒﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ در  ﻣﻬﻤﻲ  و اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ  ﺷﺪه
  ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﻮع  ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻳﻦ واﻗﻌﻲ  ﻫﺎﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه، ﺷﻜﺎرﭼﻲ داران ﻣﻬﺮه ﺳﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻤﻬﺮﮔﺎن. ﺑﻴﻣﻴﮕﺮدد  ﻣﺸﺎﻫﺪه  آب ﻛﻨﺪ
  .3891, enroH & namdloG(ﺪ )ﻣﻴﺪﻫﻨ  ﺗﺸﻜﻴﻞ را دار ﺟﺮﻳﺎن 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻨﻮﻧﻲ  در اﻳﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  (، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود )ﻣﻠﻜﻲ4731ﺟﻤﺎﻟﺰاد،  و ﺷﻔﺎرود )اﻓﺮاز ،(4731ﻗﺎﻧﻊ،  و )اﻓﺮازﺣﻮﻳﻖ  ﻫﺎي در رودﺧﺎﻧﻪ  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ
ﭘﺎﻳﺶ  ( و0731( ، ﺧﻴﺮود )ﻣﻮﺳﻮي، 6731و  5731،  ﻃﺒﺮي  )روﺷﻦ ﺳﻴﺎﻫﺮود و (، ﻫﺮاز4731، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲو  ﺷﻤﺎﻟﻲ
 درﺻﺪ 09ﺣﺪود   ﻛﻪ  ﺷﺪه  ( ﻣﺸﺨﺺ5831 ﻫﻤﻜﺎران، و )ﻗﺎﻧﻊرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  دارد. ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ  ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ 01و   ﺑﻮده atyhpoirallicaB  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺟﻤﻌﻴﺖ 
 در allebmyC  و ,amenohpmoG  ,alletolcyC ,ardenyS , sehtnanhcA ,  aihcsztiN , amotaiD  sieonoccoC , alucivaN
  ﻓﺼﻮل  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﻛﻪ  ﺑﻮده  ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖاز ﻓﻴﺘﻮﭘ  ﮔﺮوه  اﻳﻦ .دارﻧﺪ  ﻫﺎ ﺣﻀﻮرﮔﺴﺘﺮده  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 )اﻓﺮاز( و 6731و  5731ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي   رودﺧﺎﻧﻪ   داﺋﻤﻲ  و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ  ﺳﺎل
  ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن  در ﻫﻨﮕﺎم  اﻟﺒﺘﻪ (5831)ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران، و  (5831 ﻫﻤﻜﺎران، )ﻗﺎﻧﻊ و ،(4731،   ﻗﺎﻧﻊ و 
  . (5831)ﺳﺒﻚ آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ،  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺼﺒﻲ  در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻲ  ﺷﺎﺧﻪ  و ﻫﻮاﻳﻲ  آب
ﻳﺎ   ، ﻛﻠﻨﻲ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت  ﻛﻪ  داده  را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎرﻣﺘﻨﻮﻋﻲ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دﺳﺘﻪ
  ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ دارﻧﺪ.  ﺑﻌﻬﺪه  ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن  از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎري  در ﺗﻐﺬﻳﻪ  اي ﻋﻤﺪه  و ﻧﻘﺶ  هﺑﻮد  اي رﺷﺘﻪ
ﻗﺮار  ﺑﻌﺪي  در ردهاز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ   ﺷﺎﺧﺔﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ  amotaiDو   alletolcyC , aihcsztiN ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  ﺟﻨﺴﻬﺎي
  ﻫﺎي  ، ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻚ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺼﻮرت  اﻳﻦ ،هﺷﺪ  دﻳﺪه  ﻤﻨﻲﺳﺒﺰﭼ  رﻧﮓ  اﻛﺜﺮاً ﺑﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  دارد ، اﻋﻀﺎي
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. airaelcuniBو  sumsedortsiknA,sumsedenecSﺟﻨﺴﻬﺎي آن  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻳﺎﻛﻠﻨﻲﻣﻨﺸﻌﺐ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ 
اي، ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ ﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ، ﻗﻬﻮه ﻗﺮار دا  ﺑﻌﺪي )ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ( در رﺗﺒﻪﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
  آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي  و ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي  ﺑﻮده  واﻗﻌﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﺔ  ﻳﻌﻨﻲ  ، اﻳﻨﻬﺎ ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻴﻚ ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، ﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ  ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺮار  ﻫﺴﺘﻪ
 ۵٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  . ﺷﺎﺧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ aidepomsireMو airotallicsO ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ دراﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳ  ﺟﻨﺴﻬﺎي  ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
از   ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  از ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ وﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ sanomolehcarT و  murtnecororPﻋﺒﺎرت از   ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﻳﻚ  ﺑﺮﺧﻮردار  ﻛﻤﻲ ﺗﻨﻮع و  ﻓﺮاواﻧﻲ از  ﻣﺠﻤﻮعي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎه ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد
ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در درﻳﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻃﻮل 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  aihcsztiN و  alletolcyCاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺟﻨﺴﻬﺎي  
از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ  amenotelecSاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﻨﺲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،   ainelosozihRو  amenoissalahT,sorecoteahCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد. ﺟﻨﺴﻬﺎي 
از ﺷﺎﺧﻪ  sumsedenecSﺧﺎص آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺟﻨﺲ 
از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  airaelcuniBﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺟﻨﺲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر(.  درﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
ازﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه و  sanomolehcarT از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻨﺲ airotallicsO ﺟﻨﺲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي  
ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻳﺎ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﺟﻨﺲ  alleaivuxEو  murtnecororP
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . 2از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  muinidonmyGاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و  aidepomsireM
 و  ﺳﻴﻼبو   ﻣﻮﺳﻤﻲ  ﺑﺎرﺷﻬﺎي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮداري  و ﻣﺎﺳﻪ  ﺷﻦ  ﻫﺎ وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ  از ﻣﺸﻜﻼت  ﻳﻜﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء   وﺿﻌﻴﺖ  ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻲ  ﺷﺪﻳﺪ آب  ﻛﺪورت  ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﻪ  ﺑﻬﺎر ﺑﻮده  در ﻓﺼﻞ  ﺑﺨﺼﻮص  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻃﻐﻴﺎن
  ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ  آب  دارد. ﻛﺪورت  آﺑﺰي  و ﺟﺎﻧﻮران  ﮔﻴﺎﻫﺎن  از ﺟﻤﻠﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ  زﻧﺪه  ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﺮﺣﻴﺎت  ﺷﺪﻳﺪي
ﺗﻐﻴﻴﺮ   ﺗﺎﺑﺸﻲ  اﻧﺮژي  ﺟﺬب  ﻣﻴﺰان  و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺖﺣﺎﻟ  دراﻳﻦ  ﻛﻪ  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﻓﺮاﻳﻨﺪ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و   ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻨﻮﺑﻪ  ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ از  ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻲ
  ﺑﻴﻮﻣﺎس  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  اي رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ  ﻳﺎﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ  ﻛﻔﺰﻳﺎن
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ    ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  در زﻧﺠﻴﺮه  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار دارد، ﭼﻮن  و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  و ﻣﺼﺮف  اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺑﻴﻦ  ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ زﻧﺠﻴﺮه  ﻫﺎ در اﻳﻦ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺷﺪه   ﻣﺤﺴﻮب  اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻲﻳﻌﻨ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  arohpoilliCو   adopozihR  و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي aozotorP  زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ  اي رودﺧﺎﻧﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﻣﺜﻞ  داران ﻣﮋه  ﺟﻨﺴﻬﺎي از ﺳﻄﻮح و ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ﺧﺎﺻﻴﺖ  و داراﺑﻮدن  ﻛﺎذب  ﭘﺎﻫﺎي  داﺷﺘﻦ  رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺪﻟﻴﻞ
 ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.  ﺳﻨﮕﻬﺎ و اﺷﻴﺎءﻣﻮﺟﻮد درآب  ﺑﺮروي  ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺎﻟﺖ  ﻛﻪ ﺑﻮده  اي ﭘﺎﻳﻪ  ﻧﻴﺰ داراي silytsipEو allecitroV
  ﺑﻌﺪي  در رﺗﺒﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﻦ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ 06ﺣﺪود   ﮔﺮوه  اﻳﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶٣١
 
و allerluoC ,alletarK , alledapeL , enaceL , alytsanoM , airatoR ﻣﺜﻞ  ﭼﺴﺒﻨﺪه  ﻫﺎي  وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺸﻮد،  ﺗﺮﺷﺢ  اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺖ  ﭼﺴﺒﻨﺎك  اي ﻣﺎده آﻧﻬﺎ  و از اﻧﺘﻬﺎي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده  ﭘﻨﺠﻪ  ﭘﺎﻫﺎي  داراي  ﻛﻪ alledolahpeC
 درﺻﺪ 81 ﺣﺪود ﮔﺮوه اﻳﻦ. )8791 , nitnoP( ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ  ﺳﻄﻮح  ﺑﺮ روي  ﺧﺰﻳﺪن  از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺎﻟﺖ  ﺑﻌﻀﻲ
     eadimonorihC  , adotameNﻣﺜﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﺷﺎﻣﻞ راﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
   ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺰي  ﭘﻮدﻫﺎي از ﻛﻼدوﺳﺮا و ﻛﻮﭘﻪ  ﻛﻤﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻪ adocartsO  و
 te usaB) ﺑﺮدارد  در ﻫﺎ را  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﻦ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﺼﺒﻲ  آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ilpuaNوadiocitcapraH
  ﺟﻬﺖ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺘﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  آب وﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮدهازﺷﺮاﻳﻂ   ﻫﺎﺗﺎﺑﻌﻲ  دررودﺧﺎﻧﻪﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي   (. اﻟﺒﺘﻪ5991, .la
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻴﺘﻮان  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻚ ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﻳ
در درﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﺟﺮﻳﺎن آب دارﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ درﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺪورت و ﺷﺪت
در درﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ از  muidinnitniT و sisponnitniTﺟﻨﺴﻬﺎي  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد   asolbut .T،ﮔﻮﻧﻪ  sisponnitniTﺟﻨﺲ 
رﻳﺰوﭘﻮدا، ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ دارﻧﺪ. 
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻮد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در 
وﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﺎﺗﻮدا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺮ
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ   airatoRو     alledapeL ،aclohtoN ، alledolahpeCدر درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  ataehcnySﺟﻨﺲ 
اﻳﻦ در درﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ.  alletareKو  arehtrayloPﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 
، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﻏﺎزﻳﻦ  ﻏﺬاي ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻏﺬاي ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺮوه از 
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در   . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻣﻴﻜﻨﺪ  از روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻘﺎء ورﺷﺪ ﻻرو   ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ  ﻛﻪ  3-اﻣﮕﺎ ﻧﻮع  ﭼﺮب  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮص  اﻧﺮژي و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  aitracAدرﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺟﻨﺲ   ( .9891,snezbuL) اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺮدد، ﻗﺎﺑﻞﮕﻣﻴ در آﻧﻬﺎ  ﮔﻮارﺷﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي
و ﻧﺎﭘﻠﻲ آن )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه از راﺳﺘﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا در درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ 
و ﻧﺎﭘﻠﻲ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ  spolcyCو ﺟﻨﺲ آﻛﺎرﺗﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در  aihcnarbillemaL  ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و
  درﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ  وﺧﻴﻤﻲ  ﻋﻮاﻗﺐ  ﻛﻪ  آﻧﻬﺎﺳﺖ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ  روﻳﻪ  ﺑﻲ  ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ رودﺧﺎﻧﻪ  اﻣﺮوزة  ﻣﻌﻀﻞ
  ﻧﻪ  ﻫﺎي  در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ  دارد.  ﺑﺪﻧﺒﺎل  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي  ﺟﺒﺮان  ﻧﻴﺰ زﻳﺎﻧﻬﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ  و از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ  داﺷﺘﻪ 
، اﻣﺎ در   ﺑﻮده  و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻏﻀﺮوﻓﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﻮاع  از ﺟﻤﻠﻪ  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮاﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ دورﻣﺤﻞ  ﭼﻨﺪان
 ٧٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ  و ﺷﻬﺮي  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي  و آﻟﻮدﮔﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻜﺮر و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺮدارﻳﻬﺎي  و ﻣﺎﺳﻪ اﺛﺮ ﺷﻦ
ه ﺑﻮﺟﻮد آورد  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﻦ  آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺮايﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ   ﻋﻤﻞ  اﻳﻦ  و ﺗﺪاوم  داده  از دﺳﺖ  ﺧﻮد را ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ وﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اي وﺑﺎ  .( 8731اﺳﺖ )ﺳﺮﭘﻨﺎه، 
ﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈ
رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﺑﻮده، ﭘﺲ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ 
ارزش از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ دراﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  دروﺿﻌﻴﺖ  و ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﺗﻮﺳﻌﻪﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮارزش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات در آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻤﻨﻈ
اي  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﻼﻣﺖ  ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ ازاﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺣﻔﻆ  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻳﻦ
 . اﺳﺖ  اﻣﺮي ﺿﺮوري
  
 ﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن و دا -4-7
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ازﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و در 
ﮔﺮوه ازﻛﻔﺰﻳﺎن  6(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 3991 , nosdrahciRﺑﺮآورد اﺳﺘﻌﺪاد آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
در ﺗﻤﺎﻣﻲ   eadimonorihCﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺧﺎﻧﻮادهدرﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ  00002اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﮔﺰﻧﺪه ﺑﻴﺶ از 
ﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ و از ﺳﻮاﺣﻞ و ﻳﺎ ﻣﺼﺒﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻃﻴﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻘﺮﺑﻴﺎ 
(. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ 6991 , motgnirreF dna namffaCﺎت ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )رﺳﻮﺑ
( ﻻروﻫﺎي ﺣﺸﺮات 4731ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد )
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎورود ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺎن آﺑﺰي ﺑﺨﺼﻮص ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه را ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رود
 ﻧﻤﻮد.   
در ﻫﻤﻪ  1از دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﺑﻲ ﻓﻜﺲ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 3و 2ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  3و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﮔﻞ و ﻻي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮادآﻟﻲ و ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ دا
ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻻﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ و دارا ﺑﻮدن اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻ ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻻرو ﺣﺸﺮات، ﻛﺮﻣﻬﺎي آﻧﻠﻴﻴﺪ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ 
( .ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪرود در ﻧﺎورود ﻧﻴﺰ 2102 ,.la te aikiaSﺑﻮده اﻧﺪ )  .ps anahCﻣﺎﻫﻲ 
  (.4731ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨٣١
 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ  eadiirahpSﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، دوﻛﻔﻪ اي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  دﻳﮕﺮﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺘﻴﻚ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺨﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ازآن را ﻧﺪارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ 
رﻳﺎ و ﻣﺼﺐ ﻗﺮار ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺻﺪف در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ آب د
ﻓﻘﻂ در  eadirammaGدارﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ و رﺳﻲ.  ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﺑﻴﺎ ﻣﺤﺪوده درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد  5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻴﺰ  eadiidraC( ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺻﺪﻓﻬﺎي 4831ﻪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ و  5ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و ﻫﻤﻜﺎران (. اﻓﺮاﻳﻲ  4731و  3631رﺷﺪﻛﺮده و ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺻﺪف را دارﻧﺪ )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
را ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ   iikramaL amredotsareC )eadiidraC(( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داد، 9831)
 ﻃﻲﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮاﺣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣ
(.ﻛﺮﻣﻬﺎي 9991 ,negniLﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، رﺷﺪ و ارﺟﺤﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ دارﻧﺪ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﺎﻻ و  4ﻓﻘﻂ دراﻳﺴﺘﮕﺎه  eadiereN
ﻏﺎﻟﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و اوري ذرات رس و ﻻي 
  (.8002 ,.la te telliGﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪام ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و 
ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺼﺐ و درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -4-8
اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺟﺪا ﻧﻮع   7ﻳﺞ اراﻳﻪ ﺷﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع ﺎﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘ
 از ﮔﺮوه ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن، دو اﻧﮕﻞ  .ps mumotsolpidohtsoPو   muecahtaps mumotsolpiD ﮔﺮدﻳﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ
 و   .ps anidohcirT،  siilifitlum suiryhthpoyhthcI از ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ps sulytcadoryGو  .ps surygolytcaD
ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮژن  .ps allenodolihC
داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و از درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع 
ﺮان ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم وﺟﻮد دارد. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳ
 ٩٣١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
(. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 7731ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )ﺟﻼﻟﻲ،
در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  2/3ﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻬﺎر، در اﻳﻦ ﺑﺮر
ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﺮم در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد.  ﺑﻤﻨﻈﻮر 
ﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﮕ
ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اول )ﺣﻠﺰون ﻫﺎ( و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ )ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار( اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ 
ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ ﻣﻌﻤﻮل آﺑﺸﺶ ﻫﻤﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ.  اﻧﮕﻞ  surygolytcaDﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  اﻧﮕﻞ 
ب ﻫﺎي ﺧﻮد آﺑﺸﺶ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﺳﻴﺐ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺎ و ﻗﻼ
دﻳﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ازدﻳﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز 
. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )5991,yalliP(ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﺑﺸﻮد
ﺪ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي دﺷﻮار اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ زﻳﺎد ﺑﻮد، ﻫﺴﺘﻨ
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻴﻦ  "اﻣﺎ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮل ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﮕﻞ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد و  ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ 
  (.5991,ilalaJ ;2991 ,1991,ilalaJ ;1991,b0991,a0991 ,ranloM & ilalaJﺟﻼﻟﻲ اﺳﺖ )
ﻮل از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻐﻴﺮ از ﺑﻬﺎر در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼ
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﻴﺪﻫﺎ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و از 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮاد آﻟﻲ آب و ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎورﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺪاد زﻳﺎد دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻌ
(. 7731ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻨﻴﻦ آﻟﻮده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ )ﺟﻼﻟﻲ،
(. 1931،9831،8831،6731ﻖ روﺣﻲ،اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )دﻗﻴ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ  ﻃﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن )ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن( ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ اي  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮوز ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ را ﻧﺸﺎن 
ﮕﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻧ 08 -001داد. در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
آب و آﻟﻮدﮔﻲ آن دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪت آن اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪ.
  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ :اﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠۴١
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻢ ﭘﺮوژه، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻫﺪاف ﭘﺮوژه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ )ﻋﻼﻣﺖ دار( اﻫﺪاف ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
ن ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻔﻴﺪرود، آﻧﭽﻨﺎ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﻴﺪرود دارد. 
در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ، ﻣﻌﻠـﻮم ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺻـﻴﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  
در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻫﺎﺳـﺎزي، ﺗﻌـﺪادي از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ دار ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  42ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6ﻋﻼﻣﺖ دار ﺧﻮد را ﻃﻲ 
روز، ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ. در  56ﺗﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟـﻲ ﺑﻌﻀـﻲ  42ي، اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎز
ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮد روز از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي، ﻫﻨﻮز در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، ﻟﺬا  501از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
 ﺳﺮﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻛﻮچ اﺟﺒﺎري در ﻛﻪ 
دار، ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﺑﻄﺮف درﻳﺎ و ﻫﻢ ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ  
ﻣﺴـﻴﺮ  و در ﻛﻞ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف درﻳﺎ و ﺑﻄـﻮر ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 
ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻫـﻢ  0001ﻃﻲ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﻲ ﻛ
ﺑـﺮاي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در ﺳـﻔﻴﺪرود ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻬـﻲ ﺑـﻮدن ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش  
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  03/6و  94/0ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺮ، 
ي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺣﺪود اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫـﺪ، زﻳـﺮا آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬا
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اواﻳﻞ روده و اﻧﺘﻬـﺎي روده اﻳـﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺑﺨـﺶ 
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي رﺳـﻮب ﻛـﺮده در ﺑﺴـﺘﺮ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻴ 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﻠﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻳﺎ دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮاري اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
 471/6±351/2و  6/03±3/52ﺳـﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻃـﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﭘـﺮي ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش و ﺷـﺪت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 
، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي از زﻧـﺪﮔﻲ ﺗـﺎ 
ﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﻻزم در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻮد زﻳـﺮا رﺷـﺪ ﻛـﻢ در دوران اوﻟﻴـﻪ زﻣ
 .زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﮔـﺮوه( و اﻧـﻮاع   51ﺟﻨﺲ( ، اﻧﻮاع زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن )  95در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )  
و ﺳـﻴﻨﺪرا  81/20، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ  54/38ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﮔﺮوه( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، 01ﻛﻔﺰﻳﺎن )
 ١۴١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
درﺻـﺪ، ﺟـﻨﺲ ﻣﻮﺋﻨﻴـﺎ از  22/03درﺻﺪ، در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، ﺟـﻨﺲ روﺗﺎرﻳـﺎ از ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ ﺑـﺎ  51/99
درﺻـﺪ و در ﺑـﻴﻦ ﻛﻔﺰﻳـﺎن، ﻻروﻫـﺎي  51/38درﺻـﺪ و ﺟـﻨﺲ دﻳﻔﻠﻮژﻳـﺎ از رﻳﺰوﭘـﻮدا ﺑـﺎ  02/68ﻛﻼدوﺳـﺮا ﺑـﺎ 
ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﻳﻲ در ﻓﺼـﻮل  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده وﻟـﻲ  11/51درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ  38/76ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻃﻌﻤـﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ آب، ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻛـﺎﻣﻠﻲ 
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﻲ، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، دﻣﺎي آب، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜ ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  
ﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ ﺮد، ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب و ﻏﻴﺮه، ﻣﺸﻜﻠﻲ را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻜ Hpﻣﻘﺪار 
روي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻢ ﭘﺮوژه و دﻓﻌـﺎت ﻛـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻘـﺪور 
 ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ ﺗﻨـﻮع ﺧـﻮﺑﻲ از   ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز زﺋﻮ  ﺟﻨﺲ 23  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي اﺳـﻔﺎرﻳﺪه، ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴـﻴﺪه، ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ، از ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،  ﺑﻌﻼوه  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ.ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي 
  
  
  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢۴١
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻢ ﭘﺮوژه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﻗﻴﻘﺎ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﻳﮋه رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ 
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي اﺻﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه، 
ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﺟﺜﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي از درﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه 
 .ﮔﺮدد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد  
ﺗﺎ  08ﻫﺰار ﻋﺪد در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻔﻴﺪرود و در ﻛﻨﺎر آن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد   003ﺣﺪود 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺸﻜﺮود ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از 021
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻴﺰارﻳﻦ  
رد ﻳﺎ ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﻢ ردﻳﺎﺑﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎل ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ رﻫﺎﺳﺎزي دﻫﻬﺎ ﻳﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ دار را از ﺑﻴﻦ 
  ، ﺑﺘﻮان ﺑﺪون دﻗﺖ زﻳﺎد و ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﻛﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل ﺟﺎري
در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر درﻳـﺎ ،  
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ )ﺑﻨﺘـﻮز و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن( آب در زﻣـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي و   
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﭽـﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳ ﻃﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٣۴١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ   اﺳﺖ  ﻻزم .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﻣﺎ  ﺑﻪ را  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﺗﻮﻓﻴﻖ  ﻛﻪ  ﺎنﻣﻨ و  ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﭙﺎس ﺑﺎ
رﺳﻤﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي زﻳﺎدي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻋﻢ از ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﮔﺮدد. از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮرج ﻓﺮﻳﻬﻮف از ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ از د
آﻟﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮب در اﻧﺠﺎم ﺗﮓ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ. از ﻫﻤﻜﺎران 
ﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ، از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ آﻗﺎي آﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري 
ﻨﺎه، از اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮕﺘﻦ ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻔﺖ ﭘ
آﺑﺰﻳﺎن اداره ﻛﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. از ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎﻳﻲ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس دارﻳﻮش ﭘﺮواﻧﻪ، رﺿﺎ آرﻣﻮدﻟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺻﺪاﻗﺖ و آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس 
داﻧﺶ و ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮر از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﻨﺼﻮري ﺑﺠﻬﺖ ﺗﮓ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، وﺣﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮي، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ. از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري 
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻈﺮي و ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒﻮب ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﻲ، اداري و 
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ رﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ، آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ وﻟﻲ ﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي 
ﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر و رﺳﺘﮕﺎر رﻳﻴﺲ و ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ، ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎر رﻳﻴﺲ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻠﺢ ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ اداري، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴ
ﺟﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اداري ، رﺑﻴﻊ اوﺑﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدرو و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، آﺑﺮﻧﺞ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﻪ ﻋﺰﻳﺰان دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ذﻳﺮﺑﻂ ﻛﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﺎﻣﻼ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻛﻠﻴ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻃﺎﻟﺒﻲ  و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻣﻌﺎون ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر رﻳﻴﺲ، ﺳﺮﻫﻨﮓاﻧﺪرﻛﺎر ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎي ﮔﻴﻼن 
ﺳﺮﮔﺮد رﺿﺎﻳﻲ دوﺳﺖ رﻳﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻧﻴﺰ از ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت و 
دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان و وي، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎدي ﭘﻮر رﻳﻴﺲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
اﻳﻦ  يﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻮﻋﻲ در اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺟﺮي، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا
  ﻋﺰﻳﺰان از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﺎداﺑﻲ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۴۴١
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ص . 56ﺷﻔﺎرود .   رودﺧﺎﻧﻪ  ﺮزﻳﺴﺘﻲوﻏﻴ  زﻳﺴﺘﻲ  . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي 4731 ،.  ف ،ﺟﻤﺎﻟﺰاد و.   اﻓﺮاز،ع-
  ص. 46.   ﺣﻮﻳﻖ  رودﺧﺎﻧﻪ  وﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ  زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي .4731 ،.  ا ،ﻗﺎﻧﻊ و .  اﻓﺮاز،ع-
اﻓﺮاﻳﻲ، م. ع.، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.، ﻛﻴﻤﺮام، ف.، ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف.، ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع. ا.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.، ﻃﺎﻟﺸﻴﺎن، ح.، ﻗﺎﺳﻤﻲ،  -
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ  .9831ح. ش.، ﻛﺮ، د.، ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ، م. و ﻓﻀﻠﻲ، 
  ص.701 –ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  . ص 823اﻫﻮاز .   ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  . اﻧﺘﺸﺎرات  ﻋﻤﻮﻣﻲ  . آﻣﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ 9631.،  ، ب اﻫﺪاﻳﻲ-
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  1831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه،ف ؛ ﻗﺎﺳﻤﻲ،ش و رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،ب .،ﺑﺎﻗﺮي ، س ؛ ﺳﺒﻚ آرا،ج ؛ روﺣﻲ،ا ؛ -
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ داران درﺣﻮزه
  ص. 43ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر . 
( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  iydiel sispoimenM. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار )2831ﺑﺎﻗﺮي، س. و ج. ﺳﺒﻚ آرا.  -
  .11ﺗﺎ  1. ﭘﺎﻳﻴﺰ. ص ص 3. ش. 21درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل 
، ا.،  ﻣﻘﺪم  ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲو  ، ا. .، ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ح ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﮋاد، د. .، ﻏﻨﻲ ، ش .، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ . ح ، م .، ﻃﻠﻮﻋﻲ ، م ﺑﻮراﻧﻲ -
. ﻣﺮﻛﺰ (9731  ﺳﺎل)  ﮔﻴﻼن  در اﺳﺘﺎنرﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه   اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ  ﻛﻴﻔﻲ و  ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ .0831
  . ص 121.  ﺧﺰر. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 3931ﺑﻮراﻧﻲ ، م. اﺣﻤﺪﻧﮋاد، م.، ﻣﻘﺼﻮدﻳﻪ ﻛﻬﻦ، ح.، دژﻧﺪﻳﺎن، س. و ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، م.  -
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر.  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
  . 34ﺗﺎ  53. ص ص 2، ﺷﻤﺎره 8ﺳﺎل 
 .8691.  ، وﻳﻨﻮﮔﺮادف، ل. گ.، ﻛﻮﻧﺪاﻛﻒ، ن. ن.، ﻛﻮن، م. س. ، اﺳﺘﺎﺧﻮا، ت. و. و ن. ن. روﻣﺎﻧﻮا.ﻳﺎ.آ .  ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ -
. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ 8731 . ﻧﻈﺮي  .ف و دﻟﻴﻨﺎد. ل  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻜﻮ.اﻧﺘﺸﺎرات  ﺧﺰر.  درﻳﺎي  ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﺑﻲ  اﻃﻠﺲ
 ص. 058ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
.ﻧﺸﺮ 9731.  . ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ . و ش ﭘﻮر، ع : وﻟﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺑﻴﻮﻟﻮژي  دﺳﺘﻲ  . روﺷﻬﺎي3991.  . ﭘﻲ ، اس  ﺑﻴﺴﻮاس -
  . ص 831.  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  ص. 931ﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در آﺑﺰﻳﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣ7831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف.  -
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، م .  -
  .  71 -03. ص ص  81ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻬﺮان . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان. ﭼﺎپ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت . اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي 7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ب،-
  .465اﻳﺮان. ص
 ۵۴١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮاﻫﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،  8831ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ع.ا. و وﻟﻲ ﭘﻮر ، ع.ر.  -
  ص. 89ﺗﻬﺮان . 
 . ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ آن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ6731دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج، -
  ص. 501 ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
. اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 8831دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج،  -
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان )ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ص. 23آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري. 9831دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج،  -
)ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت 
  ص. 92اﻳﺮان. 
ﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ .ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﭘﮋوﻫﺸﻜ1931دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، ج،  -
  ص. 56، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
  ص.  301. زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ .  3631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب. -
ﻨﺎﺳﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم ﺧﻮن.  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷ 2731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب،  -
  ص. 511ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان. 
   ص . 561. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .  4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب . -
. ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ . ﻣﺆﺳﺴﻪ  0831رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ب .  -
  ص . 5ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ،م. و ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن،ك. و ﺳﺒﻚ آرا،ج. و روﺣﻲ،ا و م.ت،رﺳﺘﻤﻴﺎن.، -
. ص ص  21، ﺳﺎل  3ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺷﻤﺎره 
  . 69ﺗﺎ 38
.  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  . ﻓﺼﻞ اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  ﺮاز. ﻣﺠﻠﻪﻫ  رودﺧﺎﻧﻪ  و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي5731.  ، م ﻃﺒﺮي روﺷﻦ -
  .36ﺗﺎ  34 ص ص
  . ﻓﺼﻞ اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  رود. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻴﺎه  رودﺧﺎﻧﻪ  و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي6731.  ، م ﻃﺒﺮي روﺷﻦ -
  . 24ﺗﺎ  72  ص .ص ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ص. 62ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻬﺮان. . آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ0931ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  -
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ.   iydiel sispoimenM. ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﺛﻴﺮ 1831ﺳﺒﻚ آرا،ج.  -
  .61ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﺎري. ص 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ۶۴١
 
ﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺒﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺷﺸﻤﻴﻦ .  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ روي آﻧ4831ﺳﺒﻚ آرا،ج،  -
  ص. 41.  4831ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان،اﻫﻮاز.
  adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻨﻮع و ﺑﺮ روي iydiel sispoimenM ﺮﺷﺎﻧﻪ دارﻴﺎﺛﺳﺒﻚ آرا،ج، ﺑﺎﻗﺮي ، س، ﻣﻜﺎرﻣﻲ ،م .، ﺗ -
 ﭘﻨﺠﻢ، ﺳﺎل ﻻﻫﻴﺠﺎن، ، واﺣﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم . ﻣﺠﻠﻪ 0931)ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﮔﻴﻼن(.، ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي در
  .77-16ﺷﻤﺎره دوم ، ص ص 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ 5831ﺳﺒﻚ آرا ،ج و ﻣﻜﺎرﻣﻲ ،م و ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ،ط.،  -
  .37ﺗﺎ  56.ص ص 5831رﻣﺴﺘﺎن  37.ﺷﻤﺎره 4ﺷﻤﺎره  91ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ.ﺟﻠﺪ 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ 5831 ﺳﺒﻚ آرا ،ج و ﻣﻜﺎرﻣﻲ ،م.، -
  .58ﺗﺎ  57.ص ص 5831، ﭘﺎﻳﻴﺰ  3ﺷﻤﺎره  51ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺳﺎل 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  8731ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺳﻮرﻛﻮﻫﻲ،ع .ن .، -
  ص . 161.ﺷﻴﻼت .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ) واﺣﺪ ﮔﻴﻼن (
و   ﭘﮋوﻫﺶ  ﻋﻠﻤﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود. ﻣﺠﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻨﻮع  . ﺑﺮرﺳﻲ7731.  ، ش ﺑﻠﻮﭼﻲ . و ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ع  .، ﺳﺮﭘﻨﺎه ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  .901ﺗﺎ  401  ص . ص ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ . ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  . ﮔﺰارش1831.  ﺻﻔﺖ . ﻣﺎﻫﻲ . ر. و ف ﭘﻮر، ع  . ر.، وﻟﻲ ،م  . رﻣﻀﺎﻧﻲ ، م .، ﻣﺮادي .، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
ﺧﺰر. ﺑﻨﺪر   درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻔﻴﺪرود. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﻬﺎﺟﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
  . ص561.  اﻧﺰﻟﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  4831ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.،  ﻓﺪاﻳﻲ، ب.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.  و ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻴﺎ، م.  -
ﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧ
  . 341اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ، ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ . ص 
. ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي 0831ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.  -
دﻳﻤﺎه. ص   8و  7ﻳﺎي ﺧﺰرر. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
  .  801
،  اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن  . اﻃﻠﺲ8731.  ﺑﻠﻮﭼﻲ . ﻧﻈﺎﻣﻲ . و ش ، ع ، د.، ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﺣﻘﻴﻘﻲ  . ﻃﺎﻟﺒﻲ ﭘﻮر، ع  .، وﻟﻲ ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ - 
  . ص 621.  . ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ( ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺰﻟﻲ  )ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب  ﮔﻴﻼن داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود. ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺎﻻت   ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻓﻬﺮﺳﺖ  3931ﺎﺳﻲ، ك.، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع. و ﻣﺮادي، م. ﻋﺒ -
  .401ﺗﺎ  99دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. اردﻳﺒﻬﺸﺖ. ص ص 
( در aipsac aipsac asolA. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮزاﻧﻮك ﺧﺰري )3831ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك. و ﺳﺒﻚ آرا، ج. ،  -
  . 092ﺗﺎ  272. ص ص 3. ش 71ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ 
 ٧۴١ )mutuk iisirf sulituR( … /  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 
 
 
( در ﺳﻮاﺣﻞ mutuk iisirf sulituR) . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ6831ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك. و  ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.   -
  . 4و  3ص ص   ر.ﺷﻬﺮﻳﻮ .رﺷﺖ .ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري. داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼنﺳﺮاﺳﺮي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.  دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ 
وﺿﻌﻴﺖ   ﺑﺮرﺳﻲ.  0931، ف. و ﻧﻮروزي، ه.، ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻫﻲ، م.، رﻣﻀﺎﻧﻲ، ر.، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع.،   ﻣﺮاديك.، ﻋﺒﺎﺳﻲ،  -
اوﻟﻴﻦ . ﻛﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﻔﻴﺪروددرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮ   اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻬﺎﺟﺮت و 
  .381. ص  آذر ﻣﺎه 9و  8. ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان
ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك. ، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع.، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.، ﻧﻮروزي، ه.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.، ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ، ف.، ﻋﺒﺪا... ﭘﻮر، ح. و  -
( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن suipsac suibogoeN. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري )0931ﺟﻤﺎﻟﺰاد، ف. 
. ﭘﺎﻳﻴﺰ. ص 11. ﺷﻤﺎره 3اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻫﻮاز. ﺳﺎل زﻳﺴﺖ درﻳﺎ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(. ﻣﺠﻠﻪ 
  .41ﺗﺎ  3ص 
. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  7731ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ، ح .   -
 . 781 – 502ﻣﻘﺎﻻت ( ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ص ص 
  . ص 573.  ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ  ﺣﻴﺎت  ﻣﻮزه  رات. اﻧﺘﺸﺎ اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي  . ﻣﺎﻫﻴﺎن8731، ا.  ﻋﺒﺪﻟﻲ -
. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﺗﻬﺮان.  7831ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا. و ﻧﺎدري، م.،  -
  ص. 242
. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  6531ﻋﻤﺎدي ، ح.  –
  ص. 5ن. ، ﺗﻬﺮا
 . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي. اﺧﺬ ﺷﺪه از وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﻲ.2931ن، ش. ﻋﺴﮕﺮدو -
  xpsa.03-tsop/moc.afgolb.111erohsaes//:ptth
 ، ح. : ﭘﻴﺮي ، ح . و   ﻓﻀﻠﻲ: ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ، م : ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ ، ا. : ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك. : .  ، ش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ: ﻧﮋاد، د.  ﻏﻨﻲـ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ . 18-28  ﻣﺎزﻧﺪران  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  رزﻳﺎﺑﻲا   . 2831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ. 
  ص. 731درﻳﺎي ﺧﺰر. 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :  . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار 8831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ، د. و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش. -
  501 – 711، ﺻﻔﺤﺎت  2ﺿﺮوﺗﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺷﻤﺎره 
. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت  5731. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ، م. ﺧﺪﻳﻮي ﻧﻴﺎﻣﻘﺪم .  5991ﻓﺎﺋﻮ ،  -
 ص . 87اﻳﺮان . ﺗﻬﺮان . 
ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ح.، ﻗﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، م.، ﻗﻴﺎﺳﻲ، م.، آذري، ع.، ﺑﻬﺮوزي، ش.، ﻣﻮﺳﻮي، ه.،  .،ﻓﺎراﺑﻲ ، س.م. و -
ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن، ش.، ﺣﺒﻴﺒﻲ، ف.، زاﻫﺪي ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، آ.، ﻣﻼﻳﻲ، ح.، ﻣﻬﺪوي اﻣﻴﺮي، ا.،  ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي، ف. و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، 
 اﺳﺘﺎن)  ﺧﺰر رﻳﺎيد ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه رد ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. 6831 م.
  .651 – 661ص ص .  47ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره  ( . 3831ﺳﺎل  ﻣﺎزﻧﺪران،
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨۴١
 
. 7731. ﺟﻮﺷﻴﺪه، هاﻳﻤﺎن ﭘﻮر، ج.، و ﻧﻮﻋﻲ، م. ر.، ﭘﺮﻧﺪآور، ح.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.،  ،ﻓﺪاﻳﻲ، ب. -
. 5731ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از اﺑﺘﺪاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ورود
  .ص 661اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. رﺷﺖ. 
 ،ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م .، ﺳﺒﻚ آرا،ج، دوﺳﺖ ،م  وﻃﻦ ، .داداي ﻗﻨﺪي ،ع ، .ﺻﺎﺑﺮي ،ح .،اﻓﺮاز ،ع ،ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ،ه .، ﻗﺎﻧﻊ ، ا -
 و .ﺑﺎﻗﺮي ،س ، .و ﻳﻮﺳﻒ زاد، ا .م ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، ، .س ﺧﻄﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ،.، ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ ، ك ، .ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ،ط
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دراﺳﺘﺎن  5831، م. م. ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ،
  ص.   931ﮔﻴﻼن)ﺷﻔﺎرود ،ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود وﺣﻮﻳﻖ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه  .
 ، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ  ﺪسﻣﻬﻨو ﺗﺎﻟﻴﻒ:   . ﺗﺮﺟﻤﻪ  آﺑﺮﻳﺰ آن  ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ  درﻳﺎي  . ﻣﺎﻫﻴﺎن1891،   ، آ.ن  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ -
  .  ص 502. 3831ﭼﺎپ اول. ﺳﺎل . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ  اﻧﺘﺸﺎرات
  . 36ﺗﺎ  34  ص . ص ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  . ﻓﺼﻞ اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  . ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻب  . ﻣﺎﻫﻴﺎن7731.  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م -
ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗ 8731. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ﺳﻌﻴﺪ ، ﻳﻠﻘﻲ .  4991ﻛﻮﻛﺲ ، ج .  -
  ص .  52.  8آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻬﺮان . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي وآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  0831ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف .، -
  . 461ﺗﺎ  141ﻣﺘﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  درﻳﺎي ﺧﺰر، ص ص 01
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻟﻮدﮔﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻘﺶ  رودﺧﺎﻧﻪ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت6631.  ، ع ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻠﺖ -
  ص.  94   .  . ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم
  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻋﻠﻮم  ﺳﻔﻴﺪرود. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت1731.  ، ع ﭘﺮﺳﺖ  ﻣﻠﺖ -
  . ص 28.  .ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن
  ص. 18ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود.   رودﺧﺎﻧﻪ  وﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ  زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي . 4731.   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،  . ش  ، م  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻠﻜﻲ -
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Abstract: 
 
Kutum fish (Rutilus kutum) is an anadromous cyprinid species that spawns in adjusted rivers to the Caspian Sea. 
Many million fingerlings were artificially produced and annually released in these rivers specifically in Sefidrud 
River by Iranian Fisheries Organization. In this study were estimated the staying period of Kutum fingerlings in 
Sefidrud River and its diet and growth. A small piece of the caudal fin was cut as a tagging method. About 
50000 and 5200 individuals were marked during July and September 2013, respectively. The marked fish had an 
average total length 53.2±5.6 mm and body weight 1.11±0.26 g and were released in river around two kilometers 
of the estuary. The sampling of fishes had been earlier started from Feb. 2012 and continued until Feb. 2013 at 
five stations. Four stations were along river from three Kilometer of estuary to estuary and one station was in 
right side of estuary in the sea coast. The results showed that marked samples after releasing time were 
distributed in all studied area from 3 kilometers of estuary to estuary but they migrate mainly toward Caspian 
Sea in a short time. However the marked samples were observed in estuary and the sea coast after 6 and 24 hours 
of their releasing time, respectively, Kutum fingerlings remained in Sefidrud river ecosystem in a longer time, at 
least until end of our sampling period i.e. 105 days. The coefficient of vacuity index of the natural feeding study 
was 0.0, 49.0 and 30.6 % for phytoplankton, zooplankton and benthos, respectively. The average of Gastro-
Somatic index, intensity of fullness and condition factor were calculated 6.30±3.25, 174.6±153.2 and 0.92±0.09, 
respectively. A temporal and spatial variation on main food items were observed in gut content of fish 
fingerlings from different locations and seasons. Gut contents were generally included 59 genera of 
phytoplankton, 15 groups of zooplankton and 10 groups of benthos. Nitzschia, Navicula and Synedra were 
dominated among phytoplankton genera with 45.83, 18.02 and 15.99 %, respectively. Among zooplankton 
groups; the  Rotaria, Moeina and Difflugia were dominated with 22.30, 20.86 and 15.83%, respectively. 
Chironomidae and Gammaridae were the main food items among fed benthic animals with 83.67 and 11.15%, 
respectively. Furthermore 48 phytoplankton genera, 32 zooplankton genera and 6 benthic families were 
identified in ecosystem of Sefidrud river. Bacillariophyta phylum  (with 23 genus),  Rotatoria (with17 genus) 
and  Chironomidae family were  dominated in each mentioned groups, respectively. It is concluded that the 
Kutum fingerlings stay in Sefidrud River for a long time, although most of them migrate to Caspian Sea during 
first month after releasing. However dietary indices were normal in studied samples, the condition factor index 
seems to be low. 
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